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s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, ,THUO 8. 
D E S A C U E R D O 
E l Ministro de H;»ciondase niesraá 
La transferencia dol crédito decretado 
por el Ministro de Agricultura para 
hacer frente á la crisis agrícola. 
Con ese motivo son tirantes las re-
laciones cutre los Ministros de Agri-
cultura, Conde de JKonianones, y de 
Hacienda, señor Urzaiz, y el primero 
ha desistido de su proyectado viaje á 
Andalucía. 
Los diarios de oposición anuncian 
que el Conde de Uomanones saldrá 
del Ministerio. 
R E C I B I M I E N T O 
Telegrafían de San Sebastian que 
»e ha hecho en aquella capital un re-
ciblcnto muy entusiasta al Uey y á los 
Individuos de la Familia Real que 
ftcompaftan á S. M. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido doña Angeles Rivera» 
viuda del general Martínez Campos 
DOS BARCOS RUSOS 
H a n llegado ii Cádiz dos buques r u -
los de guerra. 
FONDOS PÚBLICOS 
Libras 3 « - 2 l 
Francos 32-25 
4 por 100 78-00 
Serv ic io de l a P r a n s a AsooiadA 
P R E S E N T A C I O N 
D E C R E D E N C I A L E S 
Washington, Julio á?.—Anuncíáse 
que el dia 13 del corriente el Conde 
Kosen, el nuevo Embajador de R u -
sia, se trasladará Á Oyster Bay con 
el objeto de ^ t r e ^ r a r "us cr^íscnclr-
ies al i^-esidente Roosevelt. 
N U E V A D I R E C C I O N 
IMccseque es probable quó la Se-
cretaria de Estado se haga en breve 
cargo de la dirección de los asuntos 
dLtíl Canal de Panamá, cesando por lo 
tanto, la Comisión Técnica en la mis-
ma. 
R E C E P C I O N O F I C I A L 
Londres, Julio 8.—Se ha celebrado 
hoy en la Eegación de los Estados 
Unidos la graa recepción que debía 
haber tenido efecto el dia 4 y se apla-
z ó con motivo del fallecimiento de 
Mr. Hay. 
E l acto fué en extremo concurrido, 
notándose entre la gran muchedum-
bre que llenaba todos los salones de 
lo. Legación, muchas personalidades 
inglesas distinguidas y en cuanto & 
los americanos, eran tan numerosos, 
que no se recuerda haberse cougre-
gtido tan gran número en ninguna 
capital extranjera. 
D E M A S I A D O T A R D E 
Far í? , Julio «.—Telegrafían de 
T ú n e z que se puso hoy á flote el sub-
marino i ^ / a r ^ í que había zozobrado 
e a !a fa l l ía de Ferryville y que se ha-
llaron muertos dentro, del miituo á 
todos sus tripulantes. 
Ayer, cuando se sacó á la superficie 
el submarino, todavía estaban con 
vida los que en él iban, pero al remol-
f jtrloá Túnez, so partición algunos 
de los cables y quedó suspendido 
perpendieularmente, creyéndose que 
fué mientras estuvo el barco en esa 
posición que murieran sus ocupan-
tes. 
S A L I D A D E K A M U R A 
ToJcohama, Julio éf-Acompaiiado por 
sus asesores, ha salido hoy de este 
puerto para los Estados Unidos, el 
barwn KamurR. jefe de los plonipo-
lenciarios que han de negoviar en 
"Washignton la paz con Rusia. 
Han venido de Tokio con objeto de 
despedirle á bordo dol vapor, el mar-
qués de Ito, Presidente del Consejo 
do Ministros, el miembro del gabine-
te, seftor Katsura y el Ministro de los 
Estados Unidos, Mr. Griscom. 
Fué despedido con entusiastas ex-
clamacioues por una inmensa muche-
dumbre que se había aglomerado en 
los muelles para preienciar la salida 
del vapor. 
P L A Z A O C U P A D A 
San refersburffo, Julio S- Protegi-
das por el fuego de su escuadra, de-
sembarcaron ayer en Karsakorsk, is-
la de Sakhalin, que se halla en la cos-
ta de la Síberia, directamente al Nor-
te del Japón, algunas tropas japone-
sas y como la guarnición rusa era de-
masiado débil para oponerles una 
eficaz resistencia, se retiró hacia el 
Norte, después de volar las fortifica-
ciones é incendiar los edificios del go-
bierno. 
Está generalmente admitido que 
después do la destrucción de la escua-
dra de Roj es tvenky, pudieron los j a -
poneses haber ocupado dicha isla 
cuando lo hubieran estimado conve-
niente. 
Noticias Comerciales 
Niieva York, Julio 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3í4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104. 
Centenes, íl $4.73. 
Descuento papel comercial, 60 div., 
4 á 4.ll4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, íl $4.85.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-95. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 10.3|8 céntimos. 
Idem sobro Hamburgo, 60 d[v. ban-
queros, íl 95.1|8. 
Centrifugasen plaza, 4.lj8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y fié té, 2.3j4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1i4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.25. 
Harina, patento Minnesota. A $6.15. 
Londres, Julio S. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, úlüs.Od. 
Mascabado. 11«. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) IOív 5.1\id 
Consolidados ex-interés, 90.1(6. 
Descuento Baacd Inglaterra, ¡2.Jj$ por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupóa, 
Ql.ljg. 
París. Julio 3. 
Renta francesa, ex-ínterés, 99 francos, 
27 céntimos. 
i m p r e s i o n e s 
d e 
T f e r a n o 
P a r a p e r s o n a s d e g u s t o : l a 
B a l ' . 
P a r a h o m b r e s d e n e g o c i o s : 
l a í n d e r w o o d í 
P a r a m u e b l e s d e c a s a y o f i -
e i n a : ( e n l a H a b a n a n o e x i s t e 
m á s q u e u n a m u e b l e r m q u e 
fcefi. e n e f e c t o , m u e b i e r í a y e s a 
í s l á n u e s t r a , c o n q u e e l p u -
b l i c o p u e d e e s c o g e r ) . 
i m \ m & f a e o ü í l 
O B I S P O 1 0 1 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso y Tampa, «dió ayer 
el vapor americano Miami, coa carga y 
pasajeros. 
E n la Casa de Socorro del primer dis-
trito, fué asistido Antonio Pérez Hernán-
dez, de varias contusiones que se causó al 
darse una caida por haberse roto el esbo 
por donde se bajaba del vapor México á 
la lancha Yara, de que es tripulante. 
Ayer ingresó en la casa de salud L a 
Benéfica, después de haber sido asistido 
en la Casa de Socorro del primer distrito, 
de una herida leve en la espalda, el jor-
nalero Guillermo Bosch, vecino de San 
lírnacio 140. 
t12l3 1 Jl 
m m m m m 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B U N A L . H U F U K M O . 
Sala de lo Contencioso. 
Recurso úa apelación en la demanda 
contecioso admialstrativa establecida por 
D? Rosalía y D. Federico Martínez de 
'Quintana, contra la resolución del Presí 
dente de la Uepüblica que concedió auto-
rización á Honoré y Dáinato Lainé sobre 
aprovechamiento de agttas. Ponente: se-
fior Govin. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
dos: Ldos. Górnez y Mendoza. 
Secretario, Ldo. Riva. 
AÜOIKNCIA 
Sala de lo Oivil. 
Autos seguidos por D. Isfnacio de Yu-
rre contra D. Adolfo Moelier y otrop, so-
bre rescisión de arrendamiento de la fá-
brica *'La Africana" y reclamación d© 
dafios y perjuicios. Ponente: Br. Edel-
man. Letrados: Ldos.Rodríguez Lendian, 
Moré, Cortés y Araugo. Juzgado del Es-
te. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Ayer, poco después de la una d<? la tar-
de chocaron eu ia calle d« Trocadero es-
quina á Aguila, el coche de plaz* que 
guiaba D. Manuel Gutiérrez, y el tranvía 
eléctrico número 1U de la lineado Adua-
na v Universidad. 
A causa del choque ref ultaron lesiona-
dos el cochero Gutiérrez y el pasalero don 
Gerardo Mirá, vecino de la calla de O' 
Reilly. 
Conducidos los lesionados * l Centro de 
Socorro fueron asistidos, el primero por 
el D r Póo, que certificó su estado J« pro-
nóstico menos grave; y el 6«gundo por el 
Dr. Marqué», quien calificó su estado d« 
pronóstico ^rave. 
E l mocor íífc inúmero 958 y el conduc-
tor número W3-, fuerm detenidos y pun-
tos á disposición del Jubz «Li lüstruccióu 
del Centro Ér. Síiyares, que conoció da 
ett6 hecho. 
P o ü c i a d e l P u e r t o 
C A S U A L E S 
Ayer trabajando en los almacpnes de 
San José, se cau«; una hericv eu el dedo 
Indice da la mano izquierda, el jornalero 
Josü Olivera, Vecfttb le San Isidro 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.3p60to do La f l a z a 
Julio S de 1905, 
Azúcares. — E l mercado cierra en las 
mismas condiciones avisadas en nuestra 
anterior revista, habiendo llegado á nues-
tro conocimiento solamente las dos ven-
tas que reseñamos A continuación: 
4.500 S[C. centrífuga polarización 95.1 ¡2 
¿l 5.1¡s reales arroba en Matanzas. 
1.000 s\c. centrífuga polarización 97 A 
5.18 reales arroba en M: tanzas. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-










Londres 3 drv , 
"60 drv 
París, 3 dfv , 
Hamburgo. 8 djv 
Estados Unidos 3 á{f 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 20 19.1(4 
Dto. paoel oornerclal 8 á 10 anual. 
Monedas e.iíírct'vfir<%s, ^3& cotizan hoy 
como siarue: 
Qreenbacks . 8.7(8 á 9.1(8 
Plata americana 
Plata española 79,3(4 á 79.7(8 
Valore* y Acciones.—No se ha efectuado 
hoy en la Bolsa niguna venta. 
G O M O B B G O i E D U 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Satsíftroí C»<iereM 
Jdem. idem. acciones N 
Perrocarrí- ae Qibera ̂  HolerüliL N 
Compañía Cubana ao Alambrado 
de Gea 13 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Urbana - 9̂2% 
Comuafiíadel Dlqne Flotante 
Kfcd Teietónica de la Habana. 
Nueva P&brics da Itielo 
Compañía Loa a'le Víyerefl del» 
Hanana 
Compañía de Constrncciones, Re-









Habana 8 de Julio da 19')5. 







1-ondree, Sdiv 2u 
BC div 39»á 
ParÍB, i div 6 
I-i&ir.b j rgo, 3 div 4i¿ 
60div 
Estados Unidos, 8 djT 9% 
España a\ plaza y cantidad. 
í d r v 19^ 
Descnento napel comercial 8 
MONEDAS Oomp, 
Oreen backs SJi 
Plata Moañola „ 794Í 
AZÜCAKES. 
AEflcar centrifuga de guarapo, 
96' 5%. 
Id. de miel polarización 89. 3^. 
V A L O K I Í S 
FONDOS ^ U B L l O J i 
Bonos del Empréstito de 35 mí-
Uonea 116 
Bo vos de la Kepñblioa de Cuba 
emitidos en 1*9» y 18i)7 110 
Obligaciones oel Apuntamiento 
(lt hipoteca; domiciliado en la 
Habana 118^ HSJ-íex 
Id. id. id.fd. on el extranjero 116 117id. 
Id. Id. (3* iüpoteea). domiciliado 
en la Habana 113 114 id. 
Id. Id. Id. en 5J eztraniero. 118^ 114Mi<i. 
Id. 1í id. Forrooarrll de Cidnfne-
goe 122 
Id.2í ld. Id. fd 112^ 
Id. Hipotecaria* Ferrocarril de 
Oaibarién 112^' 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
filectnc Oí 
Bonos d^ Ix Compañía Ckban 
Central Rallway 
Id. -I» la O! de Qa« Cabana 
Id d«l Ferrocarril de Gibara 
Holanin 
ÁOCIQNJiB 
Banco Nacienal á« Cpta 128 
Baaeo JBepalal de la lala de uu -
ba (en cireulaolén) WV/Í 
Banco Aye-íoóla de Tío. t'rlnolne 65 
Compañía de F. C. Unldea de la 













Ooinpaiiia ie Gas y Electricidad de la Batana 
Qf oute uüm. 1. 
VENTA DE COBRE Y BRONCE. 
E l dia 12 del mes actual, á las 3 en punto 
de la tarde, so admitirán en esta Adminis-
tración proposiciones firmadas bajo pliego 
cerrado, para la compra de un lote de co-
bre y bronce que enagena eetft Compañía, 
el cual pueden examinarlo en los terrenos de 
Tallapiedra los que deseen ser postores. 
Se advierte que las ofertas del precio de 
compra hr.brán de ser hechas & razón de un 
tanto por quintal de cobre y un tanto por 
quintal de Dronc«, y la Compañía ae reserva el 
derecho de rechazar todas o cualquiera de las 
proposiciones que á su juicio no estiu'>e admi-
siblCb. 
Habana, Julio 4 de 1905.—Emeterio Zorrilla, 
Administrador Oenf-ral. c 1287 6-0 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
b o y a l a s o c h o : L a G u a b S m t a . 
A l a s nueve: L a M u ñ e c a d e r e s o r t e s . 
8153 8 Jn 
G s i a E s p i l fie l a i M i i a . 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
Ioh señores Asociados para la Junta General 
ordinaria del 4'. trimestre t8' ¿904 á 605, que se-
gún el artículo SO y «ig-1 ;¡: : n3l Reglamen-
to, se celebrará en los nilones da este Centro 
& lah 7>í p. m. del 12 del aci.aai. 
Habana-Julio 7 de 1C05.—El vocal Secretario 
General, Julio Pérez Goñl. 
c 1313 4-8 
m m m m s o s oe u ü i b i i s s 
yAlMcenes de Regla. Llmltaía, 
(COMPAÑIA FNTErt NACIONAL. ) 
A V I S O 
Despacho de Boletines. 
Kstacióu de Vil lanuev». 
Se pun« en conocimiento del público que 
para mayor comodiad de *os señores videros 
en lo 8Uoe«ivo permanecer í abierto el dwspa-
ebe de boletinea de la Estación de Villanueva 
defeco h 5 y SO a. s . kacta las 8 y 56 p. au. pa-
ra jr venta de billetes de pasajes A Estaciones 
fle ta 1íi;̂ h de Villanueva, ramales de Guana-
j ^ y , Batabanó v Madruga y paru el tren Central 
que se áirije a Santiago de Coba.—También 
permaneqerA abierto para & veuta de literas 
y salones del ooohe dormitorio. 
ijos señores viajeros pue*!en proveerse de 
v-um billetes para los trebes que salen en el diu 
6 al dia r.U,uiunto. 
Habana 1" de Julio de 1905.—El Administra-
dor General, Roberto ¿I. ORR. 
c 1312 6-1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Oy 
Capital pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 » „ 
Activo en Cuba „ 1 2 . 8 4 0 - 0 0 0 » m 
Q£XGXIOL¿X l O X - i l C L O l l O ^ l , Q ' Z G X J J E Z J ^ . , & t . H A B A N A 
Sucursales: 84 M A L I A X O , HABAJM A. 
SANTIAGO DB CUBA. 
MATANZAS, 
GUANTANAMO, 
CIENTE J BGOS. 
BAGftJA LA ' i R A N D l , 
CAIBARIEN 
CARDHJNAS, 
PINAR DEL RIO 
Ignacio NazabaL 
Thornvald C. CulmelL 
Edmund G. Vaughan. 
Mannel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al comercio y al piiulíco. 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules 9. Bache. 
José A. González Lanuza, 
Pedro Gómez Msaa. 
Samuel N. Jarvls. 
Wm. I . Baohanao. 
W. A. Merchaut, 
C1245 1 J l 
Con esta fecha he vendido con todos sus cré-
ditos activos y pasivos mi establecimiento de 
fonda y posada La Diana al hr. Eleuierio Olo-
res.—Habana V.áe Julio de 1205—José Várela y 
Várela. S)755 4-9 
185 (Limitada^ Oompa^^a de Caminos de Hierro 
deCA^enas v Jácaro 
Compaína de Caminos 4* Iiierro 
d« AlataDEai á Sabanilla 
OonpaJIia del Ferrocarril del 
Oeste 135 
CompafiíaCabcC-ectra) Rallway 
( ,vx '.ok preferldaal 
JA. IA. fa. (acetónos oomimeti)...M 
Oc«np*.9Ia Cubana de Alambra-
do de O as 
Cocipaftía Dique de la Habamw 
Red TelcrOnioa de la Habana 
Ntíeva ITafcr'ca de flieio 


















Habana. Julio 8 de IdOó —Emilio Alfonao. 
COTÍZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BrLLBTHS DHL BANGO ES-'^Alf OL de>« IsU 
de Caba contr» o.* • i * • 5J í »»jo .̂ 
?L.ATA EtífAlíOLA: oon.' ra oro 79'i k 80 
3TeenttackK ooncra oro escr^fioi 1C9 4 10dy9 
Vom p. v'«a<i0 
FON}>03 PDBL1ÜOS 
V»lcm P.8 
Emp-.*£stiko de la Rapóblica de 
Cuoa 115^ 117 
ObUgaciones hipotecarla Ayun» 
Mmierto 1? hipoteca 115 117>í 
Obli¿rc4iose« H i p o t e c a r i a s 
> ynata»&iento a* 112 113 
O.-íi yMiones Kip otecanas F. C. 
Cl^tifaegoeá VUlaolara. 114 sin 
Id. 2* id. i i - N 
Id.H Fer r^a r r i l Caibarioa 110 sm 
Id. l ; id. G ü ^ r a á Holptnin N 
Id. V San Oaretano & ViSales 3 8 
Bonos Mlpotacarlos de la Lompa. 
SiadeGasy Electricidad d é l a 
Habana »9V¿ 99K 
i d . Ooaitaftl» Gas Cubana N 
Bonos de U Repflblica de Cuba 
smit lécien 1596 y l i T . 110 112 
L^sos 2 Kipoieoa The Matanza» 
V/a'es'íforkes N 
Bobos Hipetoo>.rioa Central O-
Umpo N 
Bobos Hipotecarios Central Co-
vade-ea 101 s'n 
ACCIONES. 
Be«oo Bep-«al de ia Isla de Uaoa 105^ 105^ 
K-í&oo AeTlcal*.. — 60 80 
i>«aco ha€:o_-. 'de Lmba 124 ISo 
Gom«afila d* Ferrocarriles üd;-
¿o* de la HAHana y Aiin»o«Be« 
Je Eefla (Ihríteda) — 1^* . ,Ba 
OcbjkMUí» Oaain'>» d» Hierro 
á* •JÍX'I-ÍTM v Juoaro üWíi iw^. 
í*mr~¿<i* ¿* O m i n M -ie Hierro 
-1«Uru.».^4«»o*BÍl* 127^ 10 
tompaftia «•* f a r r . ^ r " ! ! „ 
t«,. — ^ 
Obíio ^'.r óobana Gentrf Rale-
Wpy Liw.;t«¿ — Freféiidae « 
" E l I r i s 
9 3 
COMPiÑIA IDE 8EGÜE0S M Ü T 0 0 8 
m m u i k c e n s í o s 
E s l a t e r á ente toana, el aña 1855 
Eb LA UNICA NACIONAL 
Lleva ciucueat año» de e s í s u n c i a 
y de opf jacioues c«btinuas. 
V A I O E responsable 
¿asta hoy.. S 38.550.833.00 
Iitiporte de las in-
den» nizacioiies paga-
da« hwm» techa...$ 1,560.358-23 
Asegura casas de manaposteríaeztcriormen-
te, con tabiquerla interior de mamposterfa y 
los p'soa todos de madera, altos y bajos y oca-
padoe por familia « centavos por 100 anu-
al. 
Cases de mampostería cubiertas con tejas, 
Ítizarru, metal ó «be r lo y a naque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
fu. }iÜia X r j centavo;? por IdO anual. 
Lasa* de tablas con techos da tejas de lo 
tniKmu. habitadas solamente por familia á 3^ 
centavos por ¡OC al año. 
Los edificios de madera qne centengaa es-
tabl^cintítatos como bodega. csf-S etc., pa-
garán lo mismo que estoe, es decir: si h. bodc-
—esta en escala 12: qne uaga $1.40 por 100 
oro espaSol anual, el ociflcio pagarA lo mismo 
y si sucesivamente w¿ando en otras e .c Is •», 
pagando siempre tanto por el continente co 
uao por el contenido. Odcinas eo S". propio 
edificio. Habana 55, esq. i Empedrado. 
Habana It Julio do 1996. I 
012S7 28-! J l 
G a s s i a H 38 S ü 
E M l ' K D R A X K ) HO> H A B aNA 
Esta Jcmpaa ía está lejalmeate constituida 
bajo Ir - leyes de la Repán'nca. has dta¿ua son 
aceptada* y cvnsidervaa* ceno metálico por 
todas la<í aeren jencia" 'íeí' Eatm.'o, Consejos 
Provuiolalea, A.runtainíeat«3. Tribunales, Em-
preMui particulares, etc., etc. La Conpafiíasólo 
tK>l»ra una módica pr.'mü ^or fianzas qiiú 
•presta. 
911o al t 15-3(1 Jp 
M ñ i B e i é S a M m 
SECRETA KTA. 
Pora^uerdo óe !a. Junta Directiva y de or-
«lon del 9r. Freii^eute, en •miplinuL.nto ds 
loa arttooios ?3 y 41 del P.ej'.aiasnto, Mi cita á 
OBRAS ADICIONALAS A L \ ADAPTA-
CION DE LAS E3CUbLAS DE INGENíE-
RO.S Y A(J RON i) M jüL¡—SECR LT i K l A DE 
O. -P.—DIRECCION GENERAL.—Habana 26 
de Junio df. 19(X>.—Hasta las dos de la tarde del 
DIA 10 DE JÜLlO DE 1905 se recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicas, edificio 
Hacienda, prvii o^i^ion^s on pliegos cerrados 
para la éjecu ünn de obras adicionales .1 las de 
udaptacióu de las Escuelas ce Ingeniercs y de 
Agronomía en la Universidad Nacional.—LÍÜ 
proposiciones serán abiertas y leidas pública-
mente, á la hora y fecha menoionaaa, ante 
una Junta do Siibasta que estará compuesta 
por el Director General, cojno Presidente, y 
como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oñcin» 
en que se hay j redactado ol proyecto, el Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
Ptibíicas y de un empleado deslgaado por la 
Dirección General, ove fungirá como Secreta-
rio. Loncnrrirá también al acto un Notarlo 
que dará fe de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjiulioar provisionalmente ia 
subasta, siendo aprobada en deflniuv* por el 
Secretario de Obras Públlcaí».—En esta Ofloina 
se facultará á Jos que io soliciten laiPUsgoi 
de Condiciones, modelo» en blanco y cuantos 
tafbmes sean nc ^".arios.—Juan M. Portuon-
do. Director General. 
1176 15-26 
i f i s M M a f l e W s n * 
TESORERIA-CONTADURIA. 
oaECRKTARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Ka'>ana.—Hasta lan 3 co la tarde «se; f ia 17 de 
Julio de IfiOS se recibir*n por el que suscribe, 
en es'a Ofioii.a, propociones en pliegos cerra-
dos para la entrega á esta Jefatura, de varfas 
piezts de fundic ión con destino á la eso.-. &, 'o-
de ra ' Habana^ del tren de limpiado este |.»o»-r-
to.-Los sobres que las cooteugan serán dir igi-
das á Carlos K. Cadalso, Inyeniero Jefe de jas 
Obrasdel Pmsrto, poniSadoftíB al dorso Propo-
sició para piezas de fundición.—'»*> facliiian 
imnresos en blanco v »c darán informes á quien 
lo solicite.-Cario» B. ^adalsOjlngenloro Jefe 
de las Obras del Pnarto de h- Hakana. 
o 1305 ait 6-7 
CMÍPRi-VENTA Y P i e N O R A C M 
de vedos loe valorot que se cotizan en la Botsa 
Privada ée wta ciadad. 
Dedica su preferente atención y «¡u trabajo 
desde 188ó 6 eru* importante ramo ds las in -
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonot, Perito Mercantil, 
Dom> "io: lealtad 112 y 114.—En la BoUa 
de 2 t Vi i a ia Urde.—Cor ^epon'iencia: i ^ i -
saPr i ra a. M75 2 -7 Jn 
Por la presente se convoca ácuantos qnieran 
hacer proposiciones para cubrir los servio oa 
necesarios á este Establecimiento durante ios 
meses de Agosto de 1905, á Junio de 1906, ía-
clusives, da los artículos siguientes: 1. Carne, 
Choquczueia y Pescado.—2. Víveres, vea, 
hueves, forraje y efectos de lavado y de alum-
brado.—3. Car' lostado ó molido.—Las propo-
siciones por tn^jioudo, se presentarán en plie-
gos cerrados, separadamente para cada servi-
cio, con arreglo á lo que expresan los Pliego» 
de Condiciones y de Bases Generales, que se 
encuentran expuestos en e sta Oficina,'desde 
esta fecha, hasta el dia 17 del mes actual, á las 
3 p. m. en cuyo día y hora se ceí. brarfL la Su-
basUt, y resolverá la comisión designada al 
efecto, sobre las prujjcicioaes que ae presen-
ten, r-iservándose efae-ocho de aceptarlas 6 
no, según convenga áloa intereues del Hospi-
tal. 
Los gastos de los anuncios insertos en los pe-
riódicos de la Localidad, serán satisfectos por 
l 't Postores ft quienes se adjudiquen loa ser-
vicios.- A, Fraupera.—Tesorero del Hospital 
Maestra Sra. d« las Mercedes. 
C-1304 8-7 
¡ • m i r a n i i s i B í f O B i i a 
Se vende en grandes cantidades, con entr» 
ga inmediata, PífiDRA PICADA, del tamaña 
qne se desee, para Macadao r Concreto. RB-
Sí-BO DE PIEDRA PICA L A Y ARENA DUIr 
CE. 
CANTOS de los conocidos por DÜBROCQ, 
sin rival en la Ista. 
Para informe» dirijfrso á 1c* Sres. Rusadorff, 
Zalüu & Co. en Cr.ba 80, Habana, 6 t los Sres. 
Roig & Co., Contreras 5, Matanzas. 
D33S 12-2 
LICITACION PARA EL 8ÜMIN IS TRO ~DH 
r.EMENTO —Secretaría de Obres Píib'loas.— 
Dirección Geueral.—Habana 6 de Julio d« 
]90.r>.—Hasta las do^ do 1-. tarde del dia 5 de 
Agosto de 1905, se reciDirán la Dlrocoióa 
ttereral de Obras Públicas. EíUflclo de !a Ha-
ciendfi, proposiciones ca i , . : •,;. .. cerrador pa-
ra el suminisrro á ia Secretaría de Obrac Pú-
blicas del oemeato que ¿sta neceslU' hastí . «I 
31 de T ioiembrc do 1íJ<>5.—Las properjionea 
serán abiertas y leida-= públicamente, A la ho-
ra y fec La mencionad x, an-e la Junta de la 
Subasta qno cs- arA compuesta por el Director 
General, como Pro^ide ite, y como Vooalaa, el 
Ingeniero Jefe ne la Oliclna' en que so taya 
redactado el Pliego de ct adiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obrae Pfi-
blicas y de un empleado designado por la Di-
rección General que fungirá com •» Secretario. 
—Concurrirá tumoién al arto un Notario q ; f 
dará fé de todo ip ocurrido.~Bl Director € e-
neral podrá adjudicar prov Va n^lmente 1» so^ 
basta,'siendo aprobada en definitiva por ei 
| Secretario do Obras Públicts.—En esta Ofici-
na, se fiicliitar^u á los qu^ 1c feliciten, lo» 
pliegos de condicione3, iv.oóf-lo* en blanco, y 
cuanivs informes Man nore-aarioí —Juan 
i Porttiundo, Director General. 1295 alt 6-^ 
loa aeaores socíim nafa la .'unta General ordi 
nana aa* tendrá lugar el J.'ominto 16 á 'a una 
de ta Crdy ea iw 'jule d« la Habir.a tu 100. 
Haban¿ t» de Jallo do ItOC" - L l K^crefririo, 
) Silves.r3 caez. o 1320 ult tíé-S m2 8 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a r ú o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s fcajQ l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f á ^ í p m y n n c ? C o . 
(BANQUE-ROS) 
Las tenernos en nuesi.'a Bóve -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de tod;>3 
clases, bajo la propia cuoiodia d e 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los d^tallea que se desean. 
" Habana, Agosto 8 de 1904 
A C U I A R N. 103 
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D I A R I O D I S S i A M A R I W A — I t t c i r a o e » i c a B a r a . — J u n o s d e i y u í ) . 
—— 
E L P U N T O M E O 
E s indudable que la situación 
general del país, lejos de prestar-
le á recargarla de sombras, ofre-
ce halagüeñas perspectivas en 
cuanto se refiere al desarrollo de 
la riqueza pública, al empleo de 
capitales y al despliegue de fe-
cundas iniciativas; no siendo aje-
nos á este feliz renacimiento el 
acierto y la honradez con que 
administra el Gobierno la ha-
cienda nacional, evidentemente 
próspera, y que lo estaría mucho 
más si no fuese por los despilfa-
rros de las Cámaras. 
Cierto que de vez en cuan-
do se desencadena alguna per-
turbación política, como la que 
ahora presenciamos con motivo 
de la suspensión gubernativa del 
Alcalde de la ciudad, litigio en 
e l que no debemos ni queremos 
inmiscuirnos por elementales ra-
zones de discreción y por nues-
tro apartamiento de las canden-
tes luchas de partido. Pero aun 
así, y teniendo en cuenta lo efí-
mero de tales agitaciones, que no 
pasan de ser tempestades en el 
vaso de agua de una estrecha po-
lít ica local, bien podríamos sen-
tirnos satisfechos, sin reservas, 
del orden de cosas por la R e p ú -
blica establecido y consolidado, 
si no fuese por el punto negro 
del Poder Legislativo, respecto 
de cuyos excesos, deficiencias y 
transgresiones hemos discurrido 
extensamente en anteriores ar-
t ículos . 
A l contribuyente,"al industrial, 
a l comerciante, al que arriesga 
su capital y consume sus ener-
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Macha* p*r«»ii»s s« privan de asistir á ikgra-
laUes StiUs eamy«»treg y excuriiwt al aire 
libre, par Umori nna fuerte JAI¡(JEC1. Su 
enimago está di'seqnilibrvdo por aa udn 
ínarUva y por el calor. Cuide ta ejtóumg» y 
«ritcra la» Jaqaeca«. Mareos, «te. • • . • 
Una cucharada todas las mafiauas, 
durante los calores de _ 
M A G N E S I A S A B R Á 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es «1 mia seguro preservativo de los 
trastornos {gástricos. 
DROGUERÍA SftRRA «N TO0*« ^ 
Tt*. Rqr y ConpoíUlB. Habana F A R M A C I A s 
gías en la fecunda labor de acre-
centar la riqueza del país, no le 
importa gran cosa que sea "nu-
ñista" 6 ^zayista" el alcalde de 
la Habana; pero sí le importa 
mucho y le preocupa en gran ma-
nera que unas Cámaras desaten-
tadas y sin noción alguna de lo 
que al país le cuesta el acumular 
millones sobre millones en las 
arcas nacionales, derrochen sin 
tasa ni medida el dinero del pue-
blo y voten leyes onerosas y le-
sivas para los intereses generales. 
L a facilidad con que Senadores 
y Representantes votan centena-
res de miles de pesos sin razón 
justificada, ó proponen que se 
repartan casi en familia los so-
brantes del tesoro, ó modifican 
violentamente y contra las con-
veniencias generales esta 6 la 
otra partida del arancel, al paso 
que descuidan la reforma es-
tudiada y prudente del mismo, 
demuestra bien á las claras el 
menosprecio que á los pretensos 
representantes populares les me-
r e c e n los intereses económicos de 
la República. 
Semejante desden, por no de-
cir hostilidad, de los miembros 
del Poder Legislativo hacia los 
elementos que más influyen y 
pesan en todos los países civili-
zados, ha de causar forzosamente 
hondí s imo disgusto. Para esas 
clases á quienes el Estado exije 
una parte de sus legí t imas ga-
nancias, y aun para el país en ge-
neral, es muy doloroso presenciar 
el despilfarro incalificable del di-
nero del pueblo, y ver cómo la 
falta de leyes adecuadas, y opor-
tunas obliga ai contribuyente á 
mayores sacrificios y es para el 
\ k m m p a r a gas y i c f i a 
de cristal, broace y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C 1046 1J1 
comercio un motivo de inquie-
tud y de zozobra. 
Por la negligencia del Congre-
so, que no ha querido ó no ha 
sabido legislar, el contribuyente 
tributa hoy más de lo necesario, 
como lo prueban los sobrantes 
acumulados en tesorería. Por la 
extraña facilidad con que se 
aprueban proyectos de ley enca-
minados á modificar inesperada-
mente los aranceles y á encare-
cer la vida de las clases pobres, 
el comercio carece de seguridad 
para sus operaciones y cálculos y 
vive á merced del primer osado 
con influencia bastante para con-
seguir que de la noche á la ma-
ñana se dupliquen 6 se rebajen ta-
les ó cuales derechos arancelarios. 
De tal suerte, olvidando por com-
pleto lo que había de redundar 
en provecho de los intereses ge-
nerales, y usando únicaiiu*nte de 
la función legislativa para decre-
tar donativos espléndidos, com-
pras innecesarias y ruinosas, y 
gastos improductivos y nada ur-
gentes, ó para doblar el precio de 
los artículos de primera necesi-
dad, el Congreso ha venido á 
constituir un serio peligro, el 
ún ico quizás, que se advierte en 
el horizonte de la República. 
E s a conducta de los que se 
arrogan la soberanía de la nación 
para emplearla en daño de los 
que trabajan y producen, que vale 
tanto como decjr en daño de la 
nación mismav tiene que producir 
al cabo un gran desequilibrio, 
pues las leyes sociales no se vio-
lan tan impunemente como las 
leyes eseriías; y;: memps íum es 
posible que subsistaí semejante 
incongruencia, si se atiende á que 
PROTCCCfON 
DEL HOGAR 
Se5«ra: evite en sn 
chm U arr.i*H fatal de 
lo» cermeiies conla-
giosos y .iü prlnrlnal 
tr.ismisur el Mtístjl |. 
T0. Kinjilosíii caoo», 
«owidcrn», inoiion.s, 
etriipiiiems. 4- d fu. 
25cis. líolHIairaHd*. 
cu todas la» í'anna-
V 
****** 
E L r A 
E X I T O 
de la 
S A N I D A D en 
• C U B A -
liad de on drKÍ,iríc. 
«««tí t«ws el 
I v.hid ( 
Evítales m^i t , , , . m{ot * Á 
«SI 
* a 
V á p o r e s d e t r a v e s í a . 
ge m m m i m m i 
do 
PINILLOS, IZQUIERDO T C P . 
de Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL de5EC0tonelada» 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 25 de Julio á las 4 
«4to la Urde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en mus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite nn resto de carera, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
Seros, el vapor estará atracado á los muelles do 
B«n José. 
Informarán ana consignatarios: 
Marcan Hermanos & C<U 
^ f ^ P - 1 S i l b ó l o X « 
C 1278 4J1 
V A P O R E S C O R E E O S 
flelaCipMa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
3 3 1 •"«ero, ̂ > o x " 
A l f o n s o X I l l 
C a p i t á n Amézaga 
Ealdrá para 
C O E U f A Y S A N T A N D E R 
e l 20 de JULIO á las cuatro de la tarde, lle-
vando ia corresponoencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* 
fcaco para dichos puertos. 
Eecibe aztear, i»té y cacao en partidas 4 fls-
te corrido y con oonocimientodirecto para Vi-
£0 . GijCn, Bilbao y Pasajes. 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
testa las diez del día de salida. 
I^a pólizas de carga se tirmar&n por el Con-
•igualarlo antes de correrlas sin cuyo requisito 
•erán nulas. 
Be reciben loe documentos de embarañe has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el oía 19. 
La correspondencia solo se admite en la A d -
ministración de Correos 
E S I • \ r ck .%yQ'r 
o n t s e r r a t 
Capitán Lavin 
•a ldrépara VERACRUZ sob/e el 16 do JULIO 
nevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
ks^tc les diez del día de salida. 
T as pólizas de carga se firmarán por el Con-
f igeatario antes de correrlas, sm cuyo requui-
• i S S ^ S f ^ bordo basta el día 15. 
* T ^ m K B« advierte & los eefiorM pasajeros 
N O T A S¿€ en el muelle de la Machina en-
errarán les vapores remolcadores <el seno* 
coniraran 4 COnducir eA-;a«aj« á 
e 8 ^ t a t ó a r i ^ e el Seo d r V E l l ^ r ^ N -
fe.0^^ P l a c i d a uno. los días £ calida 
^ S S S Í i S S ! ^ dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator er el muelle de la Machina ia 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
ma&ana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán et 'que 
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste Ice 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etiqueta. 




OFICIOS N. 28. 
78-1 Jl 
r y y ^ o r t e s d e 
por el vapor a lemán 
DE LA ANDES S. 8. Go. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para ei 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á loa consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1283 1J I 
C O M P A Ñ I A 
i i M E S l - l i í f i l i i l , 
(Hamlinrg Amicaü Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 14 de JULIO de 1905. 
P R E C I O S 1>E PASA J E 
3í 
Para Veracruz f 3Q 114 
Para Tampico | 46 $ 18 
Viaje a Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vanor remolcador á 
disposición de loe señeros pasajeros, para con-
ducirlos junto con su euuipaie, libro de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapoi- trasat-
lántico. 
Do más pormenores informarán los Consic-
natarlos 
HEILBÜT & RASCH. 




M M M Genérale Transataiitiiiiie 
VAPORES CORREGI FRANCESES 
EL VAPOR FRANCES 
L A N A V A R R E , 
Capitán PERDRIQEON. 
Saldrá directamente para 
LA GORÜÑA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R S 
oobre el 15 de JULIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUER TOS, y car^a solamente p a n el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores inlormau sus consigna» 
tari os 
B r i d a t , M o n i * l í o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
8-7 
N E W - O R L E A N S 
y vico-verHa. 
Vapores palacio liara pisaderos 
con cómoaas y a g i a s f eiMiilas c ü ü w . 
Salidas de la Habana p a r a N . O r i e a n s 
(del muelle de la M f t c h i m i i 
Todos los MARTES ñ las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Or l eans p a r a l a Habana 
Todos los BASADOS. 
P K E C I O S 1>E P A S A J E S . 
De la Habana á New Ürleani y regruso ft la 
Habana en It clase $ 85 
De la Habana á New Orleans en 1: cir.se 20 
De la Habana á New OrleanH en H. ciarte 10 
Se expiden pasajes para oda,- lus cuidada-
des def Oeste, centro de los Eetado? i nidos, 
eomo también para México, con boleto» direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para í'aülor-
nia, fclan Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda claso. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1148 19 Jn 
f i í l f f l l [ H P O Í I Í S « I O S B f C i l l l S J . l i i i i f l ( U i e . ) 
C I E N F U E G 0 S 
^ í 8 3 ^ 6 f*1^* de lo3 vaporea de esta Empresa durante el presente mes de 
Julio de Batebanó íi Santiago de Cuba, coa escala* en Cien fue'oí, Casilda, Tunas, 
Jácaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora, 
Vapor José fita. 
,, Reioa de lOs Angeles 
m Purísima Concepción 
n B t t e f t de los Angeles 
»> P u r í s i m a Concepción 
m f f i * 9 m £ * Z ? S * ^ recibirán carga hasU las dos de la tarde de los martes, por la 
Los vapores que salen loa domingos recibirán carga h a s t a el viernes á lai 4 ia f » ^ ^ 
la Estación de Viilanaeva. » utj m laraa 
Los señorea pasajeros que tornen pasaje para los vapores do e s ta Emnrftqn. n » » j 











Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de Ta v ^ . v 6 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. * aiara ae la Estación 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m de diohoo^fo» 
A partir también del día 14 de Mayo, los biuetes da p.isaje paru, todos nuestros vaDornVH-
berán tomarse precisament« on las Agencias da estt Himpraw en 1» Habana y Batabauó v \™ 
pasajeros qn ; se presenten á bordo sin tener el correspondiente biUate, pa^aráo su pasaje coa 
el aumento d?l 10 por ciento. , , ^ . . , 
Dichos pasajes se er iden en esta hasta lai ciaoo la tarde del día de salida. 
Para maa iníormet o /igirae á 1» Agencia da U Etós^f-?*», OBISPO 38. 
CJ203 1J1 
cada día es mayor el número de 
los extranjeros, americanos sobre 
todo, que con las propiedades y 
tierras que compran, adquieren 
el derecho de censura y de queja 
contra una situación que grave-
mente los perjudica. Cuando el 
número de todos esos propieta-
rios haya crecido en la propor-
ción suficiente, no podrá impedir 
el Congreso, si persistiera en su 
ceguedad, que caigan las cosas 
del lado á que se inclinen. 
E l 
Ayer á medio día, según ha-
bíamos oportunamente anuncia-
do, embarcó para Nueva York, á 
bordo del vapor México, nuestro 
respetable y querido amigo el 
señor Marqués de Rabell, Presi-
dente de la Empresa del D i a r i o 
de l a M a r i n a y antiguo fabri-
cante de tabacos, propietario y 
hacendado. 
A despedir al bien querido 
viajero, por cuyo pronto y feliz 
restablecimiento hacemos votos 
todos sus amigos, acudieron á la 
Machina numerosas y distingui-
das personas de todas las clases 
de esta sociedad, el Director y 
el Administrador del D i a r i o , la 
Redacción y el personal admi-
nistrativo del mismo. 
Que lleve pronto y feliz viaje. 
P a r a B E I L L A U T E S b l a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
ela n ü m . 3 7 ^ altos, esquina á 
A ^ u i a r . 
D i G Á I M P j Ü I L I M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i s 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . " V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
" - " - ^ u r a s . 
^^tisoltas de 11 a 1 v de 3 a l . 
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S de Julio. 
No se sabe qnién recogerá la heren-
cia de Mr. Hay en la Secretaría de Es-
tado. E l Presidente quisiera qno el 
heredero fuese Mr. Eoot, el ex ministro 
de la Guerra; pero Mr. Root, que j a 
ha sido ministro, no necesita volver á 
serlo, puesto que ya ha logrado lo que 
deseaba: la categoría. 
Como abogado, gana mucho; y, como, 
según se cuenta, tiene en estudio su 
candidatura para Presidente de la Re-
pública, no le conviene tomar una car-
tera de ministro. Y , por esto, se cree 
qne el Secretario de Estado será el ac-
tual ministro de la Guerra, Mr. Taft. 
Pero es que Mr. Taft va á salir uno de 
estos días para Filipinas con una co-
mitiva de Senadores y Representantes; 
y es necesario que haya en Washing-
ton un Secretario de Estado en propie-
dad y no uuo interino, á principios de 
Agosto, cuando se reúnan aquí los ple-
nipotenciarios rusos y japoneses para 
negociar la paz. 
A la muerte de Mr. Hay dedica el 
World, de l íueva York, un dibujo, que 
no está mal; pero tiene dos defectos; es 
un plagio del Punch, de Londres, y está 
fuera de la verdad. Cuando el actual 
emperador de Alemania echó á Bis-
marek del poder, publicó el Punch una 
caricatura titulada: Despidiendo al 
práctico. E l práctico era Bismarck, 
que bajaba la escalerilla de un barco; 
en lo alto, asomándose por la borda, se 
veía á Guillermo I I , que era el capi-
tán. 
E n el dibujo del World Mr. Hay 
baja la escalerilla de la Nave del Esta-
do para entrar en la barca de Carente. 
Sin duda, Mr. Hay era hombre de mé-
rito; pero, con su desaparición, ¿se ha 
quedado sin práctico la Nave del E s -
tado! Eso no lo creerá ningún america-
no que discurra; y, por supuesto, el 
Presidente Roosevelt menos qne nin-
guno. Siquiera el dibujo del Punch, 
se aceptó sin protesta, porque, al prin-
cipio, se creyó en Europa que el empe 
PALUDISMO 
Y TODA 
CLASE O E 
CaL£NTURftS ^ V ^ X ^ 
P I L D O R A S # 
• • • C H A G R E S 
_ Leg í t imas 
"LA SEUNIÓN' 
H A B A N A 
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rador aleniíln se había equivocado y 
que Bismarck hacía falta; luego se vió 
que la nave alemana no se perdía, á 
pesar de no llevar práctico. En el caso 
de la nave americana, eso se vo desde 
ahora. 
En el asunto de Marruecos, ;lo bu-
hiera Bismarck hecho meior que Gui, 
llermo I I y el príncipe de Bülovr? Hoy 
se nos comunica que éstos han llegado 
á un acuerdo con Francia sobre todos 
los puntos y que sólo falta perfilar de-
talles. Cuanto á lo de quien ha llevado 
la mejor parte, es probable que cada 
una de las dos potencias se la adjudi-
que. Si Francia deseaba, ante todo, 
evitar la guerra, se ha salido con la 
suya, por ahora; si el propósito de 
Alemania era hacer constar que, sin 
el permiso de ella, nada se puede em-
prender, lo ha conseguido. Según una 
versión, ha habido arreglo porque 
Francia le ha tenido miedo á Alema-
nia; según otra versión, lo ha habido 
porque Alemania le ha tenido miedo á 
Inglaterra. Al Sun le han telegrafiado 
de Berlín que el gobierno alemán ni 
por un momento ha pt usado en hacer 
la guerra, porque la opinión no la pe-
día. 
Si ya, gracias al acuerdo de Berlín y 
París no la hay, ahora, y si tampoco 
sale de la Conferencia sobre Marruecos, 
lo que cumple es preguntar: ¿cuál será 
la primera maniobra de Alemaniat 
Porque en Londres se tiene por seguro 
que en Berlín hay preparado todo na 
surtido de ellas y que irán saliendo. 
Por donde so ve, que, á pesar de ha-
berse conjurado el peligro de una gue-
i 
9 « T A L I N á 
Preparada sê án fórmala 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica ei mo-
do de usarla. 
S e e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
0745 26-lí Jl 
T> E 
A - , P o l o l a y r O o l a a . K * . 
üe Barcelona 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A P i T 
do 6,000 toneladas, é iluminado ron luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto PIJAMENTE el dia 
18 del actual á las diez de la mañana para 
.«anta Cruz de la Pahua, 
Saaxa Cruz rte Tenerife. 
Las Pahuas de Grau Canaria 
Cfltiiz y iiarceiona. 
Jüŝ e vapor no hará cuarentena. 
Admite pasa.ieros á los que daríi el esmera-
do trato que tan acreditada tieno á esta Em-
iJara comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes do 
Deposito (Ban José). 
Informarán sus consigrnatarioa: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
C1160 15-23 Jn 
E lva to r esnañol 
P u e r t o R i c o 
Saldrá sobre el 24 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
A dmito carga general. 
También admite pasajeros A quienes se los 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacones de De-
pósito (San José). 
Precios del pasaje: 
3; 
Pa-a VERACRUZ $31 80 f 10-60 
,, TAMPICO f37-10 |15-60 
(En oro esnauoM 
Informarán sds consignatarios, 
éÁ M L A Ü C H y C a . 
OFICIOS 20. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A fl[ W M 
D E 
"OBEIKOS m 
8. en G 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los dcmíMOs á las doce U fila. 
T A K I F A f i E N OHO A M E R I C A N O 
De Habana ¿ Sagua y viceversa 
P«£ajeen 1- f r-OO 
Id. en 3-' f 3-50 
Viveres, ferré ería, loza, petróleox 0-49 
¿lercancias 0-6) 
t>t) Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en l í flQ-OV 
Id. en 3? f 5-3) 
Vi eres, ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mercancía. _ 0-60 
T A B A C O 
D e Caibarién y ba^ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carburo paca como naRrcaneia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Oalbán y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de H - r r e r a , Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA : 
d u r a n t e e l m e s de J U L I O de 
1 9 0 5 . 
Vapor COSME d J h E R R B R A í 
Día 10. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Sanui, B a -
ñes , Sa^ua dki Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i, Baracoa, Guau tánamo 
(solo Á la, i4a) y Santiago de Cuba. 
é í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
Vapor NUEVO MORTERá. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Ji-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSNB HERRERA. 
Día 30, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Saina, B a -
ñes , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los diasi 5 y 15, atracarán al 
maelle de Caimanera y los efe loa dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe tuesta las tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tardo del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA.. 
La carga para puerto< do Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para tn^s informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (8. en O) 
c 1106 78 1 Jl 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Vivpor 
Capitán MONTES OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUN K8 y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
qnesale de la estación de Villanueva á iaa 2 
y 10 de la tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los M1ER-
COLiiS y los SABADOS í las S de la maña-
na, pira llegar á Batabanó loa dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se reciba d'tarixmenta en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acodase á la CompafUa 
z u l u e t a i o (bales) 
C1293 78 U l 
G I R O S D E L E T R A S 
&. I M o i C i i s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida ea 1341 
Giran letras á la vista sobre todos los Banoo 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRáMSFEKENCIAS POR EL CABLE, 
r 1205 78 1 J1 
C O B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobre 
íSÍOw York, Filaaelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de loa 
Estados Unidos, México y Europa, nsi como 
sobte todos los pueblos de España y capi ta l / 
puertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para l» 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza» 
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1203 78-1 Jl 
. B A I A L S Y O O M P . 
(8. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran íotrai 4 o3r 
tay larga vistasobre, New-York, íjoudres, Pa-
ria y sobre todas las capitilei y paebloi d j I3»« 
pafia e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía do Sajaroj coate» 
incendios. 
" i O . O - S ' . i S L I - . " 
c 1202 156-1 Jl 
l i s - n i r i s a 
8, O'REÍLLY, 8. 
E S Q U I N A A M E l t C A U B K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, 
hremen, Hamburgo, París, l íavres, Nantea, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
JES Sü*-A-ÍST-A. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pal 
ma de Mallorca. Ibisa, Mabony Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Ca)barién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Qi-
baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
C 1201 78 1 J l 
J . A . B A N C E S Y C O M P T 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faaiUti cartas d< 
crédito y gira letras ácorta y larca visti s ó r« 
la» principales plazas de esta Isla y Ivi d i 
Francia Inglaterra, Ais minia, Uusia, Sstvl o< 
Unidos, México, Argeatlni, Paarto Iüjj , 'Ja i -
na, Japón y sobre todas lasciud idas y u a i b l j * 
de España. Islas Baleares, Canarias é I tx l i t . 
c 1211 78-23 Jl 
H i j o s de R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U I L l l O . S . 
M E R C A D E R E S 30. - / / A II { \ A. 
Teléfono nóm. 70. Cables: "Ramonargae 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dspriútu 
de Valores, haciéndose carjjo del Cobro y tla-
misión de dividendos ó intiresos. —Prásb* aoi 
y Pignoración de valores y frutos.—Co.ispra y 
venta de valores públicos 6 industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cuoones, etc. por cuenta agona.— 
Giros sobie las principalé i placas y tambiéa 
sobre los pueblos do Kspaña, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas d i Cré-
dito. C-603 156m-l.' Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IVÍi, áyuiar i IOS, eaquim* 
A Amurvurcu 
K a c e u papos por e l caale. facUinan 
car tas de crédito y griraik lücrt»á 
a c o r t a y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva O r leans, Veracru?. 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pfl 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Han»burgo, llomia 
Ñápeles, Milán, Genova, Martella, Havre, L' 
lia, Nantes, Saint Quintin, Ui tppe, Touirn 
Venecia, Florencia, Turin, Mat-imo, et-. 
como sobre toda las capitales y provr 
£i»pa&a é islas Cauarias. 
C361 
rra éste verano, )n wnñ&nzK no sei ha 
r€*:tah/ecido; el e«]ailibiio qne existía 
Entes dei couüioto ruso-japonés Be ha 
roto y no se ha establecido o¡ro. 
Aunque á simple vista, la situación 
internacional no interesa á Cuba, si se 
la examina bien so reconocerá que, si 
•lepen graudtB complicaciones, los Es-
tados Unidos no podrán, fácilmente, 
eludirlas y qne, si, por desgracia, esta 
república tiene que ir á la guerra, al-
gún chispazo le tocará á esa Isla. Pero, 
guerra, jcon quién! ¿Cttmo saberlo, 
hoy por hoy! iQuiéu sabía que ae esta-
ba preparando una entre Ensia y el 
Japón! E n todas partes, siguen los ar-
mamentos; en estos días, se ha votado 
cu Italia una millonada para marina. 
Y , cuando todos arman por algo es. 
S i no se contara con un choque, en 
plazo más ó menos largo, se imitaría á 
la Argentina y á Chile, que resolvie-
ron no pelear y se llevan como herma-
nas y han rebajado sus gastos militares 
y vau á poner en lo alto de los Andes 
un colosal Cristo de la Paz. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
A l oficio del Alcalde pidiendo 
aclaraciones á la orden relativa 
á la reposición en la Secretaría 
dei Consejo, del Sr. Carreras, 
contestó, como se sabe, el Gober-
nador Civi l con la suspensión 
del Sr. O T a r r i l l por desobe-
dieiicia. 
Pero como el pretexto era 
«leóil y al mismo tiempo sofís-
tico, porque no hay desobedien-
cia donde, en el deseo de obedecer 
mejor, se pido el esclarecimiento 
de conceptos vagos, ambiguos ó 
de difícil interpretación; para 
reforzarlo, se apeló al nuevo 
espediente instruido contra el 
Alcalde. De suerte que á estas 
chas' no consta si fué suspen-
dido por desobediencia á dicha 
orden, por la comisión do las 
faltas 6 delitos que resultan del 
expediente, por no haber queri-
do resellarse, como el señor 
O'Furri l l indicó á los empleados 
en el momento de notificárselo 
l a suspensión, ó por todas esas 
cosas juntas y revueltas, según 
hay margen para pensar de la 
forma en que se tomó esa medi-
da, un tanto extraña y desusada 
fuera de aquí; que aquí ya se ha 
demostrado quo todo es posible 
y hacedero. 
Como quiera que sea, el hecho 
se ha realizado: la espada con-
sabida, pendiente do un cabello, 
cayó ya sobre la caboza de la 
v íct ima ha tres años destinada 
al sacrificio y, de hoy, más el 
Sr. O'Farri l l dejará ele ser la 
preocupación de los partidos, la 
comidilla de tertulias caseras 
ó al aire libre y el "¿qué hay 
del alcalde?", saludo obligado 
de barberías, cafés, teatros y ta-
baquerías. 
^ Quién le había de decir al 
Sr. O'Farril l , sucesor en la Alcal-
día del Doctor Gener, destituido 
ahirato por Mr. Wood, al fin 
extranjero, quo había de dejar 
eso cargo por un procedimiento 
igual, empleado contra él no ya 
por un extranjero sino por im 
correligionario y un amigo! 
Cuando dentro de algunos días 
llegue á esta capital el cadáver 
del ilustre muerto y sea colocado 
en capilla ardiente en el salón 
del municipio como está acorda-
do; si el D r O'Farri l l va á ren-
dirle el postrer tributo de [amis-
tad y reconocimiento al corre-
ligionario y al patriota, acerqúe-
se al catafalco todo lo posible, 
cuéntele la historia de su caída 
con todos sus detalles, pregúnta-
lo qué diferencia hay entre ser-
vir á la patria ó servir á un par-
tido, eníre un voto contra la ley 
Platt y un voto contra la fusión, 
entre un voto por la independen-
cia y un voto por José Miguel 
Gómez, si el premio ha de ser el 
mismo en ambos casos, y quizás 
oiga salir de la caja estas pala-
bras: 
" L a ingratitud no tiene fron-
teras." 
iQué fecundos en enseñanzas 
serían esos hechos, á no sentar 
precedentes tan lamentables! 
Porquo si se da en la flor de 
perseguirá un funcionario admi-
nistrativo y para perseguirle, á fal-
ta de uno, se le forman dos expe-
aientes, sin que ninguno de ellos 
baste, al parecer, para suspender-
lo n i destituirlo durante t r e s 
años; y cuando esa demora hace 
creer que no existen causas bas-
tantes para adoptar medidas re-
presivas; porque el funcionario 
no piensa en polít ica como su je-
fe, ó disiente de él en una sim-
ple cuestión personal, resucita-
mos esos expedientes y hacemos 
valer los cargos que hasta enton-
ces no val ían ¿qué fe en la justi-
cia va á tener nadie aquí? ¿quién 
aceptará un puesto de alguna im-
portancia sin pactar por adelan-
tado sus complacencias con el 
que manda? ¿quién podrá asegu-
rar que va á ese cargo para soste-
ner el prestigio de la Aministra-
ción, sino para convertirse en un 
ciego instrumento del poder y 
para sostener á su familia, dis-
puesto á todas las prevaricacio-
nes imaginables antes de que el 
hambre y la miseria invadan su 
hogar? ¿Que virtudes, qué carac-
teres, qué aptitudes no estarán de 
más al frente de los destinos pú-
blicos? 
No quisiéramos, y estamos por 
asegurar que no ha de querer na-
die, la repetición de espectáculos 
como el que acaba de darse en 
esta desdichadís ima cuestión de 
la Alca ldía de la Habana. Y si 
la Administración no se separa 
de la política, como se hace en 
los países modelos; si una ley de 
empleados y otra ley de respon-
sabilidad ministerial no delimita 
las esferas de acción en que am-
bas entidades deben moverse con 
entera independencia, sin cho-
ques ni colisiones que convier-
tan al Estado en un campo de 
Agramante, abierto á la invasión 
de pequeñas ambiciones que, des-
arrolladas , acaban indefectible-
mente en grandes dictaduras 6 
grandes anarquías , nada hala-
a m m d e l m 
A la altura que estamos ya no puede 
jxmerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha peo 
eado es en la verdadera cau^a; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
Hervirían el talento del mariscal Oyamá 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
elplica del ejercito y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos íí 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del ex tren i miento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, asi como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor .salud. 
Coa el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la a?5cníZíc'¿¿ís que, téuganlo preséntelos 
•xtrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extrefiimiento. 
E l Té Japonés áid\ Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1221 i Jl 
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524 BROADWAY, Ziqutnt de Sprmg S(, 
N E W YORK, 
E»tf>n Biiitdín*. 66 H V D S 0 N ST. 
BOBOKCN.N. J. 
Puadndoa en 1894. 
t o s Colegios Mcrc í in t l l e s Se E a g a n son deloapriaclpalea 
qne en los Bs tndos Unidos se ocupan excl i is iramente de 
p r e p a r a r á . 1 os j ó v e n e s p a r a las carreras comerciales. _B1 
de Nueva Y o r k es el Colegio M e r c a n t i l m a y o r y m^jor 
tnontado de l a M e t r ó p o l i » ; el de Hobolcen lo es en el 
K s l a d o de New Jersey. Ambos tienen Departamentos 
Especiales p a r a los i ó v e n e s Lat ido -Amer icanos . P a r a 
estos tieoen dormitorios . 
E s t á n abiertos todo el a ñ o , y se puede Ingresar en 
cualquier é p o c a . 
E l Colegio Mert . intU de E a g a n de l a C i u d a d de N u e r a 
Y o r k , 5i.'4. B r o a d w a y , E s q u i n a de Spring St . , presenta 
oportunidad especial á l o s j ó v e n e a Lat ino-Amer icanos 
p a r a adquirir l a n:ás v a s t a i n s t r u c c i ó n comercial . L o s 
padres que se opongan & Ir. • grandes ciudades pueden 
tener á sus hijos en el Colegio de Hoboken. 
Se envía un Magnífico Catá logo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
niRECCIÓN: ^ 
J O H N J . E A G A N , Presidente. NEW YORK, N . Y . 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
í>E 1» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y llelojos oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles n ú m e r o 9 . 
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L a d u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A . P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
P E C T O R A L d e A N A G A H U I T A 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y produceri la curación rápida y completa. 
DE VENTA EN U S PRINCIPALES DMEBÍAS Y FARsMClÁS 
güeño puedo augurarse para el 
porvenir. 
Según E l Mundo, el Alcalde sa-
liente piensa alzarse contra la re-
solución del gobierno de la pro-
vincia. 
Alzarse es el primer deber de 
los caídos. Así que no encontra-
mos malo el propósito del señor 
O'Farri l l . 
Pero hay otro deber, y es el de 
sacudirse ia ropa. 
Sobre h suya ha volcado la al-
cuza el Gobernador de la provin-
cia, echándole encima veinticua-
tro manchas de aceite en otros 
tantos cargos que tiene que con-
testar. 
Hágalo bien; tienda luego á se-
car la ropa, y es posible que pue-
da ponérsela limpia después que 
pasen las elecciones. 
Por supuesto, si triunfan sus 
amigos. 
Aplaudiendo el decreto (no el 
derecho, señor cajista) del Ejecu-
tivo sobre los presupuestos, dice 
E l Cubano Libre: 
E l país ya está convencido de qne 
virtualinente, por ahora, y gracias á la 
desastrosa influencia del obstruccionis-
mo radical, no existe Congreso en la 
República. L a falta es más de notarse 
en lo que respecta á la Cámara de Re-
presentantes, en pleno naufragio polí-
tico desde el mes de Abril de 1904, 
cuando empezó á ostentar en ella la 
facción radical los procedimieutos de 
esa oposición absurda, que no tiene 
más n'íínmentos que los de la inMmi-
dación y el escándalo. Aaí flespreiiiv 
gian y anulan los radu-aies el régimeil 
representativo; así convie-'^ n ia misión 
edificante del poder Legislativo en ac-
ción perturbadora para el progreso del 
país, Y si ést^ ve qu»1 sus presuntos le-
gisladores, entregados ciegamente al 
pugilato de las banderías polítieaá y á 
las disputas del personalismo, no atien-
den á las necesidades nacionales, ni 
ac ie i taná prever y conjurar los con-
flictos consecuentes á-sus faliai; 6Í eso 
lo ve y lo siente el país, por fuerza 
de reconocer la sana intención de alto 
patriotismo y de efectos beneficiosos 
del oportuno decreto con q'-e e¡ Ljecu-
tivo ha podido impedir que la adminis-
tración cubana se paralizara de erolpe, 
como si chocase con los obstáculos que 
la oposición radical levanta en el ca-
mino de la República, salvado ahora, 
una vez más, por la prudeute energía 
de la política modelada. 
F á M B R I L L A N T E 
; E X Q U E C O N O C E U S T E D S I LIS 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
ÍS3 
ea 828 M o s l i e n en la * a i r o í a l o p 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
t f N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños , can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á l l ¡ kilatcs, el par, solitarios para caballero, 
desde I i 2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zaliros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
V W $ ! % A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
' " ^ Y E L D E S U F A M I L I A . 
I 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
• ' repor te to 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y petga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna, o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.O 
a cualqu.era délos Agentes de la Sociedad fuera de la Habana, jo ¿o JO JÍ 
V . M . J Ü L f B E , , F L E P R J C S E N T A N T E G E N E l R A L 
apar tado 547 A G U L A J R l O O , H A J B A N A t e l é f o v o zas 
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P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Caratiía í ípmai i íe , y Seconstitoj eats 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d . : 
m i » i » n M m p n 
D E E A E E L L . 
M I N E N C I A 
S I E M P R E S U P E S I G E S S , S I E M P R E S E L E C T O S 
1 M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
} E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
é § , T a l e s x¿ ( B i a . 
i 
p 
E C O S D E L A M O D A 
HfcCRnOB KXPRBSAMHNTB PARA Kli 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
Jdadrid 18 de Junio de 1905. 
De los sabios alemanes ha dicho... 
alguien, que tienen una paciencia pa-
recida á la de los insectos. 
Los cálenlos que de vez en cuando 
llegan de allende el Rhin, justifican en 
algo la vurdad de tal aserto. Qué esta-
dísticas! 
De una de ellas se hacía eco no há 
mucho la prt 0 alemana. 
Un ciudadano berlinés decidió con-
testar, con la posible exactitud, la si-
guiente pregunta: 
iCuánto tiempo pasa una mujer, 
desdo los seis á los sesenta afíos, es de-
cir, desde la edad en que empieza á 
•or algo, hasta la en que no es caai nada 
(lo del otro: "¿Y yajM g u é f c u á n t o 
tiempo, sí, pasa delante del espejoT 
. i fia de dar á esta pregunta una res-
puesta bastante exacta, es decir, fim-
dada en la observación de buen núi a 
ro de "casos", el sabio alemán ha anota-
do con ftíau meticuloso los eatudios 
hechos por por él respecto de las mu-
jeres cuyo modo de vivir conoce mejor: 
toda su pnreutela, las amigas íntimas 
y, pnr supuesto, la mujer amada... ó 
preterida. 
Las conclusiones son: 
Que li» nifía de seis á diez años per-
mauece cada día, por término medio, 
unos siete minutos frente al espejo. L a 
jovencita de diez á quince abriles em-
plea un gran cuarto de hora en con-
templarse; la de quince á veinte, vein-
tidós minutos, la mujer de veinte á 
veinticinco afios, media hora y tres 
cuartos de hora la de veinticinco á 
treinta; de treinta á treinta y cinco 
afíos, 6 sea cuando comienza á iniciarse 
el dfeoalieuto, no pasa de veinticuatro 
minutos la sesión de espejo; y cuando 
se llega á los cuarenta y cincuenta, en-
tonces una docena de minutos, á lo 
sumo. 
En fin, qne desde el medio siglo á 
los setenta inviernos, desaparecen los 
afanes y se vn volviendo á la infancia; 
seis minutos bastan... y sobran. 
Total, poco más ó menos, unos 349 
mil 575 minutos, ó sean 5,826 horas; ó 
jo que es igual: 242 días; en fin, ocho 
meses. 
Esto en Alemania, ieh? 
iconseja, además, el señor berlinés 
para el no imposible caso de que los 
hombres censuren que las mujeres em-
pleen ocho meses de su vida en mirarse 
al espejo, la elocuente respuesta de que 
ellos pasan años y años mirándolas á 
ellas; y que si las miran complacidos 
es porque ellas antes, y para que ellos 
las miren, se han mirado mucho al es-
pejo. 
Se me ocurre, no obstante, que el 
sabio alemán debe hallarse rodeado de 
mujeres poco ó nada presumidas, ya 
que aquellas en quienes se inspiró para 
hacer tales cálculos no abusan, ni coü 
mucho, del espejo. 
L a misma niña de ocho á dh ". años, 
en otros países, el nuestro, sin ir más 
lejos, si sus padres ó allegados tienen 
la poca fortuna de que padezca precoz 
presunción, se detiene ¡quién lo duda! 
más de siete minutos frente al espejo. 
La de diez á quince ha menester no ya 
de un cuarto de hora, sino de bastan-
tes más cuartos... 
L a de quince á veinte necesitará los 
veinticinco minutos, siempre que no 
sea presumida; pero eomo es lo proba-
b l e ^ lo natural que lo sea, esas dos 
docenas y pico de minutos le harán 
falta para peinarse, solamente. L a me-
dia hora indispensable á las de veinli 
cinco á treinta, tampoco nos convence, 
aun cuando ellas no hagan uso de afei-
tes y menjurjes. 
iVeinticuatro minutos, nada más, las 
de treinta á treinto y cinco? Imposible. 
Será, "salvo error ú omisión"; error 
de cuartos de hora, omisión de reto-
ques, postizos y otros artificios. 
¿Y los doce minutos de las de cua-
renta á cincuenta? Pocos son. Grande 
será entonces el desaliento, profunda 
la desilusión, puesto que esa edad, la 
infalible délos "amargos deiengaños", 
es, precisamente, la en qne más requi-
sitos se necesitan y cuando más falta 
hace mirar "cara á cara" el espejo. 
Las niñitas se miran á él cuando llo-
ran. 
Las mujeres, en cambio, cuando hu-
yen de él es cuando lloran Y su 
consuelo se va conociendo en eso; en 
que á medida que la aflicción se aleja 
de ellas, ellas tornan de nuevo á irse 
acercando al espejo. 
Y como hoy hay que consultarle 
muchas cosas (no es esto decir que hoy 
sea más necesario quo nunca el espejo, 
¡quiá!, pues lo fué doblemente en tiem-
po de pelucas, lunares y otros diiíciles 
perfiles), hace falta decirle lo que si-
gue, á más de otras mil cosas que 
omito.* 
—Quiero que por delante el talle sea 
más bien largo y picudo hasta la exa-
geración. 
Y el espejo, si es fiel, que sí lo será, 
aunque no sea biselado, de' fijo con-
testa: 
—Haces mal, porque si eres alta, 
pareces enorme, y si baja, te quedas 
sin piernas. 
—Cuanto más voluminoso el sombre-
ro, mejor. 
— ¡Peor! Eso sólo es airoso sentada 
en un carruaje ó en un palco, luciendo 
en ambos casos vaporosa vestimenta. 
—Me agrada en extremo el peinado 
sumamente flojo. 
—Pero no tanto que te quedes sin 
cara. 
—Iso transijo con la falda corta. 
— A sus horas, sí; ari* calle,, paseo, 
campo, excureoouea. 
—Me entusiasma la manga moderna. 
—Siempre que no se ia exagere. 
—Las solapas me gustan cada vez 
más. 
—Bien pensado. 
-Los cuellos estilo "camisa de hom-
bre" son cómodos. 
—Pero alean. 
—¿Y del calzado con escaso tacón, 
qué? 
—Que tieue sus horas, como las fal-
das coilas. 
Y así, variando siempre, continúa 
el espejo reflejando hermosuras, nove-
dades y monadas, cuando no refleja 
todo lo contrario (¡naturalmente!) 
Los trajes más airosos que en estos 
últimas diez días ha reflejado, son dos: 
uno para calle y paseo, de lanilla 
azul-rey, con adornos de lindos galo-
nes de color en fondo negro; "bolero" 
y camiseta de encaje, y otro, que 
bonita toilette de diner, de "creyón 
Safo" color malva, medio desootado, 
con amarillento guipur de Irlanda; 
mangas hasta el codo; mitones cremo-
sos, de encaje. 
Refleja también el espejo, á par que 
sonrisas y vanidades, muchas y linflM 
flores, plu -, . cintas, blondas y joyas 
(vanidades ;> sonrisas de la toilette). 
Parece mentira, que á más de todo 
esto, bonito y risueño, haya de reflejar 
lutos, tristezas, amarguras 
¡Y tantos! 
Y no son más aún, porque, ya lo 
hemos dicho, sólo las niñitas lloran 
frente al espejo. 
Las mujeres, cuando sufren, no M 
contemplan, ni las contemplan. 
Y eso que, á veces, es cuando mA« 
^bierau contemplarse y ser coi.Lena-
piadas 
SALüi tÉ N Ú S S Z Y TorJSTB, 
Así es; el país no se ha indig-
nado por el decreto en cuestión. 
L o aplaude en su inmensa ma-
yoría. 
Pero lo aplaude precisamente 
porque viene á reparar el aban-
dono de los representantes libe-
rales y moderados que han cola-
borado por igual en obstruccio-
nar la discusión de los presu-
puestos. 
De no ser así; de favorecer á 
unos representantes contra otros, 
el decreto hubiera sido silbado 
por el país. 
No lo fué porque el decreto sil-
ba por él y silba á los dos partidos. 
¿Cómo no ha de agradecérselo? 
* * 
Esta gratitud es de tal suerte 
y—salvo media docena do perió-
dicos radicales—tan general, que 
hasta el elemento trabajador al 
que suelen tener sin cuidado los 
apuros económicos de los gobier-
nos, dice por medio de su órgano 
E l Obrero}áe Nuevitas: 
E l Presidente Estrada Palma harea-
lieado nn aoto que lo enaltece, pues no 
permitiendo que su patria sea objeto 
de censuras y quizás de interveución 
por parte de quien vela desde afuera 
por el sostenimiento de su independen-
cia, ha hecho uso de sus facultades pa-
ra contener el mal que se cernía sobre 
Cuba, y cansado de esperar que el 
Oongreso cumpliese con sus deberes, 
ha adoptado una medida salvadora y 
que io dignifica como gobernante pro-
bo y enérgico, que fiel á su historia, 
trata de evitar por todos loa medios 
que la patria perezca en las manos de 
los mercaderes, que poco les importa 
ru porvenir sino la prebenda codi-
ciada. 
Suponiendo que con la medi-
da presidencial el Ejecutivo hu-
biese cometido un pecado, en 
vista de esos y otros muchos re-
cortes que podíamos hacer de 
la prensa de provincia, la opi-
n ión lo absolvería. 
A E l Clarín, de Caibarién, le 
han llevado la noticia de que el 
Sr. Estrada Palma renunciará á 
su elección y que su partido 
postulará para la Presidencia al 
Sr. Méndez Capote. 
L a noticia es vieja é inexacta 
pero no tan chocante como esta 
otra, que también lo>han trasmi-
tido al colega: 
Que "el Sr. Núñez está en in-
teligencia con los elementos de 
la izquierda moderada para que 
le postulen á él" y que "no á 
otra cosa ha obedecido su sepa-
ración del partido liberal". 
Con tal seriedad lo dice el co-
lega que no ha de faltar quien 
crea semejante rumor. 
A ser ciertas estas versiones—agre-
ga ift Clarín—(j es indudable que tie-
nen muchas probabilidades de serlo), 
la división ha de ser muy honda en el 
partido moderado. A ello obedece si 
que la Asamblea Nacional no se ha-
ya aun reunido para acordar el can-
didato, y mucho ha de costarle llevar-
lo á cabo si, como cuestión previa, ha de 
plantearse la conformidad en la postu-
lación, no ya en el sentido de la unani-
midad sino ni auu siquiera en el de 
una mayoría respetable que evite des-
prendimientos y divisiones que lleva-
rían al partido á la derrota segura. 
Eso pensamos nosotros. 
Felizmente el partido modera-
do no está en peligro de una 
disidencia por ese lado. 
E l Sr. Núñez que dentro de su 
partido no transigía con menos 
que la Presidencia de la Repú-
blica, en el moderado, si en él 
ingresa&e, ó si le apoyase, no ha-
bía de mostrar tantas pretensio-
nes. 
Creemos que se contentaría 
con su puesto de Gobernador, un 
senador y tres representantes. 
Telegrafían de Nueva York: 
Julio 7.—Ha causado sensación en 
Wall St. la noticia de que Mr. J . B. 
Dim, uno de los más prominentes abo-
gados de esta ciudad, ha aceptado la 
plaza de Juez en el tribunal de apela-
ciones de New Jersey con $3,000 de-
jando su puesto de abogado de distin-
tas corporaciones que le producía 
$30,000 anualmente. 
Cualquier dia se repite ese he-
cho en Cuba. 
A l revés so darían casos todos 
los dias, si fuesen necesarios. 
Cede en lua primeras cacharadas, tomando 
el Pectoral de Larrnzábal; 20 años de éxitos 
constantes, es la mejor garantía.—Es el reme-
dio enérgico, poderoso y oientíflco para curar 
la Tos cnalquiera que sea su origen.—El Pecto-
ral de Ixirrazábal, es el medicamento que al i -
via enseguida y cura tomado con constancia. 
Se remite por Express á todas partes do la 
REPUBLICA, por LAR.RAZABAL lino '.—Dro-
guería y Farmacia 
«•SAN J U L I A N " 
RIOLA 99 y VILLEGAS 102.—HABANA, 
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T e l e g r a m a e q u i v o c a d o 
L a equiTOcación en qne hemos iu-
currido en nuestra edición de la tarde 
del 6 del actual, al anunciar un alza 
en vez de una baja en el precio del azú-
car de remolacha en Londres, prorino 
de la defectuosa redacción del telegra-
ma y el Representante de la Prensa 
Asociada, cuya atención hemos llama-
do sobre este asunto, «e ha encargado 
de escribir á Nueva York, indicando 
á la citada Asociación la conveniencia 
de que ponga los medios conducentes á 
evitar en lo sucesivo percances de esta 
naturaleza. 
B a t e s i B a p E s s a M I la I s l a de C i é 
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R E V I S T A M E R C A N T I L 
Enbam, Julio 7 de 1905. 
Azl'CATies.—La cotinuación de noti-
cias adversas de Londres y Nueva York 
y la paralización del mercado ain»;ricano 
durante los dos primeros días de la se-
mana, á consecuencia de los festejos del 4 
de Julio, han hecho prevalecer en todas 
las plazas de la Isla mucha calma duran-
te los primeros días, animílndose al^o la 
demanda á mediados de semana, y reali-
zándose algunas ventas á, precios que 
guardan la debida relación con las cotiza-
ciones de Nueva York. 
Es inexplicable la constante baja que 
han sufrido los precios de algunas sema-
nas á esta parte y que no justifica la si-
tuación estadística de los mercados eu-
ropeos y americanos, si hemos de fiarnos 
en lo que dicen las revistas más acredita-
das. 
Las pocas ventas que en esta semana se 
dieron á la publicidad suman solamente 
10.900 sacos, que cambiaron de manos 
en la siguiente forma: 
5,000 sacos centrífugas pol. 95%, á5.32 
rs. arroba, en la Habana. 
1,900 s[. cent. pol. 9.jI9.>><r, de 5.15 á 
óXrs ' arroba, en Matanzas. 
600 s. cent. pl. 90%, á4% rs. ar., en 
Cárdenas. 
a,400 s\. cent. pol. 96, á o.35 rs. arro-
ba, en Sagua. 
De acuerdo con las anteriores observa-
ciones, el mercado cierra hoy quieto y 
flojo de5%á5.3 |16 reales arroba, por 
Centrífugas polarización 9ó|í)6 y 3% á 
3% reales arroba, por Azúcares do miel 
polarización S8[90. 
Precio promedio dei azúcar, Centrífu-
gas base 93 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
E n plaza: 
Mayo, 5.9832 reales arroba. 
Junio, 5,0538 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los-al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-' 
ro ha sido como siirue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos has t a 
el 7 de Julio 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 7 de Julio.... 
Existencias: 















Ha continuado prevaleciendo un tiem-
po seco y tan cálido. lo mismo durantf la 
noche que durante el día, que en muchas 
comarcas de la Isla no se ha podido tra-
bajar en los campos más que en las pri-
meras horas de la mañana y últimas de 
la tarde; con excepción únicamente de la 
provincia de Camafrüey, en que ha llovido 
copiosamente, en las detruás han caldo so-
lamente alguno que otro Huibasoo local. 
Si el calor ha entorpecido el trabajo en 
los campos, por otra parte ha sido bastan-
te propicio al crecimiento de la cafia que 
oflrooe generalmente tan brillante aspecto, 
que no falta quien empiece desde ahora á 
predecir que la zafra venidera será segu-
ramente mayor que la de este año. 
Debido á la continuación del buen 
tiempo han seguido moliendo durante es-
ta semana cuatro ó cinco centrales, pero 
en viata del poco rendimiento de la caña 
y la gran baja de los precios, es probable 
que exceptuando solamente los dos ó Ires 
de la región oriental que acostumbran 
prolongar su molienda hasta fines do 
Julio 6 principios de Agosto, todos loa 
demáa terminarán pronto la elabora-
ción. 
Misii dküaSa.— Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pe*ar de las grandes exportaciones que 
ha habido en el mismo, no se ha dado 
á conocer operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
Tabaco. —flama.—Poco á poco se va 
animando la plaza debido á la llegada 
de compradores de los Estados Unidos, 
pero á consecuencia de los elevados pre-
cios pedidos y el no estar todavía sufi-
cientemente determinadas las clases y 
calidad de la rama nueva, las operacio-
nes, si bien de alguna consideración, no 
son todavía tan grandes como deberían 
ser en atención ta número de comprado-
res en plaza y los deseos que les animan 
para operar en mayor escala. 
Torcido y Cigarros.—No pasa de mo-
derado el movimiento que se nota en caei 
todas iaa fábricas de taóacos y cigarros, 
por ser aun de escasa importancia las ór-
denes que tienen que cumplimentar. 
Aguardiente.— Se mantiene mode-
rada la demanda; pero es probable que 
á consecuencia del nuevo reglamento pa-
ra el cobro del impuesto de consumo que 
debe empezar á regir el mes entrante, 
se activarA la solicitud y subirán los pre-
cios de este espíritu, que continúan co-
tizándose á $17 moneda americana la pi-
pa de casiaílo, y á $15 id los 130 galones 
de 22 grados, sin envase. 
Alcohol.—Pueden aplicarse á este 
producto la anterior observaciones rela-
tivas al aguardiente. Seguimos cotizan-
do el de primara á $36 moneda araeri-
cona, los 173 glns. y el de segunda, á $32 
id. id., sin envase. 
Cera . — Reducidos recibos de la ama-
rilla y notándose muy escasa demanda á 
los precios do $29 á $ 29)/ qtl.. por la de 
primera, y $28% id. por la de segunda, 
á los cuales el mercado rige floio. 
Misil de abejas.—Limitadas existen-
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 80 á 
ai cte. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
d e 3 3 á 35 cts. id., envase á $1.50, pre-
cios que continúan denotamlo firmeza, á 
causa del bupn tono q u • prevalece por 
dicho artículo en los países consumidores 
M E U C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—No obstante no haber pasa-
do de moderada la solicitud que ha pre-
valecido durante la semana, como no 
abunda el papel en plazn, los tipos, con 
excepción do los por letras sobre Espa-
ña que han bajado algo, han continuan-
do denotando firmeza relativa por todas 
las.demásdivisas, después deunpequeño 
quebranto que experimentaron á prici-
pios do Kermma. E l morcado cierra hoy 
sostenido, aunque bastante tranquilo. 
Acciones y valores .—Se ha notado 
en la Bolsa un poco más de animación 
esta semana, y con excepción de las ac-
Habana, 30 de Junio de 1905.—El Contador, J , Sentenat . 
- E l Director, JPolledo, 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 1233 
E L H E R P I G i D E N E W B R O 
REMEDIO ORIUINAL que m a t a d Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E V A! S E V M l S E F Ü E 1 ! 
ÍJI Herpicide lo&alva E l Herpicide ¡o Salva Demasiado Tarde para el Herpicido 
Tin r ^ n í l l o f l * ' (lÍPTlteS n ú b l í r o üor KaX M(áical Revieio of Revenes A\c*: "Los KJU CCpillO Ut Ult-UVCii puuiICU muclmcho» quo van á la escuela deberían la-
U n dermató logo eminente ha dicho que 
i "llegrará el tieini>o en <¡iio an cepillo para ol 
I cabello de q'.je se sinre ol público 3ln esteri-
lizarge. í-e«j tun raro como un cepillo do 
I dientes púli l ico." J>a raz/Vn es qne los cepl-
rllos pan» el cabello sucios esparcen la caspa, 
1 y es un hecho demostrado que In caap» es 
! una enfermedad contagiosa, qno m á s pron-
I to 6 tníis larde cause 1» cal vicie. U u eolabo-
ber que es malo usar ei cepillo para el cabello 
que otros usan." K l Herpicide Newbro vucItc 
inofens ivo» los cepillos pam el cabello pú-
blicos, doatruyendo el microbio de la caspa. ' 
Una loc ión eximio para el cabello. Sus resul-
tados asombran. 
C O R A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O 
K n todos i«* Principales Farmacias. 
• ' L A K E Ü N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hi.io.-Agentes Ispecialej 
Se aplica ea laa barberías de primera clase; 
BEBSSBSHBea 
D I A R R E A S ea> C Ó L I C O S <&> D I S E N T E R Í A 
d e l 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, colerifoimes é infecciosas - Catarro intestinal • Pujos - Cólicos - Disentería 
J a m á s f a l lo i f sea cualquiera la causa y origen ck'l padecimiento. -Siempre 
trimifan^ «mrque obran coa más actividad que ningún otro preparado 
clones del Banco Español que han baja-
do algunos puntos, probablemente á cau-
sa del pago del dividendo correspondí en-
te al último semestre, han tenido un alza 
de bastante consideración las de las prin-
cipales empresas y valores saneados. 
SANTA C L \ R A 
fkincii Spiritus 8 de Julio,—430 p.m. 
A L D I A R I O D E L A MARÍN A 
Habí» na 
Han sitio hoy detenidos y puertos 
en la cárcel el Alcalde y el interven-
tor munícipalog. 
Parte del pueblo se muestra dis-
gustada por no creer que tengan ci:l-
pabiliilad. 
E l Corresponsal, 
N E C R O L O G Í A . " 
Por el cable ee ha recibido en San-
tiago de Cuba la triste nueva del falle-
cimiento, ocurrido en Madrid, del dis-
tinguido hijo de aquella ciudad, coro-
nel de calwllería del ejército cspailol, 
señor don Juan Manuel de la Peznela, 
miembro de una de las más antiguas y 
distinguidas familias de Santiago de 
Cuba. 
Descause en paz. 
Xo hav cerveza como la cerveza JDA 
T R O P I C A L . . 
TELKORAMA DE ROOrfEVELT 
E l Presidente de los Estados Unidos 
ha pasaúo un telegrama al Sr. Estrada 
Palma, apreciando su expresión de con-
dolencia por ei fallecimiento del Secre 
ta rio Mr. Hay. 
EL YA IÍA 
E n la tarde de ayer salió á seis mi-
llas fuera del puerto para hacer prue-
bas de cañón el guarda-costa Yara. 
Iban á su bordo el Inspector general 
del Puerto, interino, señor Cruz Mu-
ñoz; el jefe de los guarda-costa señor 
Quivos; el instructor dei cuerpo de ar-
tillería; el capitón de la policía del 
puerto, señor Cueto; el jefe de Sección 
de Aduana señor Ledóu y otros. 
GRACIAS 
E l Magistrado del Tribunal Supre 
mo, señor Caburrocas, estuvo ayer tar-
de en Palacio á darle las gracias al 
Presidente de la Eepúbliea por haber 
propuesto al Senado que se le confir-
mara en dicho cargo. 
También estuvo en Palacio el ac-
tual Fiscal del Tribuual Supremo pa-
para darle las gracias al Jefe del Esta-
do por haber propuesto á la C<1mar<i 
Altasa nombramiento do Magistrado 
de aquel alto Tribunal. 
INTERIN ATURA 
E l Alcalde ha dispuesto que el tercer 
teniente de Alcaide, Sr. Cárdenas, se 
encargue interinamente del despacho 
do la 1̂  tenencia hasta tanto el Ayun-
tamiento nombre al Concejal que debe 
desempeñar dicho cargo. 
S i d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u u peso p la ta , 
v a y a á S a n K a f a e l ^ 2 , O t e r o y 
C o l o r a i n a s , | o t ó í ; r a l o s . 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala 
Juegos para comedor y para aotésalas. 
Hay cuanto se pida, parque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde (¡0 hasta $1800 
„ sala ., 24 „ 600 
„ comedor ,, 32 ,, 800 
„ antesala ,, 25 ,, 400 
Lias perdonas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llaran lo que desean. 
J . B u r i e l . C f l i p a M . 




m m E S f 
Son las especialidades iaíaholos que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio v vende «• 
oficina de Farmacia, Aguila 136 » 14UO on sa 
Poción aníií>Imor/-a:7ica infalible: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flaios 
-n solo frasco de este maravilloso especifico, su precio 03 ots., plat v rasoo. 
Pildoras tónico geniUiles n. 1 tnno Regenerador.• Curan la impotencia y debilidad seneral 
Breólo UM medicación para un mes. * » » , 
PiUloras tónico genüdles n°.2y Vino Regenerador: Curan la espermatorrei y las pérdidas sem¡. 
mlnalfi*. precio } l50 medicación para ua mei. 
ISldoras antieifilitiais y Poción dspuraíioa; Curan ia slfili? en toio3 sus periodos y maní -
ftttacionos. Precio medicación para un mee. i i , io creo«oíado tónico raco/isíifuyeníc ai dü-
^^Cnra^toda'olase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
An- Precio 90 centavos. 
^ üofn« í.<mecialioades se remiten por Expr-ws ¿ Icualquier pant o c3 la Isla, con solo dirigirse 
¿ o peña Farmacéutico, Aguila 136, Habana. C 1146 28-19 Jo 
oon medalla de bronce en la Qltima Exposición de París. 
PremCttrtt laá toaca roboldes, tisis y demás enfermedades del pecl?j. 
T K I P J L . E P U R A | | 1 ^ V E I Í D A D K K A 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— ^ d e l D r . J . G A R D A N O . ^s- . 
Preparada oon esmero, y materiales de superior calidad, co?ico?iíra'Za á «aturtición 
reuae en pequeño volumen mayor riqueza de medicameuto de modo quí aventaia en ca-
lidad y economía á su» similares, á los que sapera an rtsaltudos, pues basta e:i la mayo-
ría de caá©} UN SOI/J FRA.SÜO p*r« apreciar sus resaltados ea las enfermeda-
des que reconooan por ciusa vicio 6 impureza de la sangre: herpes, escrófulas, tu-
mores, lamparones, erisipela, ca^pa, sarna, sarpullido, anemia p a l ú d i -
ca, decaimiento, infartos del h ígado , hidropesías, llagas, úlceras, ren-
¿uiatismo, flujos crónicos y anomalías periódicas. ú 
C De venta FAHMACIA9 y DKOQUlSKIAS.—Depósito; AMISTAD 68. ¿ 
N U E V O M O D E L O 
I>el afamado " K R l P P E N D O l t F F . " 
Do glac^ corte "Bl«t-
i cher" puntera glacó... $ 5-30 
Este nuevo hormage es muy elegante 
y muy cómodo. Suola saliente, de corte 
original, tacón de suela alto, lleno del 
centro (Cuban HeeL) 
No pierden la forma con su uso.—Se 
reciben y venden ónieamente en 
L A G R A N A D A , 
O B I S P O ESQ. A C U B A 
Remito franco deporte todo pedido que 
se rae hp.gn, á todos los pantos déla Isla. 
QUE SEA BKHORAiBÜKHA 
Con mucho gusto tenemos hoy que 
volver A feiieitar ú la Dra. Aurora Nur-
sa, directora dei Colegio Municipal 
"Romualdo de la Cuesta", por el éxiLo 
obteuido en los últimos exámeues de 
maestras, pues todas sus alumnas hau 
obtenido eu ellos grados altos. 
Hacemos oxteusiva la felicitación X 
la alumna señorita Otilia González, que 
obtuvo el 2o grado y á quien por su 
aplicación y clara uteldgencia augura-
mos no risueño porvenir. 
Que sea enhorabuena. 
NUKVO EDIFICIO 
E l Alcalde Municipal interino, señor 
Bonachea, asistirá hoy, á las nueve de 
la mañana, al acto de colocación de la 
primera piedra del edificio que va á le-
vantar la Sociedad del Pilar. 
FELICITACION 
Se la damos muy sincera y afectuosa 
;'i nuestro amigo don José Agustín Mar-
tínez, estudiante de derecho déla Uni-
versidad do la Habana, por el reciento 
triunfo que ba obtenido en las oposi-
ciones do Derecho Penal, en las que el 
tribunal calificador, compuesto de los 
doctorea José A. Gonzíiloz Lanuza, Ri-
cardo Dolz y Foruaudo Siuchez de 
Fuentes, hubo de disceruitle el Pre-
mio. 
Con el do Derecho Penal son tres los 
premios que ha obteuido ya en este 
curso el aventajado estudiante. 
CAMEIO DE DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de destino 
entre los señores D. José Manuel Gue-
rrero, Teniente Fiscal de la Audiencia 
de Pinar del Rio y D. Eduardo Chaple, 
que desempeñaba igual cargo en la de 
Ca maguey. 
CONSULTA EVACUADA 
L a consulta formulada por el Alcal-
de respecto á quien corresponde desig-
nar la persona que había de actuar de 
Juez instructor del nuevo expediente 
sobre la suspensión del Secretario del 
Ayuntamiento, Sr. Carrera Pefiarre-
donda, ha sido evacuaua por el Secre-
tario de Gobernación, en el sentido de 
que ese nombramiento debía hacerlo el 
Alcalde. 
MARCAS Y PATENTES 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dostria y Comercio so han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas y 
patentes nacionales: 
" E l Porvenir de Maragat)", para 
distinguir los vinos puros de Castilla, 
por don Andrés Saujurjo. 
" L a América'., marca especial para 
distinguir cremas de cacao, de anís, de 
cafó y de cognac, gotas amargas, triple 
sec, etc., etc., por los señores Trespa-
hicios y Noriega. 
"La Conformidad", para tabacos, 
tres dibujos industriales, por don Juau 
Ramírez l'érez. 
A l señor P. D. Pmzzi, patente por 
una sustancia álcali betuminosa deno-
trinada "Pnzzimita". 
Al señor J . I. de Almagro, apodera-
do de Mr. Moriz Weinrich, patente por 
"Mejoras en procedimiento:? pnra defe-
car el jugo de la caña de azúcar." 
i wtî tm 
L a ciencia aclama y ei buen gusto 
confirma que la cerveza L A . T l l O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
la dentadura es segura garantía de 
conservarla, fuerte y saludablct 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Clentíticas. 
Ca;as de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para ei\)iiagatorio de la 
bocoy para inauteiierla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tu maños. 
l íu todas las Sederías, P e r l u m e n a » 
y Boticas do la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservani 
saludable. 
8745 26-1? J l 
- - EXIJA - -
e » ^ LA LEGÍTIMA 
C O L O N I A S & H R Á ' • 
% Perf ama. Preaerva y vlgoilza la S 
« piel y el cutis. © 
« Tan barato como Alcoliol. q 
e No usa Alcohol cante, « 
O • - - - deja, mal olor, a 




U S E L E G I T I M A 
C O L O N I A S A B R Á \ 
Y P.ECHACE IMITACIONES * 
DROGUERIA SABRÁ Tte. Rey y * 
HABANA Ccmpostaia 9 
Escriba Vd. íi 
C-1S11 
J u a n M e r c a d a l 
Apartado 0">0. Habana, 
alt 4t-7 
ios m m i ai m n m 
BARPO d« ilo.iqUtí. 
i ) I» medicación p oátee ex eleates 
ves,-. ;ad e i el tratamieato de t das 
las eníe. mod ides d*. ostóiaayo, dispsp-
oia, gastralgia, indljastionej, digCBíio-
nes lentss y difícil» , ajareoa, vom toa 
de laá e m bar az nías, diurreas, estreñí-
mien'.oj». neuraa'ienia g f-trica, eta. Oon 
el uso de la Pepsina y Rai ,ürbo. ol ea-
fermo rápidUm«nt« ge po e mejor, dl -
gi e b t-n. a-dmila m*» e) rdiine toy 
pronto llega á la curación completa. 
Los priacipale; medióos la r-Met̂ Q* 
Doce ar o da éxito c e i j ue. 
Ef-verd-en todas as bo iois delátela 
o 124S 1 Jl 
m 
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L A V I D A P A R I S I E N S E 
muerto de "Mou .ieur Pingard*'--
£U Nuevo Director del Conserva-
torio. 
TJn hombre qne gozó de ana celebri-
d t ü exclusivamente parisiense acaba 
de morir. Todos los que se ocupan de 
ciencias, artes y bellas letras lo conocie-
ron. Todos los que suspiran por asis-
tir á los torneos intelectuales se acerca-
ron á él. Las damas le sonreían in-
quietas y graciosas en vísperas de cier-
tos días. Los periodistas seguían su 
pista como sabuesos iníatigables; escri-
tores, artistas, políticos, doncellas y 
matronas, todos deseaban su amistad. 
Julio Piugard era jefe de la Secretaría 
en el Instituto de Francia. Era árbi-
tro del Protocolo. Y cuando decidía 
sobre los usos de una ceremonia, las 
cinco Academias se inclinaban sumisas. 
Fué el íuucionario más solicitado, pues 
era quien repartía las tarjetas mullico 
lores que daban entrada bajo la cúpula 
en las grandes y solemnes recepciones. 
Su amabilidad era proverbial, pero 
también era implacable al tratarse del 
reglamento; y los más bellos ojos, y la 
miís perfumada srtplica, se estrellaban 
coníra una estatua de piedra, si osaban 
exigirle cartas para la tribuna dol cen-
tro, ó sitios do primera línea, no te-
niendo derecho para ello. Abierta la 
sesión, s«.'i)tado en una humilde silla 
cerca de su escritorio, contemplaba sa-
tisfecho la iumonsa sala llena de gente, 
como su obra: los ministros de un lado, 
las notabiüdados aquí, los periódicas 
más allá, el públieo auóniuiomás lejos. 
Los iamortales no sa atrevían á repli-
carle si sus observaciones se referían 
vil modo de llevar la espada ó la casaca 
verde. 
Su vida fué simple y serena; ladean 
jasto. Desde 1842 vivía entre los tres 
patios del antiguo colegio de las Cuatro 
Naciones. Sesenta y tres años entre 
académicos! Es una • figura extraña la 
de este viejo que viviendo entre sabios 
y escritores se negó obstinadamente <i 
escribir una sola línea de prosa, ó un 
solo verso de poema. ¿Desdén? j O a l -
tezaf ffkB porque tenía una elevada 
idea do la literatura, 6 porque en cons-
tante comunicación cou los inmortales, 
conociendo sns manías, sus rivalidades 
y Baqueteas, encontró vana la gloria é 
inútil el ideal? Algunos esperaban que 
á s u muerte, descubrirían en alguna caj a 
empolvada las Memorias de aquel bueu 
ironistaj y s-> deleitaban de antemano 
con las revelaciones del escritor inédito, 
y con la facundia de la obra póstuina. 
E l desenjíaño ha sido general: "Moa-
sieur Pingan! no ha dejado nada: ni 
una línea de prosa, ni uu solo verso de 
poema. Y no que el anciano funciona-
rio no amase sofiar: su gran pasión fué 
la pesca. Con su anzuefo pasaba lar-
gas horas á la orilla del río, silencioso 
y afable, contemplando las ondas dul 
ees, y sin duda, persiguiendo mil en-
sueños académicos. 
Otro de los aspectos sugestivos do 
este hombre célebre es el amor con que 
conservaba y defendía la tradición, 
?ontra el progreso invasor de algunos 
académicos jóvenes, olvidadizos ó es-
cépticos. Lo que instituyó Richelieu 
debía ejecutarse «orno en los nobles 
tiempos del Cardenal. Su padre le ha-
bía precedido en el cargo, y le había 
revelado ¡os secretos de los empolvados 
pergaminos y de los infolios vetustos. 
Bu Academia predilecta era la de la 
Ijengua. Las otras las consideraba 
secundarias. Y gustoso derramaba toda 
«u ciencia de aparato tradicional, todos 
fus ritos de diplomático convencido, 
en esas recepciones que todo París de-
seaba presenciar. Admirábase do ver 
la ignorancia de los periodistas moder-
nos qne se acercaban á interrogarle so -
bre algún gesto de la ceremonia. Y no 
comprendía que se pudiese ignorar co-
sas tau graves, como las actitudes de 
un académico en las diferentes circuna 
tancias. 
Pobre ''Monsieur Piugard!" L a 
muerte ha debido sorprenderlo un poco. 
Codeándose con tanto Immortal, y 
habiendo acompañado tantos entie-
rros—solamente en la Academia de la 
lengua había conocido cuatro titulares 
para cada sillón—terminó creyéndose 
verdaderamente eterno. ¿Quó se hará 
el Instituto sin "Monsieur Pingard?" .. 
Ko importa. Hubiera sido curioso 
ác ido fos-







tilizador para la caña de azúcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aumectaiá de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, 
gratis, que trata de esta 
materia, dirigirse á 
GERMAN KALI WORKS 
93 Nassau Streeí. SVW VORK 
D E L A 
Practica todas las operaciones do la 
>oca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
Inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus divpr-
tas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su tijeza y poco volumen. 
SUS PKKCÍOS MODERADOS 
Todjs los días de 8 á 5. 
l C a l i a n o n ú m . 5 8 
9745 Zft-l Jl 
leer esas Memorias, meditadas en la Ga-
lería de los Bastos. 
Julio Pingard muere como una es-
finge: nadie conoció sus ideas sobre las 
cosas literarias, ni sus pensamientos so-
bre la vida; y sin babor escrito nunca 
ni una línea de prosa, ni un verso de 
poema, conquistó la fama parisiense. 
Un decreto del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes anuncia 
el nombramiento de Gabriel Fauró co-
mo Director del Conservatorio de Mú 
sica y Declamación, en reemplazo de 
Teodoro Dabois, que se retira obligado 
por la edad, cargado de méritos; así 
como rodeado del respeto de sus con-
temporáneos. No obstante venir este 
nombramiento á romper con una tra-
dición, que exigía para dicho cargo un 
miembro del Instituto, solo ha encon 
trado aprobación. 
Sin embargo, la entrada de Gabriel 
Fauré al Conservatorio es una semi-
revolucióu. Este músico no fué alumno 
de este templo, ni ha compuesto óperas. 
Para la escena ha escrito música para 
trajedias. En los momentos patéticos, 
la música canta, y el efecto es grandio-
so. Su orquestación para Shylock y Ca-
líffula, y para Peleas et Aíelitande, son 
de una gran belleza. Su renombre se 
lo han creado uu sin número de melo-
días, coros, cantataL, nocturnos, im-
promptus, barcarolas- Su sonata pnra 
piano y violín es célebre, sos cuarietos 
y piezas de conciertos son clásicos, y 
su Réquiem es la obra preferida en las 
grandes solemnidades religiosas de Pa-
rís. A esto se agrega que os un pianis-
ta notable, y que toca el órgano de un 
modo admirable. Toda su música po-
see cierto sabor extraño, sin imitacio-
nes, c:firta originalidad. 
E l Conservatorio de París tiene los 
defectos propios á todo centro académi-
co. E l maestro impone casi su opinión, 
cuando no su escuela, al discípulo. Una 
gran corriente de belleza, 6 mejor, una 
forma del ritmo, se halla desterrada de 
esa mansión, á donde va el porvenir 
artístico de Francia, los artistas que 
llegan á romper con las fórmulas y el 
amaneramiento de los viejos profesores, 
creándose un talento original, son ó 
como Gabriel Fauré, que nunca estu-
dió en el Conservatorio, ó que se han 
independizado después. 
Esperamos qne el nuevo Director 
dedicará á introducir esa corriente mo-
derna en la música y la declamación, 
sin que esto signifique que debe arro-
jar de sos muros las antiguas escuelas. 
Por el contrario, en ambas reside el 
verdadero arte, y en su combiuacióu, 
sin voluntarias exageraciones, el alma 
de la Naturaleza. 




No diré ye qne sea estrictamente 
constitucional la prórroga, por decre-
to, de la Ley de Auxilio á los Ayun-
tamientos para atenciones sanitarias. 
Admito, empero, que hay preceptos 
anteriores y superiores á todos los Có-
digos; leyes escritas en la conciencia 
humana por el instinto de la propia 
conservación; exigencias de humani-
dad qne ningún Gobierno mediana-
mente culto puede desoir, y cuya de-
satención solo es aceptada con júbilo 
por pueblos suicidas, divorciados de la 
ciencia, reñidos cou su bienestar, in-
capaces de comprender el progreso y 
mal hallados con la moderna civiliza-
ción. 
Aunque no estuviera pendiente so-
bre nuestras torpezas la Ley Platt, par-
te integrante é irreformable del Código 
Fundamental, sanear las principales 
peblaciones, depurar el aire respirabie, 
cumplir las recomendaciones más ele-
mentales de higiene pública, debiera 
ser deseo unánime del país, sin que nos 
importara gran cosa la filiación políti-
ca de los barrenderos. Una sociedad 
consciente, proocuparíase únicamente 
de dos cosas: de que el servicio se rea-
lizara en armonía con las necesidades 
del vecindario, y de que el dinero de 
todos no fuera despilfarrado en prove-
cho de contratistas y capataces. Cien-
cia y houradex, celo por el bien públi-
co y aosenciade prácticas rapiñescas, 
he ahí lo que tenemos todos los ciuda-
danos el deber de perseguir y el dere-
cho de lograr, administre los fondos el 
Estado, que los aporta, ó el municipio, 
que reciba el beneficio. 
Nadie, en efecto, más que uno mis-
mo, tiene facultad para disponer el 
baldeo de pisos, la pintura de puertas, 
el barniz de muebles y el lavado de ro-
pas en el propio hogar. Es el propie-
tario del edificio quien paga las repa-
raciones, y el inquilino quien cuida 
del aseo interior. Pero no tengo noti-
cias de inquilino ó casero alguno que 
rehuse el favor del vecino, qne se obli-
ga á mantener limpio y bello nuestro 
domicilio, sin exigirnos nada en cam-
bio de su cooperación á la conservación 
de nuestra salud. 
Entre nosotros, y por efecto del apa-
sionamiento político, se prodoce, en 
cambio, el increíble fenómeno de ve-
cinos snmidoe en verdaderos mulada-
res, con calles polvorosas, caños féti-
dos, patios pantanosos, azotados por 
epidemias de fiebres infecciosas ó erup-
tivas, regocijados de que no se les sa-
que del desaseo, conformes con vivir 
en la suciedad del Cairo, con tal de 
que no sea el Gobierno quien se encar-
gue de acomodar su vida á los consejos 
de la higiene. 
Recíbese con aplauso la noticia dia-
ria de un despilfarro del Legislativo, 
para estatnas ecuestres, criptas agres-
tes, pagos de dudosos servicios revolu-
cionarios, regalos y privilegios; y pre-
fiérese vivir entre basura, á ver en 
manos del Poder Central la adminis-
tración de -as obras de saneamiento. 
Ello da la medida del grado de per-
turbación mental á que hau traído á 
esto pueblo laa desapoderadas ansias 
por la posesión del Poder. 
Una oposici a laleligente y tenaz, 
una propaganda política eficaz y pru-
dente, tiune cawpo amplísimo de ac-
ción, con maniíj ;3ta conveniencia para 
el interés general, vigilando porque el 
servicio se efectúe á conciencia y bata-
llando p o r la honorabilidad de los 
agentes del Poder central; nunca, ja-
más, impidiendo que se cumplan pre-
ceptos de humanidad, que los Ayunta-
mientos de la República, entregados á 
la burocracia y el negocio, no han que-
rido atender. 
Cada vida que sucumbe á la desidia 
de los gobernantes; cada criaturita con-
taminada por el foco de infección ur-
bano, es motivo de una maldición con-
tra aquellos qne, extrayendo de nues-
tros bolsillos millones de pesos, nos 
condenan á vivir en estef coleros, á nos-
otros, los habitantes do un país riquí-
simo, que pudiéramos audar sobre már 
moles y alfombras, á poco qne tuviera 
mos más amor al trabajo y al ahorro, 
más unión y más patriotismo. 
Tres meses hace que el Eetado se en-
cargó del saneamiento y de ias obras 
públicas municipales. Los Ayuntamien 
tos, encargados antes de ese 8f rvicio, 
no dedujeron la parte proporcional en 
las cnoias contributivas del último tri 
mestre. Lejos de introducir economías 
para el próximo presupuesto, aates 
aparecen aumentadas las partidos de 
ingresos y gastos en la mayor p;u t.e de 
ellos. Hacendados ó industriales siguen 
pagando, como si los Municipios reco-
gieran basuras y compusieran calles. 
Y á la más superíicial observación, 
ocurre qne con las sumas economizadas 
se ha podido compb.tar la obra de hi-
gienizactón t embellecimiento, si la sa-
lud y la comodidad del vecindario fue-
ran cosas de más importancia para 
nuestros políticos de aldea. 
Los números no mienten; ellos son 
más elocuentes que. todas las vocifera-
ciones del patriotismo. Y los núme-
ros dicen que lo presupuesto para una 
atención suprimida, que se hobiera 
gastado irremisiblemente, en pavimen-
tación y limpieza, ó ha quedado so 
brante en las arcas municipales, ó se 
ha invertido, maliciosamente, en serví-
cica que ya tenían su consignación de 
terminada. 
E l surtido es superior íi toda pondera-
ción y la^ hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se hau visto. 
Vengan á verlas las personas do gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y á metros 
propias par* grandes salones. 
J - B O R B O L L A 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 A L 58-
C 1259 1 Jl 
F u n d e n t e d e O i l i v e r 
£ 1 m m 
Ultima ex-









DEZ en sus 
efeotoa ña 
Como revulsivos 
má i poderoso para el 
huesos, etpcraftaTuw, 
bretendones, sobrepi 




judicar á ia 
F I E L en lo 
¿r-̂  mis mínimo 
i > g - l ¿ hace de este 
s3f£'i%-. prepar ad o 
A, el rey de la 
>i ¿ví» medicacióo 
íTÍJ-.cSZrô  cáu-atíca en 
medicina ve-
ten n aria.. 
el agente farmacológico 
tratamiento de los sobre-
corvas, sobrevañn ,̂ so-
is, etc. Hidropesías arti-
ÍS, codilleraa y toda cla-
>»>ras agudas y crónicas. 
de la Repnbhca por JjAí. it. 
Droeoer/a y Farmacia "SAI 
09, Habana.—Uuioos agenteí 
el-63 alt 
T á todas partes 
ZABAL Hnos. 
.JULIAN," Riela 
de Olí i ver. 
1 Jl 
^ m ^ O A B O N r f a c i a l , « < r i p 
3 tratí fÍ$£^S&££S&kíf' 
CASPA 
5e vsrrt» en toda» lo* farmacias «oredlUdaj. 
D«pw4n* m\ p r Mnjror 
Drogttcrío Sarfái 
feaieate Ray y ComjKMtaU, »»«•* 
nsjjÉI a '̂ 10-15 
tlcl iuaíA-<*J»incUcs,-Hormigas, (.'orne 
.léu» Cucarachas y Oarrapatas. 
Ect-i por demás qne recomiendo mi lusecti-
cida, porque en toda la República ha ido de 
din cu di.'» bumentaudo más au crédito y para 
que el público vea que es nna verdad que des-
trnva las chinches, comején, hormigas, &, A, 
yqnecon laventadei DfivFRKCTOH, VIVEtí 
no se trata de engañar ?i nadie, como resulta 
con la propaganda do otros mata-chinches, 
queso pierde el dinero que emplean. Allá va 
mi garantía. 
A toda persona que al emplear el DESTRUC-
TOR VIVES, paralas chinches, horraigai. co-
mején en la forma que recomiendo en ios 
prosoectoR qo** a^ mpeño, no Íes dicri resul-
tado, pnedê  mandar por escrita ó verbal en 
Santa Cataliua 13, Cerro, que probada la ver-
dan, iré con mia dependientes á nnráreeio de 
balde, y si después de esta operación tampoco 
resultara, se les devolverá el dinero. Con esta 
garantía, nadie puede dudar do la uoudad de 
mi Insecticida. 
- PUNTOS D K V E N T A . 
Droguoríai del Dr. Sarr?., Johuaon, La Ame-
ricana, OaHanol2&.—La Vizcaína Prado 112, 
Santa Catalina 13, Cerro, casa del inventor, y 
en las principales farmacias. 
9617 alt fv5 
En tanto, las descuidadas aceras de 
las poblaciones del interior, son una 
vergüenza para el ornato público; los 
caminos vecinales continúan en el mis-
mo estado que hace dos siglos, y por 
parte^lguna se vé á los Ayuntamien-
tos aprovechandp el favor del Gobierno 
para mejorar las condiciones de vida 
de sus administrados. Para tener ple-
no derecho á protestar de la merma de 
facultades, para rebelarse (le la intru-
sión agena en nuestros asuntos, preci-
so es cumplir con nuestros deberes y 
Ueuar á conciencia el mandato de nues-
tros comitentes. Y , salvo honrosas ex-
cepciones, salvo una docena de Muni-
cipios todavía no del todo prostituidos 
por la odiosidad política, las Corpora-
cioaes populares de la Bepúbliea bien 
merecen que el Poder Central las sus-
tituya en el cumplimieuto de deberes 
de humanidad, como la instrucción y 
la higiene, reclamadas imperiosamente 
por una sociedad civilizada. 
Obligado, sí, está el Gobierno, ínte-
rin haga uso de la facultad que el De-
creto Presidencial le otorga, á llenar el 
servicio con escrupulosidad; á no tole-
rar favoritismos é injusticias, irritantes 
para ios preteridos, inconvenientes al 
ornato público; á impedir por todos los 
medios, que subakernos codiciosos de-
sacrediten á la Administración, reali-
zando contratas onerosas y presentando 
cuentas como las del Gran Capitán, 
que encubran, en palas, picos y asado 
nes, el despilfarro de las reutas gene-
rales. 
Y a que las oposiciones no ejercen el 
derecho de fiscalización, tan moral, 
útil y fecundo, háganlo las altas Auto-
ridades de Beneficencia y Obras Públi-
cas, si es que de veras les interesa el 
prestigio del Gobierno y se dan cuenta 
exacta de la grave responsabilidad de 
conciencia que pesa sobre los que ad-
ministran la hacienda agena. 
.T. N. Acaí ibukc. 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio i ufa libio 
y exCiiisivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y *eguro tónico del sistema Cera-
bro-espinah Cou su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fanciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los caaos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en tote las DroEUoriauFamacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
pslabra ó por escrito, dirigirse á Manuej 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
117, M Ü K A L L A 117, 
iparteeo m , W m 2%, HABANA. 
c 1126 26-14 Jn 
E l IMjcstivo Mojsrrieta cura en nn día las 
indifestiones, en un mes las Dispopsfas y en 
trea mesca las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y graatroin test i nales; pero 
se deb(í exigir que cada hostia tcn^a grabado 
su nombre. 
L A G A S A B E L P O B S E 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensu ilmento, pueden recoger 
un ejemplar de la listi de dejuativos, que 
se halla aliado del buzón de dicha li-
mosna. Meusualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr . M. Bet.ftn. 
Preciosa colección, fina, sin aniin-
eios, en tintas de colorea, compuesta de 24 
Tarjetas Postalos, alusivas á las Fiestas de la 
República en su Tercer Aniversario, y á las 
del Tercer Centenario de la conmemoración 
del "Quijote;" todí.s enumeradas, ú taber: 
Nümero }, Marti—nüm. 2, la bandera en el 
Morro—nóm. 3, Tomás Estrada Palma, Pri-
mer Presidente de la República—núm. 4, Arti-
llería—nOm. 5, Guardia Rural, Infantería— 
m1r... fi. Guardia Rural, Caballería—nñm. 7, 
PoliOííi, Infantería—uíim. 8, Policía Caballería 
—nóm 9, Regatas, al partir-núm. 10, Cervantes 
—nf-m. 11, Cartel del Diario—núm. 12, Parque 
de San Juan de Dios—núm. 13, UuTversidad 
(éxterior)—núm. 14, Universidad (interior) — 
núm. 15, Da JL/Ucha—núm. 16, La Disoaaión— 
núm. 17, Cieníoegos (la Perla del Sur)—núm, 
i8. Academia de Ciencias-núm. 19, La Unión 
Español.i—núm- 20, Teatro Nacional—núm. 21, 
Prensa de la Habana—núm. 22, Niüo cubano 
que se llevó el 2: premio en las Kosatas del 20 
de Mayo—núm. 23, Guardia Rural cubana en 
evoluciones—ñúm. 24, Castillo de la Punta y 
Morro do la Habana. 
De venta: en la FOTOGRAFIA ARTISTICA, 
REINA 59, (HABAN Ai la casa de moda para 
los afamados retratos al platino, único depó-
sito, al precio de: Sueltas, 3 centavos plata. 
Colección completa, 00 centavos plata, 
Se remiten por correo aumentando cinco 
centavos moneda americana, para el franqueo. 
E L V E R A N O 
trastorna la rtigestlén y di lugar ajaquecas, Waroíis, BiliosUíad. Malsstar general, etc. 
Una cucharada todas bu mañanas evita tolas esas Inconveniencias 
30 flNGS DE EXiTO CRECIfKTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
RfFRESCIWTE EFERVESCENTE 
= DROGUERÍA SARRÁ I 
E Trtifilf R«y y Uw'Mintfla. Habana Farmati»» = 
Fimiiiiiitiiiiimu}aiiüntüiüiiiiimnimitinmiiUii..]iit:i 
D R . L A G E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda -
des secretas: en SIFILIS no emplea inyeccio-
aesni friccionen. 
Horas de 12 & 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
sulta general de 2 á 4 
9476 Aeaiar 122 26J1-4 
No m á s v e n é r e o 
No m á s s í ñ l í s 
Vale mfts evitar que curar. 
No se adouieren esas enfermedades usando 
los preparaao* del DR. LAGE. 
8477 26JM 
E l ideal tónico genital .—Tratamiento rac ional de las pérdicfos 
sermnales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l leva un folleto que exp l i ca claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse p a r a a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e l . 
y en todas las boticas a«reüitadas de la Isla. 
C-1310 alt 13 7 Jl 
E N F E U M S D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
X a l o o x » <3ÍG> .A-x» o T e l a d l o , n - i A l o o c a , 
de E D U A l i V O P A L V , F A R M A C E U T I C O de J P A J t I S 
N'umerosos y distinguidos médicos Ue esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el iratamiaoto de CATARROS D E LA. V E J I G A , los 
COLICOS N E F H I T I C O S , la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la 
uretra Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de la-j arenillas 
6 de los cálculo-. Cura la RETENCION" D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin sefhcta JPanucex, debe probarse en la 
generalidad de los casoa ea que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
UósU: cuatro cucharadilcis de cc/fé al día, es decir, una cada tres horas, en 
media cnpi'a de agua. 
Venta: Botica Francesa, SanRifaol esquina íí Campanario y en 
Ü C - 1 - ^ Umí*P las doiuás farmacias y droguerías. 1-J1 
El mejor depurativo de la Saajre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|MAá DE 40 Añ03 DB CURACIONES SORPRBil -
1 •ENTES, EMPLEESE EN LA 
Síñlis; Llaps. Herpes, etc.; etc. 
ly en todas las en erraedade? proveáis itei 
Ide MALÜ3 HUMO-IB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas ¿asOof iras, 
01229 alt 29-1 Jl 
J E P l L E P S I A ' ^ r í 
Í
se cara radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilépticas de f 
OCHOA aún en loa casos en que fra- f 
A casa la medicación poliuromurada, de 
f 20 y 30 años de padecimie ite. 
A Aviso: Se-considera falsificada toda 
\ caía que al exterior carezca del SKLLO 
f de GARANTIA reeistrado de la Far-
macia y Droguería''SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. Riola93. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías 
O N C R E O S O T A D O 
del 
¡ D o c t o r Z O I E I j I I P X I S r . 
ñ m t c M w J. Sarrt. 
Cura radica!ment i los catarros y en genera» 
tedas las a.cccioní-*; dei aparato respiratorio : 
5a bronqniua, la tbis y ia grippe. 
Sabor ¡igradable. Ron jpuro BacardL 
De venta «n todas las Parnuciaa. 
M6tl alt 18.22 Jn 
• • 4 * * * * * * < í ^ ^ » v, * * * . ^ 
pan ios Anuncios franceses son los 
S r t t L W A Y E U C E j C - t 
18, rué de la Grange-Batefltirí,, PARIS • 
L U C H E 
( T o s Fer ina) 
iGar&cíón r á p i d a y segur* 
.MAR&BE B M N T E G N I E f 
i. tmiS,!, Faj&J Fsij-ŝ iín, FABIt 
«COALLA DE OROf P A R I S I 8 8 V 
Ü» Vénta en las friwwalts Farexacun, 
Farmacias 
Capsuliaas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el latcstiao. No cansan ol 
estómago. Ni eructos, ni mal olor. 
Eoíaroieáaáes-f.iaJias orinarlas 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO as miiable; es el 
mejor de los TONICOS para los convale-
cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecntar trafcajos intelec-
tuales 6 físicos sostenido?.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones^ como tónico nutritivo SIN RI-
VAL, debe sus éxitos á lo es meraco 
de su preparación, por lexiviacióh y 
con excelenta vino añejo de JEREZ 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella qaa en el cuello carezca del SE-
LLO da GARANTIA regis rado de la 
Farmacia v Droguería "SAN JULIAN" 
de LAIIRÁZABAL Hnos. Ricia W. —Ha-
bana. 
tilico depósito y Agencia General en ia 
1-íEPUñLTCA DE CUBA. 






E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
sl ci ka m \ m LAS 
m w m i m i 
de Bosqu ». 
las que ejercen una acción esreciaíísi-
sinia sobre el iníestinn comunicando to-
nieidos í. sus capas musculares. Un eran 
nümero de síntomas como neuraljiai, 
jaquecas, irritabilidad de carA:terT he-
morroides, barros, bilicsidad, afeccio-






: rasco en todas 
son debidos á un est 
to habitual que desap 
das la* noches una d 
CATARTICAS ESP» 
QUE. Loa Módicos 1 
Se venden íi ÜB ots. 
las Botioas de la i ia. 
CESTITIS , 
u n z T n m s o z ó n i c a s , 
F O S F A T U R i A , etc. 
Penetra por omoais en las capas profundas 
DSSTRUV£MOO el GONOCOCO. 
PAKIS. 12. Bue Vavin, y fptfst Os fcrflisctoi. 
G R i i S O i C E 
A.GXJA. de 
M E S A y d s t í t G m E t i 
PARA UO* 
m m m 
trt todas laa Farmacias y Drctucrlas. 
ESTABLESIMfHTQ HAGW'-FÍCO-
tóelo ir\ 25 iatüviii:.' 25 Sc.icmbre 
c 1167 2C-2I Jn 
Productos vordMleros fácllait-ate imeraíloií 
p&r «^Mtóccsge >' los IsttMUno*. 
ÍMifjum la» firmi* 4*1 
Prttcritoi por les prmTrot meticoi. 
C KaOOMV tB(.S OK LA* IM«T ACtOK«« 
Contra NEURASTENIA, ABAT.RfllEWTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES OALIOOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORARON 
Ai Frsmios Mayores 
t\aS Diplom&s de Hcaor 
lO Modallsui da Oro 
S Medalla» ds JPÍate 
TOPItCOS Ip&t BECOKSTITÜÍEHTES 
POOEROSC~> REGEMER ADORSS. QUINTUPLICANOO l-AS FUERZAS, 
Vcr.ta al por Mayor : "V".-VC i I r^T?< )?>». Karmai-.-utiro, ea LY&Tf { 
LA* FAKMAC1AH 
riCO-NUTRITl^ C A C M 
E ! mejor y e! mas agradable de los tónicos, recetado por laa 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en I<i« Principales Farmacias» 
i r r c s G M m m 
MANUFACTURA 
en I ' ^ R I S 
5S, Rué de Bgnáy, 5S 
| EXIGIPw 
I LA MARC. 
FABRICA 
EXIGIR \ 
LA MARCA { 
de 
FABRICA 
Edvío «w a m m \ C H R I S t O F L E \ i™ í̂ -ko m cataí.ogo 
Agentes para CUSA : DUSas-VQ & G^OMJKR. Suc". tU. Sfe Ijruacjo, La Hutona. 
TODOS OBJECTOS 
I íou P I R A T E A D O S | 
j \ de nuevo 
wmm 
i l i 
S l F O N - S P f f i l f f i 
para preparar Vío mismo 
IISI1WC H¡ 331 A-TA-lvI El l-T T BJ 
el AGUA DE SELT2 
D E M I D O m \ \ 
Preparadas insíaRtaneameiite per ia C E O D E U I K E : 
ENFERMEDADES NEHVtOSAS, las AFECCIONES FROP/AS 
ííe ia ñfüSEfí y contra la ÜEBfUDAD ele ÍOS HOMBFIES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGl ERLAS. 
O " S I » ^ J E t l í L 3 i : ^ í r t , 131, rae do Vausñ-*rA. PARS^*. 
D I G E R I R 
en todas las edades de la vWa. —o— Emplear el 
I L a b - L a c t o F e r m e n t 
D o c t o r M I A L H E , profesor e n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P A R I S — 8, r u é FÍWP.VL — P A R Í S 
D I A 
L A N O T A B E L B I A I 
E n unft casa 'Ic altos 
que tengo en frente, 
vivo un» sefiorita 
tan diligente, 
«ine á penfta aale Febo 
rabio y galano, 
Ee pone á dar jaqueca» 
con el piano. 
Pues voluble, inconstante, 
febril y loca, 
en menos de na minuto 
cien aires toca. 
liiffoleito, Traviata, 
la Favorita, 
todo en aquel teclado 
se precipita, 
y lo que m á s mi encoao 
contra ella arguye, 
que aunque lo empieza todo, 
nada couchije. 
Hace dos 6 tres d ías 
que se le enrosca 
la aplaudida romanza 
final de Tosca, 
y es de oir de qué modo 
tan horrorosi 
fusila a l caballero 
Cavaradossi. 
Bohemia!; Dios m í o 
q u é sacrilegio!; 
Mimi canta en continuo, 
terrible arpegio, 
y cuando llega el diio 
le echa á la broma 
y allá v á Jja. Verbena 
d« la Fáloma. 
Yecin i ta hechicera, 
nido de antojos, 
l m í rae dan mareos 
sus lindos ojos 
que brindan á los hombres 
dicha y venturas 
fsi no descifran signos 
de partituras) , 
l i e encanta, me geduc« 
su blanca mano 
(cuando no hace ejercicios 
en el piano) 
y besara sus breves 
p i é s ideales 
(s i dejaran tranquilos 
á los pedales)» 
Apenas s» le F«bo 
rubio j lozano, 
me despiertan las notas 
de su piano, 
y tenga muy presente 
ñifla galana, 
que me acuesto á las cuatro 
de la mañana. 
Hoy casi le dispenso 
la a lgaravía , 
por traeraie esas notas 
"Sota del dia. 
a 
C E C N I C A R E L I G I O S A 
D I A 8 D K J U L I O D E 1905. 
Este mes eatá consagrado á la Precio-
•íñima Sangre de N . 8. Jesucristo. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Cirilo, obispo y confesor, már-
tires; santas Anatolia, virgen y mártir, 
Ever i lda y Verónica d« Julianis, vir-
gen. 
¡Santa Verónica de Julianis, virgen: 
Nac ió en Italia. Sus padres no fueron 
ricos de fí.»tuna, pero sí de virtudes que 
procuraron con el mayor cuidado trasmi-
tir á su hija, y no les costó el menor sa-
crificio. Desde la cuna dió con admira-
ción de todos, señales ev ident í s imas de 
la elevada santidad á que Dios la teñí» 
destinada, y á que llegaría en el discur-
so de su incomparable vida. 
T o m ó el hílbito de capuchina en el con-
vento de Tilermo, después de haber ven-
cido mil dificultades que se le presenta-
ron por parte de su familia. 
De todas partes venían á ver y admi-
rar aquel portento de la gracia, á enco-
mendarse á sus oraciones y á implorar su 
protección. 
Llegó por ú l t imo el tiempo en que el 
Sefior quería llamar para sí á la dichosa 
Verónica , y el día 12 de Julio del afio 
1727 descansó en el Señor llena de mere-
cimientos. 
D I A 10 
Santos Silvano, Leoncio, Jenaro y 
^Marcial, mártires; santas Felicitas y sus 
siete hijos, mártires; Rufina mártir y 
A m alia virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
P s r r o s i i flu M f l í s e m l e 
E l día 7 del corriente á las 8^ dará princi-
pio la novena do la %antírima Virgen del Car-
men con miaa cantada y el 16 ála misma hora 
i ¿ solemne con sermón á cargo del R p 
Bancho de las Escualas Pías 
9665 10-6 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E NERÍ 
E l día 7 í las 8 de la mañana, dará principio 
Ca?meexTne ^ ' ^ í ^ ^ 
R 1. P . 
Todas las misas reza-
das que se dirán desde 
las cinco hasta las ocho 
de la mañana en la que 
se celebrará la de R é-
quiem, el día 10 de Ju-
lio en la Iglesia de Be-
lén, serán aplicadas por 
el descanso del alma 
del que en vida fué 
que falleció el 12 de Ma-
yo de 1905, á las cuales 
invitan á sus parientes 
y amigos. 
S u V i u d a . 
Habana Julio 6 de 1905, 
C-1300 3t-6 3m 7 
M O N A S T E R I O 
DE 
S A N T A T E R E S A 
Solemne Jiovenario y fiesta á la 
STM. 71RGE1Í DEL CAESEN 
E l dia 7 á las ocho empezará la roTena con 
Misa can< ada. 
El dia ló ?. laa 7 de la tarde, Salve solemne 
con orquesta. 
El dia 16 á las ocho y media de la mañana, 
fiesta solemne con orquesta y stirmós 4 uar^o 
del R. P. ArbeloaS. J . 
Desde las dos do la tarde del día 15 hasta el 
ocaso del sol del dia 16 pueden todos los fieles 
ganar tantas indi'l^eneias plenarias cuantos 
visitas hagan á la iglesia con las mismas con-
diciones del dia de la Porciúncula. 
£1 dia 20 solemne fies»a con orquesta al Glo-
rioso San Elias estando el sermón á cargo del 
fi. P. Fr. .luán ETangelista C. D. 
9726 tl-8 m6-9 
O F I C I A L 
S l I S i l i l í L i 1 1 
SECRETARIA 
Negociado de F o l i r í a U r b a n a . 
En el expediente radie»do con el número 
26.754, folio 241, promovido por el Sr. Carlos de 
Zaldo solicitando permiso para cerrar un ca-
mino conocido por de la "Requena" por estar 
comprendido en el área de terreno de dos fin-
cas de su propiedad y que solo tuvo razón de 
ser, mientras n9 se oons'bruyó la Calzada ó 
Avenida de Avesterfoi, porque abierta ésta al 
tránsito pábuco no existe ninguna finca que 
no tenga libre y ftcil acceso ¿ la citada calza-
da; y habiéndose llenado por el promovente 
los í-equisitpa que dljpoiie el artículo 2.' del Re-
glamento de 22 de Diciembre del tño 18S5, el 
8r. Alcalde Municipal en observancia 4 lo pre-
ceptuado en el artículo 3? del citado Regla-
memo, ha resuelto que se haga püblico en el 
Boletín Oficial de esta Provincia y en los pe-
riódicos de esta capital y por ceUuloues la pe-
tición del proasoveute por espacio de tre.. días 
y para que en el plazo de ocho días ocurran á 
1a Alcaldía Municipal donde estanl de mani-
fieato ei plano é Instancia y demás doenmen-
tos en que se funda la pretensión, con el fin de 
que á los que puedan interesar la seryentía de 
referencia hagan uso de. sus dercvihos en caso 
de oposición dentre de los quince días siguien-
tes al tercero de la pnblición, con exposición 
razonada de loa motivos en que la funden. 
Lo que Cié orden del mî mo Sr. Alcalde Mu-
iscipal se hace público para los efectos indi-
cados. 
Habana, Julio i de 1905.—Manuel Secades. 
9683 3-S 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
SECRETARIA D E O B R A S PUBLICAS 
Habana Junio 28 de 1905 
Declaradas de utilidad pública las obras á 
que se refiere el proyecto presentado por •! 
Sr. Bylvceter Scovefpara la construcoión de 
espigdn, óüeinas nuevae de Aduana. Edificio 
de Vistas y Muelle público en el Puerto da la 
Habana, se ha dispuesto la subasta de la con-
cesión necesaria para la ejecución de dichas 
obras, leü-'iiando para ese acto el dia a vp 
(9) dol próximo roe» de. Noviembre á las dos 
p. m. en las Oficinas de esta Secretaría, hasta 
cuyo día y hora se admitirán propoBÍcionees 
para la ejecución y explotación de las citada 
obraa. „ 
En esta Oficina, y en los Consulados Cubanos 
de NewYork, Londres, Paría y Berlí:), están de 
manifiestos los planos de las obras, presupues-
to, pl'.ego de condiciones facultativas.tariras de 
explotación y su Reglamento, y se tacilitarán 
á quien las solicite, las condiciones particula-
res y modelo de proposición á que se han de 
ajusta r los postores á la subasta. Lo quede 
orden del Sr. Secretario se publica para ge-
neral conocimiento. — Aixionio Fernández de 
Castro.—Jefe del Despacho. 
P L I E G O r>E C O N D I C I O N E S 
P A I Í T I C U L . A K E S 
Artículo 1° E l valor del proyecto presenta-
do por el señor tíilvester Scovel, se ha tasado 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuaranta 
y siete pesos cuarenta y cinco cts. ($59.547-45) 
oro de los E E . UU. 
Art. 2.' De conformidad con la legislación 
vigente, la '•Compañía del Puerto", de la Ha 
baña, cesionaria de los derechos del señor Sco-
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puede 
ejercer on la forma que so expresa en el ar-
tículo 88 del Reorlamento para la ejecución de 
la Ley general de Obras Públicas. 
Art. 3. Conforme al artículo 39 deleitado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la concesión á la citada ''Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá obliaración la per-
sona ó suciedad á quien se adjudique, de abo* 
nar á aquel en el termino de un mes, el impor-
to expresado en el artículo primero de estar 
condiciones. 
ArL 4! Las tarifas que en concepto de má-
ximas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobación entre las proposic iones que 
se reciban. 
Según ae expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifras el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
se compromete á hacer el servicio. 
Se entenderá que en la ampliación de la ta-
rifa, ese tanto por ciento será el mismo y úni-
co para todos los elementos de la tarifa. 
Art. 5? La ejecución de las obras se ajusta-
rá á los plano* del proyecto aprobado, pero 
no sera indisp- 'k ¡ible que el postor se obligue 
á emplear la m aquinada, material rodante y 
aparatos de los imbricantes que figuran en el 
proyecto. 
Art. 6.' Para poder tomar parte en la subas 
ta, se depositará previamente en la Pagadu-
ría General de Obras Públicas, la suma de 
treinta v tres mil pesos ($33.000) en efectivo ó 
en checks 6 giro extendido á nombre del Se-
cretario de Obras Públicas y sobre alsrún Ban-
co de la ciudad de la Habana. 
El pagador dará un recibo en duplicado á 
cada postor y unirá uno á su proposición. 
Después de adjudicada la concesión le será 
devuelto el efectivo ó el check á los postores, 
con excepción del adjudicatario. 
Art. 7! E l postor á quien se adjudique la 
concesión deberá prestar fianza bastante y sa-
tisfactoria en algunas de las formas y modelos 
que rigen en esta Secretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco mil pesos ($165.000) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
nación de las obras del proyecto. 
Art. 8' X̂ as proposiciones se harán por du-
plicado extendidas en el modelo impreso á 
continuación, llenando los espacios en blanco. 
Luego serán puestos en sobres lacrados y diri-
gidos al Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Los postores 6 sus re presentantes deberán 
estar presentes en la subasta, y cntresrarén 
sus pliegos al funcionario que presida la 
misma. 
Art. 9: Los gastos de publicación y tedos 
los domíís que ocasione la subasta, serán de 
cuenta del que resulte adjudioatario en la su-
basta. 
Habana, Junio 22 de 7905, 
Antonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho, 
cta. 12S2 alt. 2J0-4-1. 
DR. A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 1617. Reina 126. 
tfV4U 26-9 Jl 
3 3 K T x x a o - z 
CIRUJANO-DENTISTA "̂ ""̂  
1 l,^™VlenírIfiC?-'io6lIXÍr' **m<* Cónsul-tas de 7 á a. sf7ij 26-8J1 
M U S Í S D E U R I N A S . 
Laboratorio Bacteríoiágico da la "üróaica 
IfidiCO Quirürfic-i de la Habana''. 
F u u d a d a en 1887 
Ba praoticcr análiaüi de orina, espatos, 1 
grts leche, vinos, etc. 
P K A D O Nüx>l. 103 
C1230 1 Jl 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
M^dJc^aa, C rujiay Prótesis d« la rv»* 
Bernfii* Sti-'Jetiiono ». 3012 
C 12.4 1 Jl 
D r . J o s é R . V l l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N? ESQUINA & AíHTJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 íi -t 
9693 26-4 Jl 
DR FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y ooeraciones, de 12 4 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMAliGURA 72,—Teléfono: 3204 
c 1212 26-3 Jl 
D R . J O S E A . T A B C A D E U 
MEDICO-CIRÜJ VNO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermetlades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
9745 Hté-V. Jl 
A L B E R T O M A H I L L 
ABOGADO y GOTARIO 
H a b a n a n ú m 9 8 . H A . B A Ñ A . 
9196 23-29J 
m ? . J . KAMONlf íLL. 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clínicca del Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado da ea viaje ¿ Paris.—Consultas 
de 8 É 10 mañana y de 12 A i tarde. Amargura 
núm. 60 entre Composteia y Habana. 
8130 26JnlO 
MtLlCO-lK'MEUPATA 
Espe -iaiista en enfermedades de las Sras. y 
d*» los niños. 
Cura las oolencias llamada quirOrgicaa siu 
nacesidad de OPEPwACIONES, 
Oonsultas de una . tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zu.ueta. 
C-157 15e lí>E 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hoapibal ntL 
Partos y e n í e r í n e d o ü e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
U782-2401 Teléfono 1727. 284-OtH 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é i o a o G331. 
Marianao . 
Estudio: C u b a 79 /re l e lono 4=17, A . 
D e 12 Á 4. 
01223 1 Jl 
DR. FRANCISCO J . YELÁSCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Pifiües). 
Coasultati de 12 á 2y días festivos de 12 á J-— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 439. 
C 1213 1 Jl 
D r . G a b r i e l Casnso. 
Catedrático ae Fatolotfia Oair&raioa y O'ns 
oolog5a con m. ClIisVa nal Hospital Mercadas 
OJí!SÜLT¿, B D E 12 A 2. VIBTI7DI8 ¿7. 
C 1128 16 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
O&Uano 79.—Habana.—Da ?.i ft 1. 
c l lí;5 2d.34 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.— Consultas de 11 á 2. La-
gunas 68, Teléfono 134z. C13 33 24 Jn 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Influstria 120 A. esqnl-
na-á San Miguel.—Teléfono 1262. O 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
T O M A S S A L Á Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n. 4. De 8 a 11 y de 1 a o 
Teléfono 3098. 
C—1315 7J1 
D O C T O K l í E U N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-




D O C T O R E N R I Q U E NUÑEZ. 
Neptuno 48. 
C1226 
De 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212. 
26-2 Jl 
DR. H. A L V A R S Z 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI' OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas a. 7.—Domicl. 
lio: Consulado 114. c 1227 1 Jl 
DR. GDSTA70 G. S ü P l E S S i S 
CIRUJIA GEN11.KA.L. 
Consultas diarias de á S.—Teléfono 1132,-
San N-colás n. 3. C 1225 1 J l 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOBADO. 
8E HA TRASLADADO A AMAltüURA 33 
C 1218 1 Jl 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
taa de 168. Lamparilla 78. c 1182 24 Jn 
P . B . D o d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36. AUSENTE. 
6438 22-25 jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C d e B c n e í i c e n o i a y Matoru idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar jO^Í. Toléfouo S24. 
C 1216 1-J1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Ilayetn del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
ConsulUs de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.-Teléfono 874. c 1114 10-Jn 
D r . M a n u e l Bango y León 
MEJICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34Ji de 1 á 4. 
c 2451 156Do-9 
y _ D JLIUÜ_ 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ¿: Lunes, Miércoles y 
> ifs en Bol Tas 
Domicilio: Jesús María 57. Telefono 565. 
73;i I56m mylí 
V i r g i l i o d e Z a y a s Ü a z á n 
D^CT0^ EN CIRUJIA DENTAL 
ET.i«f ^ aiP8^ltad de New York 
26-7Jn 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirniano-Dentista. Reina 14, aitos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía an los trabajos y ope-
raciones. O 1164 cüt 13-19 Ja 
ojos y ae tos «.;do* 
OoüfTilUB de 12 4 3. Teléf I7w» « * 
Para p o b r e a - I & J ^ ^ ; * ^ * n&m. 12« 
miércoles y viernes, de 141 Lune?, 
Doctor Juan E. Váidas 
CL-u ano Dentista. 
Dr. Fantaleóu Julián Valdés 
Medico Cü-qjano. 
AGUILA nú moro 73, 
c 1811 M-24 Jn 
D R . 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
mfrBB;«BDADtt3dol oanaHBoy da los KKavioa 
Coarcltaa cu Belascoa'n lOPii próximo á Rei -
na, da 12 á 2. C 1115 9 Jn 
S . C a n d o B e l l o y A r a a g o 
9 1127 
H A B A N A r»i5« 
16 Jn 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1(»5.—Costado de Vllla-
cusTa. 0 1183 2V24Jn 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial do Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono bol Egido nüm: ?, altos. 
C 1217 1-J1 
E . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U U E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
DR. F. JUSTINIAN1 CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - Dent i s ta 
C 1143 
Salud 42 esquina ¿ Lealtad. 
2G-15 Jn 
DR, JUAN JESUS BALDES 
CIRUJA NO-DEN H STa. 
Garantida sus operaciones. Gal.ano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1129 17 Jn 
D S r p E l f f E GARCIA CAKÍZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consaltas: ¡unes, miércoles y viernes, oe 12 á 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
9539 26-fl JI 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o r / a d o - G o t a r i o 
HABANA 68.' TELEFONO 914 
95S1 26-CJ1 
D r . A n t o n i o R i v a 
Módico del Dispansario de la Liga contra la 
TuberculosiB. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 6 2. Campanario 75. 919S 26-5jl 
¿ B a i b i n o S o n z á i e Z y 
A B O G A D O 
Apuntos judiciales y administrativos. CUBA 
n6m. 37. —De 1 á 5. 9401 26-4J1 
L a h e r m o s u r a en la m u j e r 
Leoni Bueno, Masajista para la neurastenia, 
nrrugas y el vientre. Visita á domicilio. Indus-
tria n. 1C9. Peinadora se da razón en la mis-
ma cs.s&. S976 13-25.1 n 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I K U J A K O . 
Ha trasladado su Gabinete 
á Consulado n. 59, altos. 
CoiMllas qb 12 á 2. Teléfono 1196 9322 26-17 jn 
A n t o n i o P é r e z y S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Calvez Guillen, Merca-
deres 22, Habana. OOOO 26-lf Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125, 8914 6¿-24Jn 
i i n o m m m \ m 
del D r . E m i l i o ^.lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, ílmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. Campamento Co lumbia . 
O'Uei l ly 4 3 , esq. Compostola. 
8964 78-24 Jn 
D r . I > . M . S a b a t e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental de N York.--San Rafael 1, entre In-
dustria y Consulado, 8203 26-13in 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segñn el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winterde París, 
por el anllisis del jugo gástrica Consultas de 
12á 3-Monssrrate nümero 113, 
8384 26-15J 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
9473 26-5Jl 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Módico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatraaladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
8880 26-18Jn 
D o c t o r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
lí y 2; grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid^ 
8509 26-17 Jn 
l A l I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis ccmpleto, microscópico y qalml-
co' DOS pesos. 
Composteia 97, entre Muralla y Teniente Rey 0̂ 1316 23-7 J l 
0 1̂ 20 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101, 
c l l l6 f J n 
f . V a i c i é s 9 ? l a r t i 
A B O G A D O 
S A N 1 G U A C I O 2 8 , — D E 8 á 11. 
8212 'i»-Jn 6 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2, l'artfculares de 2 4 4. 
Clít Jo* de Enfermedades de los ojos para 
pebres fl al mes la inscripción, Manrique 73, 
entro San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1142 26 15 Jn 
D R . R O B E U N 
Piel.—Sitilis.—Venéreo.—Male» de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loe últimos sistemao. 
JK8U3 MARIA tfl, DELiáJ. 
0 1122 1J1 
D r . L u i s M o n t f c i i é 
D uramente contulras y operac.ones d^ 1 4 3. 
8AN IGNACIO 14. C«tt> i i « 
J E S U S R O M E U . 
A l i O G A O O . 
Caliano 79, 
c 1130 26-15 Jn 
• i L C I Ü l L E K E S 
8e a lqui la u n a casa 
Villegas 104. Informarán Riela 99, Farmacia 
Bü.i Julián, Precio 8 centenes. 
9751 4-9 
V E D A D O 
Se alquila una ca^a, cálle lo, esquina á D. 
Informes calle 15, esq. á Baños. 
«733 8-9 
V E D A D O 
calle 9 nüm. 17 esquina á I, f-'ente al popular 
establecimiento de víveres, carnicería, puesto 
de frutas, helados, fonda y barbería LA PAMA 
se alquila esta hermosa y ventilada casa, com-
puesta de sala, ss jeta, comedor? gabinete, cin-
co cuartos bajos, uno alto, cocina, baño, dos 
inodoros, dos cuartos para criados, tiene ade-
más buen portal y jaraiu, pisos de mosaicos y 
con todos los requisitos que exije la sanidad. 
Se puede ver á todas horas, en la misma inlor-
man. 9762 4-9 
E n 14 centenes se a lqui lan los bajos 
de Reina 143, con sala., saleta, 5 cuartos, 2 al 
fondo, comedor y baño, llave en la botica, é in-
formes Carlos III núm. 4. 
9733 4-9 
U l 
DK» A N G E L . I*. P I E O K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista c.i las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niaos. Consultas de 1 a 3 en su domici-
lio, Santa Liara 25, altos. c 1184 24 Jn 
S e a l q u i t a 
en módico precio la casa Lagunas 42, con »«la, 
comedor y 4 cuartos. Informan San Lázaro 81 • 
9763 8-9 
PARA DOS HUERFANAS 
Se desea entrar en relacioneí con una fami-
lia modesta y seria, compuesta de pocas per-
sonas, que quiera hacerse cargo de tener en 
su casa por módica retribución dos huérfanas 
de 19 y 17 añor de edad. Dirigirse á "A. B. Oo-
mez". Apartado 204, Habana. 
P773 4-9 
E n Cris to 3 4 se a l q u i l a n 
unos altos para corta familia, con todo el ser-
vicio arriba, en un módico precio. 
9770 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de S«n Miguel 28, & propósito para 
un matrimonio: la liare on los altos. 
9771 44) 
Se a lqui la en $ 1 3 5 oro e s p a ñ o l 
la casa calzada de Galiano n. 45. La llave en 
el n. 47. Informará en Cuba n. 76 & 78, Pedro 
Bastiony. P769 10-9 
E N R E G L A . - S e a lqui lan las casas 
27 de Noviembre n. 50y Aranguren 24 en íio-OO 
oro mensual cada una y Fresneda 76, on f 12-75 
mensual. Impondrán Sol 79, Habana, de 11 á 
12, a. m. y de 1 á 2 p. m. 9767 4-9 
S E A E Q Ü I E A 
Galiano 38, alto y bajo, portal, fresca y có-
moda, para dos familias, precio |150. En la 
misma informa su dueño. Prado 88. 
9747 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en 13 centenes los amplios y modernos bajos 
de Dragones 74. La llave enfrente en el tren 
do lavado. I&foi mes en Gervasio 25, once y 
media á cuatro. 9748 4-9 
S a l ó n . — S e a lqu i la b a r a t í s i m a la her-
mosa y elegante sala de Prado 113, propia pa-
ra nna sociedad ú oficinas y dos frescas habi-
taciones á dos centenes cada una. Hay ducha 
y entrada á todas horas. 9749 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Lázaro 247 acabados de reedificar 
todo á la moderna y servicio sanitario. Pre-
cio 12 centenes, pueden verse & todas horas. 
9679 5-8 
Se a lqui la 
1 habitación alta con desahogo en 2 centenes 
á persónas de moralidad. No se admiten niños 
ni animales, San Ignacio n, 45. 
9596 6-8 
E n la casa m á s h e r m o s a de la H a b a -
na se acaban de desocupar 8 habitaciones con 
vista á la calle, entrada inpependiente: sala, 
comedor y dormitorio, con toda comodidad, 
una bübitaclón en la azotea para lavandera, 
tienen que ser personas de moralidad y no se 
admiten animales. Aguacate 136: también se 
alquila el zaguán. 9553 8-8 
Se a lqu i lan en l a hermosa , fresca y 
elegante casa. Aguila 121, entre San José y 
S. Rafael, cuartos altos, con ó sin asistencia, 
una magnífica sala con balcones & la calle, 
propia para bufete, 6 matrimonio sin niños. 
Es casa de familia respetable. 
9720 8 8 
E n el V e d a d o 
se alquilan las frescas y hermosas habitaciones 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 n.' 70; en la mis-
ma informarán, 9671 10-8 
~ S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedor y cuatro cuartos, tiene sótanos muv 
ventilados donde se hallan cuartos de criados, 
hay cuarto de baño, lavabo de agua corriente 
y dos inodoros. Informan Salud 64. 
9707 4-8 
Se a lqui lan en ÍP37 oro espl. m e n s u a -
les los altos do la casa Picota 28, compuestos de 
sala, comedor, 4 h ibitacionos y demás servi-
cios. La llave en los bajos de la misma. In-
forman en Corrales 6 altos. Colomé de 11 6 1 
p. m. 9385 4-8 , 
E n J e s ü s fiel Monte, calle Santos 
Suarez, se a quila la fresca casa 49, con sala de 
dos ventanas, zaguán, saleta, 4 cnanoy, gas en 
toda ella, agua de Vento y portal, en Fomento 
33, esquins de Toyos está la llave. Informan 
Neptuno 19, altoŝ  9672 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan amuebladas y con limpieza, muy 
módicamente y á media cuadra del Prado en 
casa respetable. Refugio 4. 
9687 4-8 
Sa lud n. (JO.-Se a lqui lan en diez r o n -
tenes los baios de esta casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio á la 
moderna. La llave en Escobar 166. Informan 
Neptuno 56. 9634 8-7 
Dos habitaciones altas 
Se alquilan & señoras solas, en Neptuno 90, 
9654 4-7 
E N 2 5 C E N T E N E S 
Se alquila esta magnifica capa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con hermosa vista, acabada do reeonstruir con 
todos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de siete cuartos altos v nueve bajos, to-
dos muy espaciosos, muy frescos, secos v ven-
tilados, con pisos de mosaicos, c a d a Cuar-
t o T I E N E UN MAGNIFICO LAVAMANO 
ESMALTADO CON AGUA CORRIENTE, su 
entrada independiente y correspondiente Ua-
vín; cocina, baño, ducha y dos inodoros mo-
dernos en cada piso. Informarán en Aguiar 
100, altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
9619 10-6 
P A R A ÜN MATRIMONIO 
sin niños se desea una cocinera que haga la 
limpieza y duerma en la colocación. San Lá 
z^ro 191. 9666 4-7 
S e a r r i e n d a 
Para el V de Agosto de este año se arrienda 
la finca "Corrales", situada en la Chorrera 
del Calvario cerca de la r arretera, con buena 
casa de vivienda, y otras jara curar tabaco y 
guardar frutos; bu terreno 68 de primera, bue-
nos pastos, especialmente para vaquería, tie-
ne arboleda frutal y muchas palmas, aguada 
fértil todo el año y toda cercac i. Informan en 
Jesús del Monte 561 y O'Reilly "2, peletería 
9633 8-7 
S E A L Q U H A 
la casa Dragones 91. bala, comedor, cinco 
cuarto*, baño, etc. La llave en la m sma. In 
forma Aldercte, Prado 121 F. De 9 á 10 de la 
mañana. 9644 4-7 
8 E A L Q U I L A N 
do» cuarto1' alto * á hombro* sol»» 6 matrimo-
nio sin bij^s. Galiano 9G, altos de la Flor Cu-
huna. 9035 8-7 
E n M a r i a n a o 
las familias que deseen tomar Rí'.'ja Laincz, 
por s-ir ol mejor de los vmus venido i Cuba, 
pueden comprarlo en la panadería La Moder-
Mh !-eivl 85 y en el Roblo Real 81, en almaoón 
üc víveres finos de D. Carlos Martí Real, en «1 
café Outral y en la Lisa de Pedro Oleaga. ¡c . 
26-7 Jl 
E n Obra p ía 3 0 altos 
fronte al B>inco de Canadá se alquilan esplén-
didos departamentos para escritorios ó btifs» 
te^ 9625 8-7 
Se a lqui lan ios altos de la esquina d « 
San Rafael y Hospit al, moy frescos é indepen-
dientes con tres habitaciones, la llave en Hoa. 
pi'ai 11, encargado. 9586 8-6 
A l C o m e r c i o 
Se traspasa el local de O'Reilly n. 9̂ , recien-
temente higienizado y decorado: tiene un ele-
gante armatoste y mampara é instalación da 
gas, eléctrica y toldo. Informan en el mismo 
duJIO á 12 y de 2 á 5. 958S 8-6 
Se a lqui la acabada de fabr icar 
y en módico precio la bonita y fresca casa da 
alto y bajo indeoendientes Lagunas 52. En la 
misma la llave. Su dueño A costa 71, altos. 
9589 8-6 
Se a lqui lan tres habitaciones 
juntas ó separadas en la azotea con todo el 
servicio arriba, propias para un matrimonio, 
también hay en el primer piso otras. Indue-
tria 4, altos. 9604 4-6 
Se a lqui la la espaciosa casa Monte n . 
94, propia por su gran local para almacén & 
cualquier clase d3 establecimiento. Para itt-
formes San Nicolás y Esperanza, bodega. 
9546 8-8 
E N ( i U A N A B A C O A 
Se alquila muy barata la hermosa casa sitúa-
da en Amargura 52, oue tiene espléndida ar-
boleda. Informan en Candelaria 20, en donde 
está la llave. 96OT 4-7 
Se alquilan los lindos altos acabados de fa-
bricar, para una familia de gusto. Informan 
Sol 68, altos. 9682 4-7 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Neptuno n. 95, cómodo 
elegante y fresco. Informan Pasco de Marti 
n. 44: ¿570 6-6 
S E A L Q U I L A 
Teniente Rey 21, entre Cuba y Aguiar, tiene 4 
ventanas al trente y zaguán co.i 43 metros de 
fondo, propio para almacén, tienda ó depósi-
to. Informan Carlos I I I6 . 9560 4-6 
Carlos 111 ndniero 2 2 3 
al lado de Concha se alquilan los altos más 
fresóos y ventilados á cuatro costados, capaces 
para una lerga familta. Eu los bajos informan. 
9556 4-6 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones para escritorio, en Cuba 58, 
en 5 centenes. En la misma informal?.n 
9609 8-6 
Se a lqui lan los berntosos altos de l a 
casa calle Industria 115>2 propios para una Sa-
ciedad, es una ganga en 12 centenes. En la 
muma informarán. 9562 6-6 
S E A L Q U I L A 
La espléndida casa Campanario 131, entra 
Salud y Reina, tiene habitaciones muy fres-
cas, bajas y altas, gran patio, baño, caballeri-
za y demás cemodidudes para una familia da 
gusto. Informarán San Pedro 6, Sobrinos do 
Herrera. c 1293 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Carlos I I I esquina á Marqués Qonzale» 
construida para fabrica de tabacos y con al-
macenes do de pósito cor elevador. Su dueño 
Baldaaano Mercaderes 4, de 1 á t 
• 9464 4-6 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de 
la hermosa y bien situada casa, calle de San 
Pedro 24, (Plazoleta de. Luz) muy propios pa-
ra oficinas ó familia de gusto. La llave ó la-
formen en el Centro Balear. 
9579 4-6 
Nuevo y bien situado local 
para establecimiento. Se alquila Monte 21i 
Puede verse á todas horas, é inlorraan de pro* 
ció y condiciones. Custeleiro y Vízoso. Alma-
cén'de ferretería. Oficios 18. 9467 15-5J1 
53: 
toa 
modernos, el bajo y el alto independiente, es-
carera de marmol, con 5 coartos, saia, come-
dor, cocina y demA^ servicios, lo mismo el alto 
que el bajo, en la bodega esquina 4, Antón-Re-
cio esta la llave. Informes Virtudes 93. 
9513 8-5 
Se a lqui lan departamentos con v is ta 
á la calle y habitaciones altas y ventiladas^ 
propias para hombres solos, se da comida si lo 
desean. Monte 12, altos de La Ceiba esquina A 
Aguila. 9518 S-5 
So a lqui la por 18 centenes la h e r m o -
sa casa Obrji.pía 69, de zaguán y 2 ventanas y 
uuave gra.ides habí aciones. Aguiar 43| de 12 
" 5. 9474 6-5 
rj-lnvííi 1^1 ê alquila acabada de tal 
VTiUllcl h i j e a r con todos I03 adelau 
S E A L Q U I L A N 
loa esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinos. c 1̂ 73 Indf-1 
T e n i e n t e - K e y n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó «a-
tablecimiento. Intorman en la Notaría del 
señor don Antono 0. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9376 28-1 J l 
A M I S T A D í ) 8 
Se alquilan explendidas habitaciones y de-
partamentos con y sin muebles ¡i matrimonios 
sin niños ó á hombres solos. 
9441 15-4JI 
ESCOBAR 27 
piso alto con entrada independiente á la mo-
derna, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
demás servicio, se alquilan en 12 centenes. La 
llave en el n. 29. Informan Neptuno 56. 
9428 8-4 
Sa lud OO, altos í n d e p e m l i e n t e s , m o -
dernos, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
demás servicio, se alquilan en 12 centenes. L a 
llave en Escobar 166. Informan Neptuno 58. 
9427 8-4 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
con balcón á la calle, con y sin muebles, se al-
quilan á personas sin niños. En Dragones 31 y 
33 informan. 9SS3 8-4 
E n casa de famil ia decente s e a l q u i l a n 
tres habitaciones seguidas y una separada, 
tienen balcón á la calle, gas, ducha, etc. Se pi-
den y dan referencias Aguila 72, entre dan 
Miguel y Neptuno 9411 8-4 
S E A L Q U I L A 
un piso principal, 3 habitaciones, cocina 4 
inodoro. Plaza del Vapor número 31, por Ga-
liano. Informarán café "Peces. Vivos". 
9403 8-4 
L A C A S A H O J A 
San Ignacio 82, se alquila, reformada con 
grandes departamentos para almacenes ó de-
pósitos, bufetes, comisionistas, oficinas de em-
presas, con la higiene y aseo que pueda desear 
el más exigen te 9404 8-4 
S i : A L Q U I L A N 
loa espléndidos altos df i principal izquierda 
do la casa Prado 123, con vista al Parque de 
Colón y de la India y frente á la pila. 
9100 6-4 
S e a l q u i l a 
La casa G. n(ím. 8. Iniorman en Ancha del 
Norte núm. 17. 9337 15-2 
Se, a lqu i lan los bajos de S a n J u a n de 
Dios n. 3; próximo á terminarse loa bajos de 
la de San Juan de Dios n. 1 y á desocuparae 
los altos de la n. 3, también se alquilan. Infor-
ma M. Villegas, Composteia esq. á Chacón. 
9345 8-2 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata, 
9324 _26-2jl 
NEPTUNO 22. 
Se alquilan los magníficos bajos, recien cona-
tr ildos expresamente para establecimiento. 
Gas y electricidad, lujosos cuartos interiores, 
baños, duchas, cocina, etc., etc. Informa J . L 
de Almagro, Obrapía 32, de 1 á 4. 
9269 13-1 ^ 
la casa Monte 411, con sala, saleta, 5 cuarto* 
bajos y 2 id. altos, baño, cocina, etc. L a llave 
en el 413. Informan Sol 42 9328 8-2 
P a r a veranear , hotel B o h m en G u a * 
nabacoa: acaba da abrirse un magnífico i-.o-
tel, habitacionea lujosamente amuebladas y en 
magníficas condiejoues para el verano. Pro-
pietar • 0. Bohm. Dirección: Máximo Gomes 
62. Precio 25 cts. en adelante. 9118 52-28ja 
Vedado. -Se a lqu i la ó se vende l a b r a n 
casa, 5í n. 07, acabada de reedificar, compues-
ta de sala, salata, gabinete, 7 cuartos, 2 patios, 
2 inodoros, cuarto de baño, cocina, pisos de 
mosaico y marmol, de azotea y tejas. La llavo 
en la bodega de 5í y A. Parn informes Sol 42 ? 
9092 15-28 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, coa 
Bala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 altü.i, cjí» 
ciña, baño é inodoro. L a llaye Rayo 17. 
8840 16-22J 
o i m s L , A raARIKA—leuctóa de l a m a ñ a n a . — J u n o 9 de 1905 , 
L A G O U D E C O l T i 
L a gente supersticiosa cree que la o*ta 
del cometa anuncia deajfmiuh. Y ctMn-
do «parece en rl cielo uno de esos plane-
tas, comienza A temblar. 1-Veo li*v as-
tros que irrau a i resplandores tan bri-
llantes como loa de la cola del cometa, v 
no producen penas ni eobrcsuiií 
ánimo, porque lo que con su luz anón 
clan es A%no de ventura. Dígalo, si 
L a EsT.vic.LA, de Vilaplana, Gtm 
y CompaDía. ¿Qué anuncian vMttQ&á» 
líos? Pues anuncian que para dio 
tes, no hay clase que supere a la < 
Tipo Francés, que elaboran dichos seflo-
res, y para galletk-as üm\», ntagGKm 
mejore» que las de la marca "M^ vern.'' 
G A C E T I L L / 
I Ioy.—La matinée de la plavu. 
He ahí el suceso Baliente en oi pro 
frama de la;? diversiones del día. 
Toda la Habana, la nuis se. > 
más ciegan i e, la más dist i iU' . 
dispone á no faltar esta tarde en .y glo-
rieta de la playa de María 
El Presidente de la Reji 
todo con su distinguida úorilU, be 
prometido asistir. 
A las tres empezará la raatiuée. 
Los teatros. 
Todos abren hoy sus pu 
blico para espedáculos d iv* ; v 
Ku el Nacional, el CioeniHaú^rHk,. ! 
id Payret, el Bioscopior ofresserán por 
la tarde y por la noche vanauus j . • 
creativas exhibiones. 
Eu Albi^u se ha modificado el pro 
frama de la matiuée, pues en tagftt •!( 
Munua, como se había anune!h,.-í(. pri-
meramente, van la» zarzuel M < r a -
puton de charol, E l organista de- Mósiole* 
y La bandu de trompetas. 
Por !a noche, L a bumu HOÍĤ XI. Á 
ocho, en tanda única. 
Dospoés, en función corrida, se ei 
tará la preciosa zarzuela Lu Gara dt 
Dios, por la Fernánttez-de Lar& f 
que, tau aplttndi<lüs tv vu r ;e». 
L a Oompañia que bajo ía dirección, 
dei priraer actor «eñor Alorno wopB^ 
á actuar desde anoche en eí tearro Mar 
tí pondrá en escena el pofiuiar dtKzna 
Virgo Comentes. 
Y en Alhambra. á segúnd t h >f-v;, 
mafleca de resortes, grau éxito d» la s«f 
mana. 
Eu primera tanda, £a ¡5™ » . 
ínaogúrKBe en los terrenos le üfttk*; 
m el Premio de Verano con un 
entre las novenas del Ázu! y Aifrta. 
Y por la noche, la» retretas. 
Lo que mcE l a L u n a . — 
Cuando la Inna-deelina; 
iqné diee su resplandor! 
—Que el alimenio mefor 
del niño, es [á ban i7nnLi. 
Asociación Dpj Db.pkndik rjWL--
L a Sección de Filarmonja del GpH l 
i é Depehdienirs ha, dispuesto î uv m • 
iet'ren en el dia de hoy los exnno-
anuales do las alutunas de las < 1 ms. i 
Música establecidas en esta florecí eu-
asociación con profeaóra tan ^ttfngti 
áa como la señorita Ooasttf lo QArc . 
Angulo. 
Conponen el tribnual los y w 
Seralin Raujírez, Gaspar Ag .' 
Marín V:iiona é iguaeio Teileri,:. 
Dichos actos, para los que ve mm 
vita atentamente, están sefiaiadoí; ¡í.. 
las doce del dia en el misuto local df,: 
instituto. 
Las P l a t a s . — L o que resta de ei-
gante y de cMc en la sociedad habane 
ra,—que aun resta, á pesar del éxod: 
veraniego al exrrautero—s© reúne di. 
ñámente en Las l'layas, el grab bal 
neario del Vedado. 
Ai i í se da cita nuestra juventud do 
rada; allí llevan las mamá<t respet^lv, 
á sus niñas, pitupante* <:ou sus Vesbiddf 
«éreos, de tonos claros; allí «e habln 
del calor qne se siente en la ÜÜRMi 
de la temperatura deliciosa que se di-
írnta en aquel amplio y hermoso h-.U. 
qne tiene el Atlántico por horijtono: 
allí se oye música de piano y música 
de arrullos—ésta de mecedor á mece 
dor—y allí, en fin. antes de re^r^sar it 
la Habana, que se procura siempre qm 
sea lo más tarde posible, se toma nr 
baño en las aguas salinas ua.̂ s batidas, 
limpias y frescas de nuestro litoral. 
Las Phiyns en e\ balneario de mod». 
y debe su boga, de año en año erncien 
te, á que ofrece á los bañistas todas la» 
comodidades anetecibies, pues á Iuk 
excelencias de la instalación se átWdé 
la amabilidad respetuosa de los va» 
picados, solícitos para eseorhar toii^ 
queja y para remediar en el acto toda 
deficiencia. 
Cortesía, correeoión y confort. 
Todo esto se encuentra eu ¡AIS PJCVOS 
y justifica ámpliamente la boga del gran 
e^ableeimiento balneario. 
Fi losof ía pi íaotica.—La verdade 
r» filosofía es aquella que lleva á la le-
gítima satisfacción de la coDeiencia y 
al disfrute del aprecio y laa considera-
ciones públicas. La del que practica la 
virtud en la vida. Y hay otra fitosoíía 
que también merece, por sus cénselos, 
¿tención y respeto y que ¡leva á la mu-
jer bella y elegante al templo do la Fe-
licidad. 
Esa otra filosofía es La Filosof ía de 
la calle de Neptnno, esquina á 8an Ni-
colás, la gran tienda de géneros de los 
Sres. Lizama y Díaz, visitada á toda 
hora por el público y sobre todo, por 
las damas de la escogida sociedad ha-
banera. 
La Filosofía, de Neptnno y San Ni-
colás, razona de un modo contundente. 
Dice á las damas: No está reñida con 
la virtud, la elegancia y el buen gusto; 
no implica despilfarro y vanidad el 
vestir bien, si las telas que se escogen 
«en por su clase excelentes y por su 
precio módicas; porque no llevan á la 
ruina y producen, en cambio, la satia-
faccióu. 
Y esas telas, llámense olanes, ó cta-
•ainas, percal francés ú organdí, son 
las qne vende á reducido precio L a F i ~ 
losof'ia, de Neptnno y San Nicolás. 
Posta les-Souvbnir.—Están á la 
venta en la Fotografía Artística de Adol-
fo Suáre^, Reiua 69, iinico depósito. 
L a colección que nos han enviado, y 
que mucho agradecemos, es preciosa 
fina, sin anuncios, grabada en tintas 
lie coló; os y se compone de veints y cua 
f/vi ta!'eta , f" f Ira, todas enumeradas. 
en en sueltas á 8 centavos plata; 
co lecc ión coiitpletá, á 5í) eeutavos plata. 
V te ieui!U-n por correo aumentando 
> cení<i vos moneda aiñericunaf para el 
fi anqneo. 
Se agotarán pronto. 
Retretas.—Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta nocue, de 
ocho á diez, ejecutará la Randa Mu-
nicipal en el Parque Cfutral: 
Pasodoble La Esh-Ala, primera au-
dición, Pérez. 
Olierniiij Ltor.o do I I , Delannoy. 
Imenm-zzo Gondolier, Powell. 
•neo ' u6a, Ankermann. 
Tungpi Lame un beso, Herrera. 
Capricho descriptivo La Cacería, 
íiueoaUwi. 
INro Siep Tvfgtee Grit, Hollznaann. 
•í . 1 / • ̂ rrucítrril Ceiítrfü, Sainz. 
El Diroctor. 
í?. M. Tomás. 
Para dar clases de 1? y 2í Enseñanza 
en casa particular, se ofreoe un proíesor com-
petente que posee rarioíi títulos académioos. 
También prepara maestro* para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo 4 J . Q, en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ría. g 20 Oo 
C L A b E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n" 101. Precios módicos. 
Alfredo Boissié, autor do obras in-
1 glesas 7 francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero. conde-
Ir corado con varise cruces, antiguo cate-
F drátiuo por oposición. Cuba 189. 
9642 28-7jl 
Profosora, inglesa y modista. -Se ofre-
ce park colocarse en nn taller de cortadora ó 
costurera, de intérprete en oficina ó estableci-
miento ó de institutriz y costurera á la vez. 
xNo tiene pretensiones. Informan Lamparilla 
63, altos, pregunta»- por el encargado. 
9640 4-7 
di las piezas que ejecnti-
mda del Cuerpo de Artilleria 
I i cfciesta noche, de ocho y 
• inedia, eu el Malecón, 
ha 1 'de unmy. Holzmann. 
i •• Cam'Htnino, Massa. 
Danmu iLít^aar sr \t. O. Meirelles. 
;• .«( . ¡ó,; de Bohemia, Puecinf. 
• :>,•<•>f f;:ih.;no, Marín Varona. 
',íh de Vals My Queen, P. Buca-
ssi. 
ón T.os cronistas, R. Valenzuela. 
; iro S í e p Arabota. K . Hendrix. 
El Jer> de la Banda de M&sica, 
J . Atí Marín Varona. 
LK SOTK FTV-íL.— 
.ut gra esiA muy grave, 
áü ^aiir el medico de la habitación. 
\«ruo, que le espera á la puerta, íé 
^nota: 
-i^^ómo aignel 
R.n isíase V". de valor, amigo mío, 
pé el médico. 
( inHfr<j! 
-Nio; está Olivada. 
l.a fa-iaa < onqais .&da co i tan précioja me -
aaieato, por ruUlarei d© curas maravillasafi 
ifétmoj dewaaa.iadüs que padecían d© 
M á X i O(i.>y ti>dojlo3 catarros vinjoa y 
. i. • < y cróu eos y afecciones del pe-
beldes qu« sî an; esta siendo objeto 
ítda é itnitaciones poco escrupulosas 
uro ndo el nomSre de OOMi .Z. frascos y en 
> porrA-áon, etc.—El Licdo. P. Marre 
; orno urer-'arador de tan nrecio^o remedio. 
t i t t á AL PÜBUOO 
• u- es talfifc -lo v debe 'rechfusarse todo frasco 
v. • . arni:. a de S&líL ' DE GARANTIA re 
s mdo de la Di u^ruería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
r, r •  r>* ' Inoñ. —Riela f)9, Habana, 
i depe&iiartos y agentas generales de 
( « n dév^w o en títs droguerías de 
ft \ . J O i í X>OX y f AQÜWCHEI 




A v i N a a s u . s d i s c í p u l a s 
f i m $ a u i i s t a d o s q u e s e 
i a t r a s h i j a l o á T e j a d i -
l o u L 1)7 7 2 1 - 9 
M M ú m b m 
1,VA R>1 ACKU'T i i ¡O. 
Anulada por KM Tribunales de Justicia la 
:u>.rea "llenorador de • ntonio IMas GomeB". 
. rtmsidvraado este señor Uü horribleá smri 
niAstOS á que quedarl-tn expu«4Stos ios enfer 
¡.-.•i de ivsnj.i.. r,.-tar;-j, y otro» xnsile?; mov.do 
•ior - n sontmiento de humanidad, h.a tras-ni-
.do el soortito ne m» maravillosa preparación 
J DiMitor Baffuer, quien oírace al público su 
exc- : nte fiq-ma. en ¡a seguridad de qne ha de 
producir igutües eíetjtOH curativos á los que ha 
o A ícido «I s'jpninido ''Renovador de Anto-
üo Uiaz Gom«z" 
fllrvH «í>ro de conHnolo y aatisfa'írdón á los 
n Afeaos jv/aa r catarrea rebeldes, de tisis 
<on íiobre oe~ta:;!iQ 'te, pulmonía, 
•no, etc. — Ks '•ri 'CÍsiíno jara la i 
no«i*t.rual y «;l m̂ .* poiTOáo recon: 
•n io Aguacate r.<íra. ¿2. entre 
tirado.—También se vende 
tioa.̂ ; en Matanzas loa Bres. 




Como cont! sitneión íl las muchas cftrtas 
que se me diri en preguntándome si el 
"ttenova'lor de A. Gomeíc", que desde 
hace ocho meses .se vieno aun ocian do por 
los señores Larra/.ábul y hermano en su 
botiea "San Juliitn", se compone de los 
mismos in^rediontes que yo empleaba en 
mi "Renovador do Antonio I>iaz Gó-
m^z" desde el año de 1885, debo mani 
feetar: que el secreto de mi preparación 
solamente lo conoce el doctor Ba^uer, 
quien solo trasmití en l'.HM, cuando se 
me privó del uso do mi marca; por eso el 
"lier.ovador de Bajfuer" produce en los 
enfermos de asma, tisis, catarros, etc., 
los mismos ó mejores resultados que el 
^'Renovador de Antonio Diaz Gómez 
que tanto crédito alcanzó en esta Isla y 
fuem de el la por sus maravillosos efectos 
Antonio Díaz Gómez. 
Sic Aguacate 22. 
m ? 1-9 
Tngliís enseñado i hablar, leer y escribir y la 
•̂roala pronnaciación adquirida corregida con 
buen éxito por una profesora inglesa (de Lon 
dres) quedaclaaes 4 domicilio y en bu mora 
da á precios módicos, de idiomas, müsic v, di 
buio í instrucción. Utra que enseña lo mismo 
desea casa y comida en cambio de lecciones. 
Dejar las sefias en Maloja 11. 
9737 4-9 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 





FALTAR EN CASA 
En todnias Fanueút 
Mareos, Jaquecas, \ DROBUCRÍí , 
Inconvenlonclaa del \ S A R R A 
calor. \ T U . JUyjr 
Trastornos digestivo». \C«ipoiW« 
SO años de éxito ca-U 
vez mis creciente. - -
S E R V I C I O D E COZWTDA 
á domicilio de la antigua casa Campanario 
número 52. Regalo de diez pesos á quien pre-
sente mejor comida 9379 8-4 
M a d a m e M a r i e L o u i s e 
MODISTA FRANCESA.-Se hace toda clase 
de trajes para señora, señorita y niña. 
M A N K I Q U E 5 A. 
9039 15-27J 
Joven tipógrafo 
desea trabajar en la imprenta de algün perió-
dico ó particular San Miguel 220. 
9742 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. *-3 cariñosa 
con los niños y sabe círtnplir ^ su oeber 
Tiene quien la recomiende. Inl^rmei Soledad 
44. Sabe coser á mano y á máquina. 
9727 4-9 
Mr. GKlíCO Instructor Especial de 
nglésy autor del L'niv/i s.'t C&nversation, enseña 
á hablar y entender Liglés con perfección, se-
gún se habla en todaj partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
9489 28-5jl ' 
m m tllfílllál COMERSiTíON 
Explicación impresa del método y del tex-
i gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 9529 15 5 Ji 
Academia.—Tuda c^ase de bordados 
á la perteeoión f ̂  con clase de Pintura, Oleo y 
Pluma $3 las clases dianas menos los sábados, 
precios adelantados, se hacen tuda clase de 
vestidos de señoras y niñas, Cuba 81, última 
habitación, café Honradez, por Cuba. 
9238 13-30 Jn 
I ]low;po Un competente Maestro de prime-
vicik co . ray sefrunda enseñanza, y de In-
glés y Taquigrafía, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los nspirantes al Magirte-
rio y al Bachillerato. Hecibe órdenes en Amar-
ura 94. C-1195 26-30 Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
f Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Merctmtil y Teneduría de L i -
bros. San Miguel 69, C. Q Jn 30 
NSTITÜCION F R A N C E S A 
A M A R G U R A ii'.t, 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Freucés^ Español é Ing és, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Ge admiten internas, medio internas y ex-
ernas. be íacílit&n propecíos. 
8955 13-25J 
Miss Isabella M. Cox. . 
Profesora de iugiés de ondves (certificada) 
oxcelentes reoemendaciones, desea dar leccio-
nes k niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Roy 16. 
8943 15-25 
Una señora Inglesa que ha sido di-
rectora do nú c^iegio y tiene dos diplomas, 
uno enJngléaiy otro en.español y mucha expe-
riencia en la en^eñanía de idiomas, instruc-
ción general y piaino, se ofrece á dar lecciones 
íi domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvoriaes, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
lea. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocida y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
telefónicas por toda la Isla Reparaciones de 
toda cíhso de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
«•290 26-Jn 7 
Una señora peninsular, recién llega-
da, de 2 meses de parida, desea colocarse de 
criandera. Tiene qui-̂ u la garantice, en la 
calle del Morro 5, informarán. 
97S0 4-9 
Una criandera de 7 meses de parida, 
econocida su leche por un médico especialis-
a, como abundante y sana Se coloca á toda 
leche. Informes U'Reiily 75. 
9735 4-9 
Se solicita un práctico de farmacia 
con buenas referencias, para el campo. Infor-
mes S. José y Aramburo, botica 
9761 4-9 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de |2.12. Pcedon ir muchas personas, 
8276 26-13Jn 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le. 
enseña la palma de las manos. Consulte & esta 
señora y no le penará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8891 26-20jn 
L A INDIA P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas del 
mañana á 7 noche Colón 2Qyí. 
8504 4tl3-26m13 jn 
A C A l i A M S R G A M L 
DIRECTOR* 
m ANTONIO G O N Z A L I Z A M A T 
Aritmética, Teneduría, Inglés , 
Mecanografía y Taquigrafía. 
En muy corto tiempo so preparan jóvenes 
para ejercer estas protesiones. 
I I E S j S í t x r o l l ^ 3 O , ¿ a X t o s 
8438 7 15-23 jn 
T^l f]',,1 í l f i f d en un precioso álbum de 80 
JA ^UtéJWWC fototipias; 50 pesetas eje ra-
dar, en gira fácil cobro. Remesa por mi cuen-
ta. Pedidos: Joaquín Arjona, Carranza 10. Ma-
drid. 
B E L L E Z A S DEL QUIJOTE ] 
por P. Giralt. f 
Se vende á f 1 plata en las librerías, en 
el DiAMO DH la Marina, frisador Co-
merciad, Amargura 30, y en casa del au-
tor Cienfuegos 1. 8322 26-14jn i 
a r t e s ¥ m a m 
g f c F I M m U S 
^fflBiiy" ~ ESCALAS para graduar la 
vista y sabrá do qué número necesita los espe-
juelos. 
¡áe remiten franca de porte. 
I¿. González y Ccu 
O b i s o o 5 4 . - m 3 0 1 1 
o 1319 9 Jl 
M M 
250 feinta Ayeiiila, espina á la caLe 28. 
Imi>ortadores y Modistas de trajes 
para todas ocasiones. 
E n nnes troa lmacén se hallan siempre 
las últ imas novedades eu 
materiales y encujes* 
lias señoras que visiten á Nueva Y o r k 
eiieontrarái: ventajosa 
ana visita á nuestro establecimiento. 
(SE h a b l a español) 
alt 25-9 Jn 
L O J W E J E N A V D . 
L A L E Y 
P i l d o r a s Chegres 
La Ley proteja la Marca de las 
legitimas Pildoras Chagres por 
SARRÁ y castiga i los falsíficado-
ros. Las PILDORAS CHA* 
GRES protejen á Vd, y ieturan 
•i pa/udism y toda cíase de 
calentura$. 
CRQGUtñlÁ SARRA' HíBifíA 
E D G A R . W. MC. CORMACH. 
I N G E N I E R O c iv i l y A G K I M E N i S O R 
Miembro Asociado de la American Locíety 
of. Civil Eugrinieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Eeiily 110, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
MATILDE GONZALEZ DE LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa á las damás elegantes, haber recibido 
de París los últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redecillas y, 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca -
priefaos peinados para novins a precios redu-
oidos.—Reina 67, teleíono 1926, fotogrsafia de 
Eainz. 5346 alt 26-16J 
O D O N D E L C A N T O 
E b a n i s t a y e s c u l t o r 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los müs lujosos hasta los 
uii'is económicos. 
YA\ su casa encoutrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de-
talles. 
117 Affuii» 117: Teléfono l.'ílO. 
* 25-6J1 
H é I e s y M i l . 
"jVfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
•"-••Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos ¿ f a -
milias, matrimonios ó personas de moradidad 
pudiendo comer en cus habitaciones sin au-
mento uingnno. Consulado 121, Tel. 280. 
0753 4-9 
V E D A D O 
E M Í E I D O HOTEL EESTAÜRiNT, 
E l más elefante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en bu 
nuevo a îexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal rcataürant. 
T5'í í lo^ <̂e 8,560 con ducha y de mar en la 
espaciosa poceta y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
fioren huéspedes. 
Frescó, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parquea, glorieta.-^ frentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreati-
vas comodidades. c 123S alt t y m 26-1 Jl 
i^ONDA RESTAURANT, "LA PUNTA" Pra 
do situada en el meior punto de la Haba-
na-Manjares escogidos, Especialiucd en caldo 
gallego, comida á todos usos, servicio es me 
rado. Precios económicos. S« sirven cantinas 
desde dos centenes. Veáse al dueño. 
9679 8-8 
Compro on el harrio do Colónó Angrci 
una casa para reedifícor ó terreno, que no pa-
se do S2.00C. Trato directo, E . V. Apartado 185, 
G Idf-8 
8 E D E S E A N O O M P K A l t 
armarles con cristales, propios para guardar 
muestras. San Ignacio uám. 2o. 
9722 4-8 
Se compran en Teniento-Bey 41, pagándolas 
á #1.50 la libra^ 9668 8-8 
BBSBasBBnaaaaBsaaBasBaaa 
d - - N O A B A N D O N E - - a 
5 S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender a su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñanaa una cucharada de 
MAGNESIA SARRA 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE ^ 
g y conservará el estómaga en buen es- B 
B tado, sin impedirle para nada. 
2 DROGUERÍA SARRA En todas las • 
• Ttí. E*n UmpwWa. Rah»»» Farmacias. B 
BasaBBaaaaeaesBEeaaoasaB 
SE DESEA COMPRAR 
una casa de (1.600 á$5.0(K) que tenga «aleta 
esté en buen punto. Informarán-Escobar 9. 
9660 4-7 
8e desea comprar ima casa en el tra 
mo comprendido cnt: e las calles de Cuba 
Bemazay de O-Reilly á Teniente Key- Sin in 
tervención de corredores. Dirijirse 6* Rafael 
Alonso, Cuba 74 altos, do 4 a 5 de la tarde. 
9571 4-6_ 
Arados á vapor. 
Se compra una pareja,—Manden detalles 
precio por escrito a R. Tellez y Comp. Apar-
Udo 297, Habana. 9551 8-6 
S E H A P E R O I D O 
un perro perdiguero grande, blanco y carme 
lita llamado "KOSH'^—Se gratificará bien i 
quien lo entregue á su dueño en San Rafael 
núm. 46. 9734 tl-8 m3-9 
Y O F U M O 
E L T U R O 
Desean colocarse iiíí i 
sular de or.nidera á leche < 
uena y abundante, con su 
itra Sra.. d<* mediana ed .̂d 
en c- sa de una corta b 
quien las garantice. Infom 
9678 
Se solicita una cocinera de color para 
un matrimonio, ha de ser muy limpia y sazo-
n arbien: si no reúne estas condiciones que no 
se presente. Sueldo '¿ centenos. Aguacate 72. 
9756 4-9 
Aviso.-I^a Agencia de colocaciones d. 
Sol 28, se ha trasladado á los portales de la 
plaza del Cristo, Villegas 89, teléf. n. 3227, don-
de seguirán las colocaciones de criados de to-
das clases, dependientes y trabajadores para 
el campo. Santiago Herrero y Comp. 
9768 4-9 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano ó menejado-
ra 6 cocinera 6 para acompañar á nna señora. 
Sabe cumplir con su obiigacicn y tiene quien 
a garantice. Informan industria 129. 
9760 4-9 
Se solicita un buen criado blanco ó 
de color si no sabe perfectamente su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones que no 
se presente: se solicita una buena criada de 
mano blanca aclimatada en el país que sepa 
zurcir bien y tenga muy buenas recomenda-
ciones si no", que no se presente. S. Miguel 66. 
975S 4-9 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desemneñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende; in-
forman Crespo 43 A. 9765 4-9 
C R i A D A B L A N C A 
que duerma en la colocación se solicita en 
Neptuno 86. 9766 4-9 
P a r a criado ó jardinero, desea colo-
carse un peninsular de 3S años de edad, activo 
6 inteligente con 20 años de residencia en Cu-
ba pracüoáudoios, sabiendo los dos oficios con 
perfección, sabe leer y escribir y tiene muy 
buenas referencias de las casas dónde ha esta-
do, Neptuno 62, dejar aviso. 9759 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de_manejadora ó criada de manos: es muy ca-
riñosa con los niños y sabe su obligación: tiene 
quien responda por su conducta. Informan en 
Jesús del Monte, calle Pérez n. 17. 
97Í8 44 
Se solicita una buena costurera qne 
sepa de lencería y quiera ir al campo cerquita 
de Guanabacoa: tiene costura parados ó tres 
mese?. San Juan de Dios 6, bajos, darán razón. 
9750 4-9 
Se desea saber el paradero de don 
Jesús López Ación, recien llegado á esta, que 
lo solicita su pariente C. Cordero, para asun-
tos que le interesan, dirigirse Aguacate 128, 
bajos. 9723 4-9 
Desea encontrar nna casa decente 
particular donde coser por días ó por semanas 
6 meses, una parda que entalla y corta por el 
figurín, teniendo si lo desean personas de re-
putación que garanticen su conducta, no le 
importa viajar si s»ofrece, Gloria 37, 
9729 4-9 
Dos señoras peninsulares recién lle-
gadas, de dos y cuatro meses de paridas, de-
sean colocarse de crianderas, tienen quien las 
garantice. Morro 5 A informarán. 
97S1 4-9 
Practicante de Farmacia y Cirugía, 
18 años, practicante, peninsular, 'se ofrece, no 
tiene inconveniente en ir al campo, informa 
elSr. Farmacéutico de la quinta Salud B*né-
Oca. 9732 4-9 
S E S O L I C I T A UA'A C R I A D A 
peninsular para un matrimonio, que sepa su 
obligación y traiga referencias. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. Aguacate 72, 
9757 4-9 
Se solicita una criada de mano, blan-
ca y nn cocinero, que traigan buenas referen-
cias. Vedado calle 6í núm. 3, entre 5? y Calzada 
9751 4-9 
Una joren pcninsnlar recién llegada 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
y cortarytione quien la recomiende. Informas 
Obrapia 68, sastrería. 9764 4-9 
E N S E G U I D A ALIVIA 
A HOCO 
O P R E S i O N 
ENFISEMA 
PULMONAR • 
CU8« Si SE TIENE CONSTáNCIA 
DRC-GL'Etfíft SARRA* De vesta fr ku 





Se solicita una buena lavandera de 
ropa de señora y caballero, puede dormir si lo 
desea en el acomodo, sueldo f4 á la semana, 
calle 16 núm. 5, Vedado. 
9695 \ 4-S 
Se solicita una criada de mediana 
edad, para la limpieza de 3 ouartos y cuidar 
un niño y una cocinera de color: han de tener 
referencias. Habana námero 63. 
9693 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tienequienlarccomiende, informan Apodáca 
námero 17 - 9667 4-8 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó sirviente en casa particu 
lar. Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien lo recomiende. Informan San Lázaro 
número 269 9669 4-8 
C t t i A D A ;n\N> > 
Se solicita que sea blanca y con referencias 
n Amintad n 6ti. be le d:um bsea neldo. 
9CS2 4-8 
MO D E B E FALTAft 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
Una cucharada todas '».•» r. < 
regulariza el cuerpo y evita io 
reos, isaigesttou«s. |HpMn 
propia,'- del Terano. 
DROGUERÍA SARRÁ u 
Teaitutt K. f y Conipotirki. HaJujn ;• .; 
Una cr iandera 
que se puede ver d 
buena y abundnrr 
coe entera, tient- ' 
Gervasio 69, cariñ 
971S »aa, con 10a u.n. 
Se desea cnlooar u . 
neninsular oon buena iectie 
res meses de parida, reoonociria p i 
Oneñas y con buenas ry e'- ;.1 in . 
Marina 16. 971á,_ 
Dna seAora peninsnlar d** 'm 
d^üd, desea colocarse para a oAnpa&ti 
ra. Ó Señorita y ayudar en los lyu&hac 
la casa, Cuarteles 12 informarán, e? ñt 
ildadL 0690 
Una joven peninsular recién 1 
de España con buena y «ibinidante lee 
ea colócame do criandera, tieu« qutea 
rantice en Mercaderes 4 dan rustía, el 
gado de la casa. í1; 0 
ün joven mecánico, que it; 
y francés y escribe en máquina, desea 
se en almacén, ee.cr:torio o buleíe 
;ueldo moderado. Dirij.v.-ise á A. 
Hotel C. Bobn,G janaPacoa, Máximo tí 
9681 
Una criandera p e n i n s u l a r d e í i me»e» 
de parida, con buena y abundante leebe, do-
sea colocarse á loche entera. Tiene quien la 
garantice. Informes fcan Lázaro 410 
9676 1-3 
S E SOUCITÁ ÜNA CRIABA 
peninsular de mediana edad, para servirle 6 
una señora sola y limpiar su habitación. Tiene 
que hacer mandados y ser muy aseada. Infor-
mea ludustria 112. 9684 4-8 
Cuba 140, altos 
se solicita un criado do mano que tenga buenas 
referencias* Informarán de 12 á 3. 
9692 4_8 
Oesean colocarse 2 jóvenes peninsu-
lares, una do criandera, con buena y abundan-
te leche, de 4 meses de parida, y la otra recién 
llegada de manejadora ó criada de mano. Tie-
nen quien responda por ellas. Informes Gloría 
84, altos. 9700 4-8 
Un tenedor de libros, teórico y prác-
tico, ofrece sos servicios lo mismo para la ca-
pital que para el campo. Tiene quien lo ga-
rantice. Informes la casa de Cobo y Bosoa, San 
Ignacio SláReviU». 9703 4-8 
Se solieita una buena criada 
de mano y que tenga buenas referencias, Mu-
ralla 59, altos. 9701 4-8 
Se solicita una criada de mano 
que entienda algo de cocina, en Aguila 162, 
altos. 9708 4-8 
S E S O L I C I T A U N R E G E N T E 
para una farmacia en el campo. I n -
í orinan San Nicolás 172, d e 5 á 7 p. m. 
9709 4-8 
Se solicita una criada de mano 
blanca 6 de oolor, que tenga referencias. Con-
cepción n. 9. Parque de Tulipán. 
9716 4-2 
]>íeeánico recién llegado de Nueva 
York.—Desea colocarse uno que sabe el oficio 
con perfección y no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan Aguacate 56. 
9721 4-8 
So desea alqnilar en la Habana en 
buen ounto una casa esquina preferible, se 
compra si es ganga el mueblaje completo de 
una cas». Dirieirse á Sra. Me Lean, Hotel Ba-
bón, Máximo Gómez 62, Guanabacoa. 
9891 8-S 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Monserratc 
151, fonda. 9691 4-8 
Se ofrecen dos sefioras peninsulares 
para criadas de mano ó manejadoras; también 
saben cortar y coser á máqnina: no tienen in-
conveniente en salir fuera de la Habana. In-
forman Progreso n. 5. altos. S697 4-8 
S o ¡ s o l l o l t i a 
un criado de mano que sea prático y una cría-
da de mano de 25 á 30 años, ambos qne sean 
blancos y traigan buenas recomendaciones 
Consulado 112, de 12 á 4. 9099 4-8 
Jardinero y horticultor con conoci-
mientos botánicos especialmente en la repro-
ducción de naranjas y limones; al año de for-
mar las plantas dará froto abundante. Dirigir-
se á Monserrato 87, fonda; ofrece sus servicios 
á persona que quiera trabajar este negocio 
con grandes ventajas. 9702 4-S 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora en casa 
particular ó establecí miento. Sabe coser á ma-
no y tiane quien respouda por ella. Informan 
San Rafael 118,6. todas boras. 9703 4 -8 
Por tener que embarcarse su duefto 
se venden una Duquesa y nn Mllor y cinco 
caballos. Pueden verse en Neptuno 0̂5 de 6 á 
11 todos los di as. 9706 4-8 
Solicita colocación nn hombre de 
mediana edad para sereno, aquí ó en el cam-
po ó portero en donde baya escritorios y al 
mismo tiempo es medio carpintero, tiene per-
sonas que lo garantizan y sabe leer y escribir, 
ea may constante eu su obligación. Informan 
San Ignacio 44. 96̂ 6 4-8 
Una criandera peninsniar de tres me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
4 leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man San Lázaro 281, bodega. 
9674 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que duerma en el 
acomodo y un muchacho peninsniar de 15 4 18 
años para criado de mano, Refugio 4. 
9688 4-8 
S e s U a l . w l U i 
un criado y una irriftftt da tntqaa en 
i29, altos, que tengan referencius. 
9618 4-7 
Se desea eoSocar u n a cr iomr 
che entera; tiene tres meses y medio de ; 
a > tiene eu nirto que se puted^ rar v n 
ñoaa para los niñoá. ¡nf ; ni 
esq. a Aramburu. 13 >H *- 7 
P a r a ca ieru ?*« necesita »iti 
inteligentey de bneua aparienc.-i, para 
sempeñar el puesto de cajera en nna jcy 
Debe poseer el Ipglóa y el esnafioL Info 
en la ioyería Obispo námero 92. 
9641 4-7-
L a A ' a n d e r a . - í í r s e a eoloear 
sabe lavar y planchar con pdrleci 
se de ropa de señoras y caballcr 
Lamparilla númaro ochenta. 
_9639 
U n a joven p e n i n s i í l a r desoí 
de criada de mano.s ó manejadorn 
con los niños y sabecurnpl r con e 
Tiene quien la recomiende. Info 
195. Ko tiene iuoouvenieate eu ii 
9S51.; 
Tenedor de libros y m e p í 
Muy competente en eonmbv' 
?.7.ncareras se oí rece para esta uu 
al camno. Tiene buenas reíeren» 
á D. V. Sari Ni col As 105. «S3fi 
Una joven peninsular Üeses. 
da manejadora 6 criada de mrnc 
sea de manefadoa-ft» e» owriñô -% <j 
¿ahe cumpur coa so abligacío^. 
ñas que la Garanticen. Informan 
98¿7 , • 
S E HOEICÜTA 
una criada de manos blanca, que te o'-
costura, en i acare 17 v H, Yfll¿ i . 
d&do:—Buen r.uoldo si lo vale. 
9661 
Una bneua coeincra peuatsí'i; 
oolocarse en casa particolaró ¿«t 
Sabe cocinar á la española, criolla 
y tiene quien la garantice. No dúo; 
colocación. Informan en Aguila 116. 
«186 
Teniente Rev lí» 
so solicita nna criada laano • C -i--, 
color, que sepa s« obligación, teirgn arñec la 
recomiendo y saiga '/ mesasde'tempoj'a.da^ con 
la familia. 9652 4-7 
«ARJBERO 
se necesita ono bu«uo para MriMlbs f domin-
aos, si puede ser ti jo se prefiero. Vedado Ijónoa 
núm. iai. 9í»2Í 4-7 
4-7 
(;< 
se Bolloita onapeníraalí 
y limpia, con recomend 
que no so preieute. Sol 68, altos. 
Mié 
tA 
oe («a ra".y buena 
ioiit«; si uo es asi 
4-7 
Calzada d© Jcsds del Monto ÜOtí. se 
so'.icita una s ^ o r a ó muchacha que ta.icH fau-
dament:>, que entienda a'vro do oootna, qu« 
tenga quien re^pondapar ella. Suoido ̂ ¡10 pla< 
ta. 9¿ó6 
Un pviunsidur pintor, one Kabe4»í o ü * 
bio con toda perlcct-lóo desea hacera arao 
de traba ;os y v» do tí- nu.i-n a 
Precios módicos. Inlorman Progreso S4, 
9664 
Unajoven 
cacióJi y ttxdi 
en caea partí 
ser á msno y 
le ft la calle, 
docta Infon 
bodega. 




Una er iandera p e i í i n s u ; a r < i e tras n 
aes de parida con su niña que se puetít v 
con buena y abundante leche, den^a coicca 
a leche entera. Tiene anien la gainnt.ico 
forman Gloria lb5, no tiene inoouveniente 
ir al campo. 9650 4-7 
Una cocinera peninhUlar desea í o!o-
carse para cocinar y hacer los quehaceres de 
IJ, casa y dormir en el acomodo, s.;!.»< r 
con su obligación y tiene quien la gar* 00. 
Informan O-Reilly 66, bodeaa 
9553 
Una crinndera* peninsular 
meses do paridx, con buena yabun 
desea oolocarae a leche entera, Ha 




S E S O L I C I T A 
un almacén grande para una casa de comer-
cio bien conocida en esta Plaza, aprop sito 
para depósito y oficina en la zona comprendi-
da entre las calles Aeuiar y Oficios, O-Keiliy y 
Teniente Rey. Se estimará inmadiata contes-
tación á el Apartado 654, Habana. 
9632 4-7 
Una joven española quo «abe c n ñ u 
plir su obligación desea, calccarse de manejad 
dora 0 criada do mono. Informes Cárcel 9, pof 
Morro. 9831 4-7 _ 
Una señora peninsular que halda es-
pañol y francés, desea colocarse en casa fami-
lia para cantarera y loa quehacarcá do la fa-
milia. Buenas recomendaciones. Corrales 4 
9063 4-7 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad des, a 
colocarse para acompañar una señora sola y 
ayudarle en el arreglo de la casa. Informan 
Corrales 129. 9524 . 
Una joven peninsular desea cok) 
de criada de mano ó manejadora. Es cannosa 
con los niños y sabe cumplir con su obíig¿*e.' ni 
Tiene quien la recomiende. Infonat-s ih -.¿cu-
te Pey 90 . 9620 ^ L . -
UN D O C T O R E N F A R M A C I A 
Solicita una Regencia en esta ciudad- Par» 
informes en Prado 115, Farmacia. 
9616 4-7 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía de ^ ^ I ^ ^ ' n 7 
solo las sirve 'La Central Modelo en n^i • ^ 
teléfono 3123. Facilito trabajador^ i 
campo y tramito salidas de Tnscorni . 
8628 . =~——7^ 
Se solicita una mncha<;ba «n*^ ^ ^ 
años para ayudar A la manejaa ceptro 7 
ños, ee le dará sueldo y ropa ' ^ ¡^j» . 
Corro, á un costado del i'^rque de i» 
9614 
U l A K x O i í i s I j A A ^ ^ ^ o n ae ia mañana.— ^uuo y ae i^uo. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S . 
L O S S E D I E N T O S 
Vagando va por el erial ingrato, 
detríís de veinte cabras, 
la desgarrada muchaehuela virgen, 
una broncínea, enflaquecida estatua. 
Tiene apretadas las nmenas carnes, 
tiene cefiuda y sofiolienla el alma, 
cerrado y sordo el corazón de roe», 
secos los labios, hosca la mirada 
Sin verla ni sentirla, 
la (stéril vida arrastra 
encima de unas tierras siempre grises, 
debajo de unas nubes siempre pardas. 
Come pan negro, enmohecido y di.ro, 
bebe en los charcas pestilentes aguas, 
se alberga en un cubil,.viste guiñapos 
y se acuesta en un lecho de retamas. 
No sueña cuando duerme, 
no piensa cuando vela desvelada, 
si sufre, nunca llora, 
si goza, nunca canta, 
y vive sin terrores y deleites, 
que no le dicen nada 
ni los fragores de las noches negras, 
ni los silencios de las noches diáfanas, 
ni el rebullir del convecino sauro, 
ni los aullidos de la loba flaca 
que yerra sola venteando carne 
de chivos y de cabras. 
Nunca sintió las alboradas tristes, 
nunca sintió las bellas alboradas, 
ni el ascender solemne de los días, 
ni la caida de las tardes plácidas, 
ni el canto de los pájaros, 
ni el ruido de las aguas, 
ni la nostalgia del rumor del mundo, 
ni los silencios que el erial encalman. 
Su padre fué el pecado, 
su madre la desgracia, 
y otra pareja infame 
de carne estéril y de infames almas, 
la robó de la cuna de los huérfanos 
con hórrida codicia calculada. 
E l mirar de sus ojos ofendidos 
por el erial resbala 
como resbala el pensamiento humano 
que osa escrutar los reinos de la nada. 
Ciegos los ojos, sordos los oídos, 
la lengua muda y cejijunta el alma, 
vagando va por el erial escueto, 
detrás de veinte cabras 
que las tristezas del silencio ahondan 
con la música opaca 
del repicar de sus pezuñas duras 
sobre duros fragmentos de pizarras. 
11 
A l otro lado del sereno rlft 
que el borde del erial lavando pasa, 
Naturaleza derramó unos montes 
donde hay rumores que el oír regalan, 
donde hay ambientes que lasangresedan, 
donde hay perfumes que el cerebro enabriagan, 
donde hay salud que vigoriza el cuerpo 
y paz muy honda que equilibra el alma, 
luz á torrentes, música ii raudales 
y un sordo hervir de vigorosa savia 
que en los pimpollos se resuelve en yemas 
y tronco abajo se desliza en lágr imas . . . 
¡cogüelmo de la vida que revierte 
de la tierra otra vez en las entrañas! 
Por esos montes que robusto crían 
todo lo vivo que en sus senos guardan, 
vaga un uermoso zagalón impúber, 
detrás de veinte vigorosas cabras 
cuyas duras pezuñas no repican 
sobre estériles lechos de pizarras, 
pues tiene el monte alfombras 
espléndidas y blandas: 
musgos de terciopelo en los peñascos 
y tréboles de seda en las cañadas. 
Borracho de salud vaga por ellas 
el alegre zagal de vida errática. 
Con la inconstancia de los niños piensa, 
con el vigor de los cabritos salta, 
con la lujuria del boscaje crece, 
con la alegría de la al ndra canta. 
E l es el limo de las tierras vírgenes , 
él es promesa de las tierras áridas, 
él una estrofa del amor dormido, 
él un vaso de savia 
que con hervor de exuberancia rica 
rebosará mañana. 
Y entonces el salvaje solitario 
clavará las pupilas dilatadas 
en la virgen sedienta 
del páramo desierto que la mata, 
y sediento de amor, ebrio de vida, 
desnudo á cuerpo y alma, 
querrá cruzar el espumoso río, 
querrá posar en el erial la planta, 
querrá quebrar en el trabajo el cuerpo, 
querrá dormir en él amor el alma. 
Hombres de la cultura: 
Tened un puente sobro nquellas aguas 
que se acerquen los hijos de los hombres, 
que se junten los hatos de las cabras, 
¡que del monte feraz pasen al páramo 
del Amor y el Trabajo las substancias! 
J o s é M a r í a Gabu ie l y G a l á n . 
Cuando determine V . adquirir un buen piano, no lo baga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l m á s recomendado por los principales profesores y personas de 
refinado gusto musical, si se le d i ü e u k a el pago de contado, puedo usted 
e íectuar lo por mensualidades desde 2 centenes. 
JOSE GIRALT, O ' R E I L I Y 61, HABANA. —APARTADO 791. 
c 1236 alt 13-1 Jl 
Curarlas no sigrjifTravetrf; te caso drtener-
las temporalmente píti^q-as luego vnclvan. ' 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
Ho dedicado toda. 1* vidi al eituáíodé la' 
E p i l s p s ' 3 " i n v i i i s l o í i a s é 
Cora l . 
i RtsfiíJlo cnrsri los Oaraetlzo que 
CaSOS HilS f C r C í r . 
E l que otros h»y»r fr«c»s»do B9 rnr5n par», rehu-
sar curarse ahora. Se enviarí C P A T 1 S .. q j i e i le 
pida U N F R A S C O i* mi KfcMT.OlO 1 N K A U B L E 
y na tra:«rfo sabré Epilepsia y j las padecimieatc-s 
oeivioso». Nada cuesta praliar.y la curacióncsseguia. 
DR. MANUEL JOJiNSON, 
OWupo 53, Habana, Cuba, 
Bs mí ínic» apeale. Sírvase d'rijbsc i él pura prueba 
gratis. TrataJi) y If̂ LftCM {randas. 
X»r. H. U. ROOT. 
Laler*i*ri**: 9* Pint Sírett, - • Nutv* Yerk. 
Cualquier l«ct*r de esMp«rí«!Íico que envíe su Bom-
Lni conpleto y ai.-ccciwx cetrectameate dirigicta al 
S»a. M A N U E L J O H N S O N . 
OUs¡po 9« y 55. 
AiMurtaulo 783, H A B A N A , ^ 
reciWrá «•y c^rre», franco «!e p«rte, u« T. n twi Bobr» 
U ciir« /« k^kpUcpM y Ataque», y un (raau> d» pruo-
U N A C O C I N E R A 
gue lo sea á« verdad y tra i ja oeferencia» 8« necesita en Merced 103. WiZ tl-8 m3-7 
Dos peninsulAret* c iegan colocarse, 
una de criandera do S me^es de parida con su 
n iño que puede ve. y con bncoa v abundan-
te leche á lecho entera y la otra de criada ó 
manejadora, tienen quien responda por ellas. 
teforaum Oqaendo 2l ptiea 4-6 
C K sohclt'. una criada de mano blanca y de 
mfcdi»na ed^d que entienda b a ñ a n t e de co-
cina, para un matriaionio solo, tiene que dor 
mir en la co lacac ión y tener buenas roioren-
clas, Vedaúo, Calzada I t L 
_ &̂ A5 4-6 
Se d r H o a colocar u n a ñi f la 
peninsular de 12 aSoa para un corto trabaio 6 
m m e j a r L.a nifio, tiene un tamaño chico pero 
es Dtij para todo, dan razón Nipcano 56 
. ?537 4-6 
A G K X O I A D K j ^ O L O C A C l O N F S 
Se facilitan toda clase de sirvientes con re-
comend^cién y tramitamos salidas d(í T R I S 
C O R N I A , Alonso y Ca.—Oficios 70, Telófono 
uórnero :>'6§, 95á9 4-6 
í?c téolicita en P r a d o 16 aUos 
nna o/H;iiiera blunca que entienda bien el ofi-
cio. Si no tiene referencias no se presente. 
í*>05 4-6 
i>n H a b a n a 1 £ 6 se necesita tina bue-
na criada para cuidar dos niñíw de l í {) años y 
llmpie/a habi tac ión , «ue.ldo dos centenes y 
ln5I2 4-6 ropa limpia. 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y es 
cumplidora en su deber, tiene quien la reco-
tnieñde, ¡n orman calle 8 núm. 3 Vedado, en-
tre 5; y C»ixt.da: 9563 4-6 
S E S O L I C I T A 
un? Uvandera, iniormarAn Lucena n4mero6. 
'9668 46 
Casa do Sirviente!* 
Unica y •orimera an Cuba que eirvt personal 
. vergüenza »h\ cobrar comis ión. Vclé fono 
ím̂ r en Sol 7, en L * C e n t n l Modelo Se trami-
tan salid*8 de Triscornia y facilko braceros 
pttr;t el campo. _ 952? 4-6 _ 
f p» bii^nft c¡ l a n c e r a peninsular 
bien aclimatada en el VAÍa con buena y ahuy-
? / l eche y su ccísd joven 4esea colocaf-
.Vn i neonVenicntfl en ial ir al c^mpo, du-rín 
r a ; l n e . ^ d : ' . , d c S . 1 0 y d e 2 & 4 . _ 
•J¿67 
Se soli« ¡ ta una coc inera que d u e r m a 
en el acomodo y presente buenas referencias. 
Se le dan dos centenes y ropa limpia, Vfcdado, 
calle 15 nám. 19, esquina ¿ 11. 
9591 4-6 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de manó ó manejadora, sabe cumplir 
con su ob l i jac ión , tiene buenas refereucias, 
jnlorman Inquisidor 29, Domingo García. 
9592 4-6 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano; sabe su 
obligación y tiene quien la recomiende, suel-
do dos centenes y ropa limpia. Gloria 73. 
9576 . . 4-6 
Se s o l í c i t a una coc inera y u n a c r i a d a 
de tnsfío de color, qua sepa cosftr ñ mano y 
máquina y tengan recomendaciones de las ca-
rtas donde hayan servido. Linea 71, Vedado. 
9593 4-6 
Se solicita u n a cocinera pon insu lar 
que sepa cumplir con mu obl igación. No tiene 
que ir á la plaza. Sueldo 2 centenes, San Láza-
ro 217. 9547 4-6 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
?on cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obl igación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Soledad num. 2. 
9543 4-6 
4 ' IN T E B N A C t O X A L " 
Espress. 
ReraitímoB equipajes, bultos y paquetes para 
toda la Isla, Estados Un:dos. v España. 
Alonso y C; Oficios 70.—Teléfono o0o9. 
9C0O 4-6 
S e s o l i c i t a 
una institutriz inglesa ó americana, H. esquina 
ál7, Vedado. 9502 8-6 
S E S O L Í C I T A " 
una criada de mano para una corta famüia. 
Sueldo flO Angeles 36. 
9557 4-6 
~ S E S O L I C I T A 
ana criada peninsular que sepa ooser y cortar 
algo. Se exijon referencias. Carlos I I I 6. 
9r)tíl 4-6 
t n a joven peninsular desea colocar-
so de manejadora 6 criada de mano. E s cari-
ñoí.a con loa niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiéné quino la recotnioude. No tiene 
inconvenieuto en sadr al campo, Calzada del 
Cerro 671 9572 4-6 
Coc.liero para casa part i cu lar , se ofre-
ce, pernoca formal y que sabe cumplir sus 
obligaciones calle de Cuba 119 
9574 4-8 
U n a cr ianAera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, pri-
meirJra, de«t.a colocurae 4 leche entera. Tie-
ne Quien la garantice. Info.-maa San Lázaro 
¿12. No tiene incoavoniente cu ir ai campo, 
l ambían se coloca una manejadora. 
Í598 4-6 
Dop Sra»:. peninsulares desean colo-
carle la una da c*cin«ra en eatablecimionto 6 
C3>a particulor de poca familia, s.tbe cocinar 
á ¿a opaBola y un poco i la criolla, tit-wc bue-
na sazón, la o íra de criada de manos 6 mane-
_adora. Las dos tienen quien las recomiende. 
Muralla y Aguacate, bodega, 9602 4-6 
CRIADAS Y COCINEtAS 
solicitan para colocarlas con buenos suel-
dos. OliciosTO. Telefono 3069. A unso y Oí 
— — _ ? 5 2 L ^ 4-6 
Re solicitan u n a coc inera 
iv""nciirdraif;enman?/luet?nSan buenas re-l^ren^as^CaiieB^n. 11 esquma á Cacada , Ve-
153 
ÜN PROFESOR INTERNO 
que tenga nociones de ing i t s .—REINA n 
2S2 é 6 " 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad con 
bu^naa referenoiaa. E n Campanario 49, de i « 
-.iueve de la m a n a n » en adelante 
9569 " 4.6 
4-6 
V n r m » o é i i t < c o . . - S e so l ic i la p a r a u n 
. ^hlao^ uo ca» 'oo. l í f o r r a a r l el Pr. Ma;-
% £ t l Sr. B«S¡ Teul.nte Rey 
' 9 6 7 3 _ _ _ _ . — ~ 
•z—"' i„wi/irríi »>eninsu lr4r con su n i -
fia qaese waede ^ ba0aJi j « b u n d x n ' e le-
o t..-.- ̂ s P»""* ] u antera. No tiene 
de8Cf^i o M r «d caiapo riene qui.u la 
I r J o v e n peninsular 
desea colo^rse de portero ó para servir | un 
caballero. ¿,5 cumplidor de su deber 7 ÍM>ne 
quien lo recomu^ne. Informan ílercad~re¿í 11 
¡ J § Í ? 
F a c i l i t o cr ianderas , s irvientas y"sTr^ 
vitijiss con recouiendación, extraigo inmi-
í'rantea ac T r i ^ u r i ñ a j facilito nrandoi cua-
5rilik-9 de trabajadora Aju iar 84. apretado 
gft?. teK fr'.)^ 18<;, Roquo Gallego. _9c9€ 'ZC 6 J l 
Vun b n e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarte en cusa partteuí r 6 estab'eci-
mlento. habo cumplir con su obl igación r j -
ne quien garantice. Informan Reina 34 
3-.>59 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, prefiriendo esto últ imo. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien la garanlice. In-
forman San Rafael 34. 9585 4-6 
I M l ' O K T A N T E 
Una señora blanca casada, de 16 anos de es-
te país , primer parto, desea colocarse de 
criandera. Informan Dragones 6_, portero. 
9538 4-6 
H a b a n a 2 0 S . - S e sol ic i ta una m a n e j a -
dora de mediana edad, que tenga paciencia 
para los niños y traiga recomendaciones. 
977S 5-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
Camisero y cortador de ropa á todas horas. 
Virtudes 375, accesoria C. 
_ 9479 . 8-5 
E n Mar ianao , cal le de G e n e r a l L e e 
pu 31, se solicitan dos criadas de mano y una 
costurera: sueldo á las dô » primeras dos cen-
tenes y dos pesos plata cada una y á la otra 
tres centenes y f2 plata. Las criadas de mano 
tendrán que hacer mandados á la caiie. 
9506 8-5 
S e s o l i c i t a n 
casas 6 solares con muchas habitaciones. F a c -
toria 38 á todas horas. 9137 8-4 
U n a s e ñ o r a que es sola y vive en su c a -
sa propia, donde no hay más que un matrimo-
nio, cede en alquiler á corta familia sin niños, 
una parte de la misma. Se compone de 4 h a -
bitaciones bajas corridas, tienen puerta-reja 
con postigos á la calle, cocina y todo servicio. 
Se cambian referencias, San Nicolás número 
190 9405 6-4 
SE 
de la Sra. Vicenta Fernandez, viuda de un 
Guardia Civil desde har é catorce años aproxi-
madamente, ó de su familia. E s de Asturias, 
Concejo de Pilona, pueblo de Sobares, para 
asuntos de interés para dicha familia. Diii<xir-
se á San Nicolás 1C8, José L iaz . 9342 8-2 
Se sol ic ita u n a coc inera 
para corta familia que sirva para el aseo de !a 
casa y duerma en la misma, Obisno 23 altos, á 
todas horas del día. 9303 8-1 
A los propietarios y hacendados y 
personas de negocios, se ofrece un joven acti-
vo con buenas garantios y práctica p^-ra ges-
tionar los asuntos que se le encomienden. Di -
rigirse por escrito á N. R. Redacc ión dé este 
Diario. 9284 8-1 
Se solicita u n cr iado de mano 
que sepa su obl igación, tenga buenas referen-
ciasy sepa leer y escribir. Sueldo tres luises. 
Si no reúne esas condiciones que 110 se presen-
te. Com postela 97' fi^gg 8-1 
U n tenedor de libros que t iene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa dé comercio por módica rocebu-
cióu. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. . g Ce 
U n i c a agencia. L a p r i m e r a de A g u í a r 
de J . Alonso y Villaverde, puede ofiecer al 
comercio y al públ ico en general, toda clase 
de dependientes de todos jiros, asi c orno toda 
ciase de servicio domést ico , cuadrillan de tra-
bajadoras y las mejores crianderas, O-Rciilv 
38, Te¡ éfono 459. 9141 13-29 J n 
i n t e r e s a n t e al C o m e r c i o . - - A n t o ñ í o 
Ahnansa y Almansa con residencia fija emel 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantÍ7.5ndoíafí a sat is tacción con toda clase de 
garantías . Dirección: Antonio Almansa, C a -
magüey . 9093 26-2S j n 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A 1 7 p o r 100.—Desde $500 hasta $200.000. Se 
dan en hipoteca de casas en todos puntos 
y finca de campo, pagarés y alquileres de ca-
sas y se compran casas. San José 30 y Genios 
número quince. 9739 4-9 
3.5ÓOí)< se toman con hipoteca de # 2 
caballerías de inmejorable terreno en Cárde-
nas y se paga el uno y medio doscontando los 
intereses de un año. San José 30 y Haoana 66, 
de 1 á 4. Sr Ruffin. 9649 4-8 
Se dan § 4 . 8 0 0 oro e s p a ñ o l 
en 1? hipoteca sobre fincas rúst icas en las pro-
vincias de la Habana ó P. del Rio. H a de tener 
los títulos al corriente y sin gravámenes . T r a -
to directo. Prado 121 F . De 9 á 10 de la m a ñ a -
na. 9643 4-7 
D i n e r o barato en hipotecas 
A l 7 y al 8 p . § desde $500 hasta la más alta 
cantidad en sitioa céntricos; en barrios y V é -
dado, convencional. Se compran casas de •?,000 
pesos basta $12000. J . Espejo. Agular 75, letra 
C, relojería, de 2 a 4. 9364 S-2 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en hipotecas 
compro Taladrados del ejército, corro intesta-
dos del mismo y bago negocios sobre estos. 
Por enfermedad del dueño rendo baratan 
dos bodegas, las mejores de un barrio. 
Vendo y compro casas en la calle de la Mu-
ralla y en todos los barrios. 
Vendo y compro fincas próx imas á esta Ciu-
dad.—Solicito un socio para un Alambique. 
Mongos 52 A, esquma á Marqués de la To-
rre, de 7 á 2. 
8153 26-11 Jn 
S E D A D I N E R O 
sobre murhles, dejándolos en la casa. Dejar 
dirección en San Ignacio 81. 
9295 13-1J1 
Di iv o "on p a g a r é s é h i p o t e c a que 
sean buenas firmas y buena garant ía en la pro-
Siedsd, interés convencional. Salón H café ianzanade Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfo-
no 850. 9013 13-27 
S E V E N D E 
muy barato ef potrero llamado " E iporanza" 
de 24 y cabal ler ías situado en Guara (Güi-
nes). Tiene árboles frutales, abnndaqte hierba 
de guinea y de par!«,I, 6 pazos, una poceta, un 
manantial de agua cristalina, ¿arboledas, ^cer-
cas de piedra y de alambre, se rendo barato 
por liquidar nna t e s t a m e n t a r í a ó se cambia 
por casas 6 c«n»ioa en esta ciudad. Galiano 63, 
de 3 a 4 tde. 9721 4-9 
E i i S I . O O O c a d a una , vendo dos h e r -
mosas casas de mana postaría y azot »n. acaba-
das de reedificar, Barreto W y ?7 en Uuaaaba-
coa, al feudo del Perro-carril . Tienen un pozo 
de agua mediciutl. Per su frente pasará, '-1 eroyectado tranvía e léctr ico . Dirijirse * G. laz Valdepares, Obispo 127. Habana. 
C-1322 26-9 J l 
C a ^ a - Q u i n t a . E n 8 2 9 5 0 oro, 
ae vend» la kermos* Casa Qui.-«ta, de Wvla y 
teja, loma del Vedad», oaile ff entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con Arboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía, e léctr ico . Tam-
biew se vende el solar contiguo, con dos hab'-
taciones, en $t.900. Informa G. Diaz Valdepa-
res, ' biéno 127, Habana. 
C -1323 26-9 J l 
S E V E N D E 
nncrSditoen <ios pagares contra un conoci-
do abogado y Notarlo de esta capital, por va-
ler de $2.573,¿> aue es lo que resta, se Ua por la 
mitad, además ae i j que haya lugar e i "dere-
cho se pufido cobrar con escrituras que so man-
den i hacer. Galiano 63, de 3 á 4 tarde. 
97^5 4 9 
Se vende una hermosa casa á u n a 
cuad a distante de Monte, toda de azotea, sa-
la, comodor, 5 cuarios bajos, dos altos, pisos 
todos mosaico de primera, servicio sanitario, 
libre de g r a v á m e n e s . Piecio $5.000, otra más 
chica, pisos mosaico y servicio sanitario, á 
media cuadra de Monte en |2.400. Razón Mon-
te 01, Menendez, telefono 6iJ95. 
9o47 4-7 
Se vende u n a gran casa de dos pisos 
capaz para dos numerosas familias, ocupa un 
terreno de 500 y pico metros, está libre de gra-
ramen, servicio sanitario, á media cuadra de 
Reina, precio 133.000, razón Monte 64, Menen-
d e z , ^ l é f o n o j ^ 9S46 4-7 
B u e n neg:ocio.-Se venden dos casas 
en la calle de Sol casi esquina á San Pedro, 
ganan 25 centene? alquiler una ó sea la grande 
que gana 20 centenes, tiene agua propia, pre-
cio 115.000, razón Monte 64, Menéndez . Telé-
fono 6295. 9645 4-7 
V e r d a d e r a g a n g a ^ ^ J f ^ ^ s í s í 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaeruán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de m á r -
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, Habana. 
c 12'J5 26-6J1 Se Venden 2 solares unidos de esqui-
na y centro, redimidos en la calle del Paseo 
entre 17 y 19. Una casa en la Loma de la calle 
J en $3.000 con terreno redimido. Informes 
Baños esquina á 15. 9595 4-6 
Se vende un acredi tado tren de l ava -
do, tiene de 14 á 16 tareas de ropa á la semana 
y está muy bien situado. Informan Virtudes 
núm. 23. 9578 4-6 
V e n d o . - U n a casa en l a cal le de S a n 
Nicolás en f6.500. Otra en Obrapía en $7.500, 
otra Salud en $6.800, otra en Aguiar en $3.500, 
otra en Virtudes en |6.500, otra en Industria 
en $5.500. T a c ó n 2 de 12 á 3. J . M. B. 
9590 4-6 
Vendo las casas sig-nicntes: O b r a p í a 
69, $15.000. Bernaza n. 42, $12.000. Aguscate 71, 
$11.003. Manrique zágaft'n y dos ventanas 
$11.500. Gervasio 137 .Í14.Ü ,0. Para más informes 
Manuel Agüero, Aguiar 43, de 12 á 3. 
9175 5-5 
V E D A D O 
Se vende en precio razonable el mejor solar 
de eaqnina (de fraile) que queda sin fabricar 
en la loma. Dirijirse á A. C. Apartado 752, H a -
bana. 9447 8-4 
V E D A D O 
Se vende en precio módico en la loma un 
precioso cuarto de manzana, á la brisa y á una 
cuadra del tranvía de 17. Dirijirse á A. C. 
Apartado 752, Habana. 9415 8-4 
Vfbora . -Se venden á precios m ó d i c o s 
solMrés del mejor reparto hecho hasta ahora. 
Con calles, aceras, arbolado, gas y agua. Fáci l 
pago. Dirigirse á A. C. Apartado 752. Habana. 
9446 8-4 
Se vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
reciente, sala, comedor, 7 cuartos, cóciná, ba-
ño, caballeriza, etc., calle 19 esquina á D, la 
mejor esquina y á media cuadra de l a l ínea, 
terreno "25 ra. de frente por 50 de íbndo, en la 
misma informan. .9305 3-1 
V E N T A 
Se hace de treinta cabal lerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
bl¿. Diríjanse ea Yaguajay á D, Pedro Isla. 
c 1190 26-28 j n 
O J O . - P o r muy poco dinero se vende 
la cana acabada de fabricar de gnsto y con to-
dos los poquitos en el barrio del Pilar, cuadra 
de la sociedad, San Gregorio, 5, entre Estevez 
y Sta Rosa, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
servicio sanitario, de azotea, pisos de mosaico 
y mauíparas acabadas por lo que ha costado 
su dueño en la misma, de 8 á 10 m a ñ a n a y de 4 
á 6 tarde para tratar. 
9030 15-28jn 
S E V E N D E 
en Güira de Mel«na, un lote do terreno fabri-
cado, con fronte á 3 calles y compueta de seiu 
casas para alquiler y un taller de carpinter ía 
y herrería, con pozo fértil para cualquier in -
dustria ya sea alumbrado e léctr ico , fábrica de 
hielo, ó acueducto, industria que en este pue-
blo daría resultado, pues se carece de ella. 
Para informes en Ouoa número 53. 
8341 26-14.J 
U N S O L A R 
Pe vencíe en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Nt^a. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á S a n José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
Se vende una bodega bien s u r t i d a , 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Salud y Rayo, café. 
8165 26-11 Jn 
OÍ m m 
C A C H O U U O S 
Se vende un par de tres á cuatro meses de 
casta buena y terando, propios para una finca. 
L a vista hu.ee fé.—Se pueden ver á todas horas 
Calzada df. Infanta 29. 
9717 6-8 
un caballo maestro de tiro, sano y de trote 
limpio v faetón vuelta entera, con muy po-
co uso. Iniorman Empedrado 8 á todas horas. 
9587 4-6 
Se venden en precio m ó d i c o s 
12 hermosas vacas con sus crias y C novillas, 
tod;. i del paia y muy mansas. Informes calle 
H. ti 31. entre 15 y 17, Vedado. 
4-6 
C A B A L L O S E N V E N T A 
u;; potro dorado de .1 años, de T}4 á 8 cuartas 
alzada., maestro de tiro colin y de inmejora-
bles condiciones, uno moro azul do 5 años do 
la* mismas cualidades, uno alazán 5 años ' 
cu*. tas. una yegua alazana de mucho brazo, 
todo î se garantizan sus condiciones, precios 
de 50 9 100 centenas, los hay de menos precio, 
se pueden ver á todas horas, San José 93 
_ 9582 15-6 _ 
B u e y e s . - V e n d o 4 0 yuntas de novi-
llos escojidos de Venezuela. Son grandes, nue-
vos, mansos y maestros en tiro de caña, y han 
beenp tres zafras en esto Central. También 
vendo 20 carretas marca in»yor. Bernabé Ar-
toaga Betancourt. Ingenio "Senado". Minas, 
cta. 1231 15-4 
BE m m m 
S E V E > i D E 
un bogui de cuatro ruedas casi nuero: Infor-
marán Carlós l i l 193, iefe del Establo. 
&715 4-8 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas para cigarros ú o t r a 
industria, muelles do cinco hojas, en buen es-
tado. Zanja 132. 9638 4-7 
Se vende u n elegante boguy con un 
caballo alazán de siete cuartas, magníf ico de 
tiro y con íodos'sus arreos. E n proporción jun-
tos ó separados. Industria 37, de 8 á 11 a. m. 
9541 8-6 
B o s i i t a casa n u e v a , de c a n t e r í a , ue 
alto y bajo separados, en U mejor cuadrada 
la Habana, con un coarto en la azotea para 
criado y 10 varas de frente. E l bajo para esta-
blecimiento; gran pnntal, pisos fiaos y loza 
por tabla. $7.500, Asuiar 76, letra C; relojería, 
de 2 á 4. 9723 4-8 
E n Concordia , i n m e d i a t a de Monse-
rrale vendo una hermosa casa de zaguán y 2 
ventanas, toda de azotea y pisos ü'-.os, agua y 
cloaca, en San Rafael inmediata Á Campana-
rio otra de $4.500, José Figarola, San Ignacio 
24, do 2 á 5. *>86 4-8 
C A S A B A K A T A 
Se vende sin i m c i v e n r i ó n áe corredor la ca-
s a Cea. ver n. 7 en precio módico. Su dueño 
Obispo 117. 967S 8-8 
4-6 
far*n 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera de colcr para casa de poca fami-
lia, -i'.e tenga recoioondaciones. Virtudes 33. 
9562 4-fc 
l^ara u^u famil ia corta y smi níf- <. se 
•«vicití. i. i ' -riadf- quft ?<ia préctioa co c-i ofi-
ci >; se le da.-fc buuo sueldo, y ba de dor.air na 
el acomodo. InforiEaráL Reina t¡. 
9554 4-6 
O p o r t u n i d a d con jtoro dinero. —Por 
aUÉ¿ntari«e su duefio, 110 rende una industria 
«•«LÍ i T , » 5 o n ca'ro. niulo y demás; dejada 
utilidad de 3 á h ptsos diarios. De 9 & 12 ¿ e la 
^afia?-<;;-en ,a Calzada del Cerro n. BM. 
g^? 4-8 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
K L I N C O L N " 
to o 4 e n i " - M : V ÍÍIÍ?r0 i n « l ^ t r á n 6 asfal-
imitaciones, pida m u M t í T ^ « « ^ f ^ ^ 
comprar otro VechoT C a o l í n P*3n-0fitntÜ de caderes 11, Habana M13 ?¿ ?fT-
E a $ 5 . 5 l M > « r o e s n a & o l ~ ~ ~ 
sni i a t e r r e n c i ó n de tercer» r- c«v.„ . •. 
la Biceve, 22 A, ^ u V ^ ^ ^ ^ 
c i o u e í y ue .1- .crv.r.ios. P j , verse Ve 12 
a -i. vOmCJ 
Se vende ó se c a m b i a u n a duquesa 
cornplelamonte nueva, sin estrenar, montada 
á 1?. últ ima moda, propia para particular, otra 
de medio uso: se pu^de ver á todas horas. San 
José 93. 9553 15-6 
S e v e n d e n 
ü n magníf ico L a n d ó y on Cupé Claren, el 
Landó propio para el campo; se realizan muy 
baratos; pueden verse á toaas horas, Cuba 12Í. 
Informarán de su precio fian Pedro 6, Sobri-
nos de Herrera. c 1292 15-3 
Se vende en la C l í n i c a de Med ic ina 
Veterinaria de Francisco Echegoyen, Amistad 
85, un Tilbory de cuatro asientos, propio para 
el campo, se da barato. 
Í'j42 4-8 
V e n t a . - D o s faelonas franceses, v u e l -
ta ^ntrra y iipropó.^ito par» pareja una muía 
Do e t¥a pura faetto, dorada, de años , con 
sn» arreos, se \ e n d « por 110 necesitarla bu 
dueño . Informwi en San Crhiobal 31, Cerro. 
94«1 2«-4jl 
Se vende un bonita v elegante duque-
rj. de úlí lm t moda, con zudqSo de gova*, toda 
nueva y se r j, rn precio Muy módico . ínforma-
rán --ían Batas! 153, 1 to¿as ñoras, 
9^!.? F-2 
O E V I C N o E un MI L O R D , un familiar, un 
l^rrincipe Alberto, un tilbury, un Prck , un 
Cftb' iolet, 2 carros, y 2 iñoloa m 3estros 2 gua-
guas y un molino grande de tbstar café , Mon-
.' 8 «sq. 6 -istadftro, taller do carruajes iren 
te de Estanillo. 
9292 8-1 
No ponga gomas á su c a r r u a j e s in 
antes ver las especiales que a c a b a n 
de rec ib ir en L A C E N T R A L , A r a m -
buro 8 y 10. 
José Alvarez y Comp. 
c 1199 26-2 J l 
TALLER PE CARRUAJES 
I n d u s t r i a 10 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el úl t imo modelo de Paría ai se do-
sea, presentando el úl t imo figurín que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
do poco uso. 8801 26-2i j n 
OB M U E B L E S í P P W . 
S E V E N D E 
un Bil lar y una Serafina. Informarán Línea 
73, Vedado. 9752 4-9 
SILLONES BARBEROS 
A c a b o de rec ib i r ú l t i m o s modelos 
y ios vendo muy baratos a l contado 
y á plazos. 
S A N R A F A E L 14 
252! 9741 8-9 
PIANOS AMERICANOS 
N U E V O S D É C U E R D A S C R U Z A D A S 
A US C E N T E N E S 
CON B A N Q U E T A Y A I S L A D O R E S . — S a l a s . 
9710 San Rafael 14. 8-8 
Se venden dos cajas de b i e r r o m o d e r -
nas puerta de dos ho-as, dos máquinas Singer 
y Jones de coser pieles, nuevas, Cuba 79 infor-
man. Ün Bogui, casi nuevo, arreos y un caba-
llo inglés fino, esto se puede ver. Zulueta 3. 
9677 4-8 
g N SEIS CENTENEg 
se vende un piano para estudio. 
Z U L U E T A 38. 
9712 4-S 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotogrjlíicas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 . 
C-1247 1 J l 
POR N E C E S I T A R S E 
el dinero se vende muy barato un piano fran-
cés. Estrel la 57. 9711 4-8 
T J k . I S T O 
de los afamados fabricantes Bois-
selot F i l s de Marsella y F . Menzel de Btr l ín ue 
caoba macizos, refractarios al comojén, cuer-
das cruzadas y sordina y regulador de pulsa-
c ión y de varios fabricantes se venden al con-
tado y á plazos. Y de alquiler desde |3 a delan-
te: se afinan y componen toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 85. T e l é -
fono 916. 4fi21 alt 39-7 A 
EN 8 CENTENES 
vendo un piano por estar estorbando. Acosta 
n ú m e r o 83. 9713 4-S 
¡ 5 < 3 r ^ l & Í 3 r J & . ! ! 
A nrecios muy baratos se venden los siguien-
tes artículos de una impresta, 1 máquina Gor-
don nnm. 2, nueva, un motor de 7 caballos de 
fuerza, varias rotativas, tipos corrientes y ti-
tulares, chibaletes, etc. Todo en buen estado, 
San Ignacio 11. 
E . A t - * * *r r - r ? 8-7 ' 
Afuebles baratos.—Se vende muy barato un 
1 -'- juego de sala moderno, un juego de cuarto 
y un aparador de eetante, nevera, cuadros, 
lámpara de cristal, fiores,.í«lllas y. sillones, es-
caparate suelto y todo lo d e m á s de la casa ba-
rat ís imos, junto ó por pieyas sueltas, Ef tr-I la 
núm. 75. 9657 4-7 
S u á r e z n. 4 o , entre 
A p o d a c a y G l o r i a 
Teléf. 1 9 4 5 . 
G A N G A S . — F l i u c s dril 
n. ICO á 2 y 3 pesos. Idem 
armour, jerjja y otros, á 4, 
6, y $10. Pantalones á 1 y 
f2. Sacos á | i y 4. Sayas 
negras y vestidos de to<1as 
clases para señoras, á l , 3 
y f6. Corte y hechura de filtirna moda. Mantas 
de burato do |2 , 4 y más precio muy ricas. 
Prendas do oro y bri l lante, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objeíios á precios 
sin competencia. 
8708 13-27 Jn 
PIANOláS T AERCOLAS 
de Eoliuu Compnny, ríe, N, York, 
Gran surtido de Rallos acabado de negar 
para los mismos. 
Unico Af/entepara Cuba. 
A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A NUM. 23. 
Gran Expos ic ión de Planes todos garant izadoí 
Comercio en general de Mtíb caé instruíuentos . 
C-1272 alt 13 Ji 
E N PLENO VERANO 
R e c o m e n d a m i » á las familias vean loe her-
mosas vaquetas francesas para camas, recibi-
das por los ú l t imos vapores. 
T e n i e n t e Rey n. 2 5 
E l Cabal lo A n d a l u z . 
9665 13-7 
P o r ausentarse se vende u n a c a m a 
imperial con su corona en tres centenes y un 
aparato de carburo de seis luces en dos c é u t e -
nes, Santa Emi l ia 2, Jesús del Monte. 
9G22 4-7 
L á m p a r a s Incamlescentes de 41 uees. 
Se venden 8 por la mitad de su precio co-
rriente. Se han usvio tref noches. Salón Lo-
pez, Obrapía. 23. c 1802 6-7 
S e d a n muebles e n a í q u i l e r con g-a-
ranf ía y se venden á módicos preeíos y en la I 
misma se hacen cargo de coraposiclones; lim-
pieza, barniz y rejilia. LaP-iJi de E.spaür., m u é 
blería. Monte 2, G . 9544 4-6 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s ;i precio de l o s E s t a d o s 
Unidos. Damos g r a t i s l e o c i o n e a 
de foio^raíía. 
Otero y Colonmins. 
ÍSan liafael :>3. 
_C-1247 1 J l 
FABRICA B E M U E B L E N 
Nejtno 70, frente á La RlenoKa, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin. antes visim 
tur esta casa. N O V I O S , A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Mis barato« 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua,. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 8707 alt 13 15 J n 
Para comprar muebles, camas, lámparas , 
prendas y ropas hay surtido y se venden muy 
baratos, se cambian y barnizan ea L A P E R -
L A , Animas n. 84. 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muebles, prendas y oro viejo. 
9374 26-4J1 
CUERDAS L E G I T I M A S 
Romanas, para guitarra, violin y bandurria, 
acaba de recibir la casa S A L A S , San Rafael 
núm. 14. 
Grandes descuentos comprando cantidad. 
9X39 82 
M U E B L E S NUEVOS 
muy baratos con maderas especiales, los •ven-
de S A L A S , en S A N R A F A E L 13; nadie com-
pre muebles sin ver primero los pr • oios y lo* 
muebles que vende S A L A S . 
9340 8-2 
FIANOS FRANCESES 
de cuerdas cruzadas 
acaba de rec ibir Salas para n i ñ o s con 
cinco octavas, San l i a l a e l 14. 
9274 Sí-l 
« i o s Y m 
U n gran surtido de discos Europeos 
y americanos, acaba de recibir E . Cus-
tin, a l m a c é n de pianos de Habana 94. 
9293 15-iJl 
F á b r i c a de bi l iares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos T 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. V i u d a é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
«854 78-lSmy 
P R E N D A S 
los que desoon comprar, naoer o componer 
una prenda á la perfección y á módico precio^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'aaLRy. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Ifálí» 
f>rende3! O 1238 26- l J l 
E l P u e b l o 
de 
D i p n i s i o Ttu is a n cJi ez 
A N G E L E S N U M E R O 13 y E S T R E L L A 29, 
T E L E F O N O 1058. 
L a casa de Ruisanchcz, ofrece al p ú b l i c o 
un surtido inmenao de muebles finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
L a casa de Ruisanchez acaba de recibir un 
surtido completo ea joyería , toda francesa, 
que <l"t,alla con descuentos extraordinarios á 
plateros y comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esmeraldas y brillantes á gra-
nel, se tracen prendas á canncho si» compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 30 
centenes. 9269 2t>lJI 
iáni verdadera jeránga 
se liquidan casi riuévas 3 magníf icas vidrieras, 
propi*.*: para toda clasa Je ejtablecimieatos y 
casa de modas y un armatoste modernista. 
Neptuno 121, sastrería E l Figaro. 
O-Dl 8-1 
Juegos para sala, juegos para cuarto, jin gos 
para comedor. t ; - . i : os en tedas clases y for' 
mas, en naaji'g - a, fresno, nogal erabl# 
y cedro, esljlo i. no, construcc ión esmera-
da, precios para tonas la fortunj *. 
Muebles en albuiler para, "-.sas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos v ( ompañía j 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 15̂ 4 
925fi 13 29 
G A N G A . - S e vende \Í\K. coc ina , e c o n ó -
mica americana, nueva con dos hornos, dos 
calentadores, capaz para cocinar para cien 
personas, con su chimenea y accesorios, se dá 
muy barata, Riela 2, Habana. 
8815 15-23 J n 
ULTIMA HOE 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, reiqjftíi y otros objetos dfi todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandevS rebajas de sus pre* 
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Rafael nuiu. 115 esquina á G e r -
vasio, al lado del caíé . 
9503 261 J l 
B r i l l a n t e oportunidad 
Se vende barstífciraa una nueva y excelente 
m ««quinaria completa para fabricar ladrillos 
de 2 'amaños fran-je?, y unabás-. ala de pp-»ar 
forma.-CVllo 8 n? 22, Vedado. 
C U A N D O U S T E necesite muebles, elefantes y 
buenos, 4 precios nunca vistos, visite " L a E s -
meralda," Angeles 28. 9011 4-6 
A D 0 R N 0 S D E C R I S ' L y yeso, tipr»^ nuevos, á como quieran, 
propios para hacer regalos en L a Esmv raída. 
Argeles 28. 9607 4- ' 
DE HIERRO 
con bermosob paisajes nacarados, de^de 
J12 en L a Esmeralda,'Argeles 28, Teléf, 1131. 
0503 <-6 
E C O S D E C U A 
_ lormas nunca vistas, en toaos colores, 
construidos en la casa, prr i-ios a l alcance de 
todos. L a Esmeralda, A n g í l e s 28. 
9609 .].c 
Se ronden carros» nuevos y de uso 
para effftirros, leche, an P r í n c i p e Alberto 
nraeséd. fo m^s nuera?, fc hace-) y ooinponen 
ti -r ua e.-, se pintan y visie:», ê reparan auio-
mévf les , .¡dad, prontituú v esmero, Zauia 
núia . 6 • 8201 10 29 
Muebles e n g a n f f i W r J a e f Q S d e cuarto 
desde ?S4—Id. de sitia id. $44—Idem comedor 
id«m, $53.—Piesas sm ltas de todas clase», eu-
vtse y c o n d u o c i o u í s graiis.—La Enmeralda, 
Angeles 88. Te lé fono I s í l . 9130 4-6 
L a Repúbl ica , Sol Sh entre Aguacate ^ Villegas 
Realización do todos los muebléSi ai capara-
tes de todad clases, vestliloi^j, Javabos, gran 
surtido de c a v a * de hierra muy f ¡eganteo co-
lumnas, una Rran betonera y toda clase de 
muebles nuevos y usudos, todo' barato. 
8531 p.5 ji_ 
v e r d a d i : r a g a n g a 
Se vende un juego de cuarto ce wpnesto de 
las piezas siguientes: 1 escaparate marca, uu 
rettidoi marca, 1 lavabo de uunatsnto, 1 cama 
imperial camera, 2 mesas df .'oche d" 2 pie-
dras, l mesa centro toda do nogal y márino l t s 
obs. uros; osti completamente nuevo. Sol - ba 
tenido 3 meses do eso.. Cosi ó 79 contar, es y se 
d i .\1 primero que so presente en tv"' ^ j pue-
den ver á tofÉi horas en Virtudes 72. 
8522 «-5 
U n a adora Adr¡<mco Budbeye ¡u 3 
•Msta$f9-08 efo en el dopSsit^» de maquinar 
r^a de Francisco P. Amac, Cuba <ii. 
C 1252 alt 1 Jl 
ü i i MM M m 
de 1p caballo de fuerza y otro do 14 caballo 
R e l p £ 2 S ! 124 
C A L D E R A - M A Q U I N A S 
S E v e n i h : : 
Una caldera de acero B A B C O C K & W I L C O X 
P n a máqnina do Gas de 10 caballos. 
Una miquina de ^a^or de 13 caballos. 
U n ventilador de acoro con su máquina. 
Bombas Wortkington do todos tamaños . 
Se pueden ver Habana esquina á. Amargar*. 
8275 26-13 J n 
Ú N T A C H O 
se vende uno de punto, Ce echo pias de diáme-
tro, cabida de sesenta sacó?:. Su cendeasador, 
bomba de \ a c í o . eU'.., todo complete y Pe*" 
feoto estado. Se puede ver en central jJor r . i -
guero, Honniijaero. Para precios y otros d c W 
l lc j informará el xVdministrador. 
8231 28-1^.^ 
MiQÜÍNA DBB86EIB1R 
E n Habana l>>t se vondenua Sniith Premier 
ndaiero i. Puo 8-4 
O A N < i A . - A precios regraladcs 
se vendan res tos de materiales de conslmo-
ción, como are; a, latír llos, comonto superior 
$ Cidle 8 n; 22>-Vedado. 9714 _ 4-8 
se rende un v uil.'. ior coutimo en 0 » r « a « i * 
| 2^moro84^_ _9'^6 M lJl 
venden tanques de i i le i ro «te 
todas medidas y 30 rejas para sepultura!, de 
Di < y i ersoras i^avcre», rarios dibujos y un 
efharltóné de r«;«, al .mbrad» amcrictui 
puerta ái> cjrr «aura, cí l l i j ay Zulueta n. 16, 
864S 
con 
2G-;v tt 
